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'on la desa. 
lue la di^. 




Frederit ' i- : W; 
br ¡„dac lo . t 
U ^ r c o n f e r S ' s o b r e . 1 
i";pn n ndo cíe c o m b a t i r muchas . 
*ÚoT " l , todas, de las dolencias 
|a a i ' n . ü u i d a d . 
' pud ie ra resumirse 
Quc todaS' 
' ^ S c U l a s Palabras, d 
estaí re r fume, q a « s í solas 
^ J t U u y e n au.x l - rác t i ca re-
\v¿á ias 1 
hora se h a b r á hecho indispensa-
ble la v i s i t a de l m é d i c o : 
SÍ se desea u n agudo ataque da 
i n d i g e s t i ó n , no hay m á s que to-
m a r t e u n buen d i sgus to , inmedia -
t amen te d e s p u é s de l a c o m i d a . Las 
a m a r g u r a s de l a escena nunca se-
r á n m á s amargas que las de la b l -
1ÍSv si n o á espera una r e u n i ó n i m - I t r a agradab le c o m p a ñ í a , me o b l i 
r o r t a n t e en la que se ha de t r a - ga a m i en t ende r , en c i e r t o m o d o , 
g r a n negocio, para ; dado vues t ro c a r á c t e r do asociados 
SO 
Mend ie t a " j e " , e de í a P o l i c í a Na ; orden p ú b l i c o , he creado anexa a 
c iona i , l e y ó en la s e s i ó n de l C l u b ; ese p lan te^ educa t ivo , u n a Acade 
R e t a r l o celebrada ayer : " S r . Pres idente y s e ñ o r e s del 
Club R o t a r l o de la H a b a n a . 
S e ñ o r e s : 
L a a t ep ta i n v i t a c i ó n de que he 
sido ob je to , y que me p r o p o r c i o n a 
la s a t i s f a c c i ó n de h a l l a r m e en vues-
tav de a l g ú n 
sent i rse presos de pies y manos 
e l h o m b r e que pre tende ob-
ele noso t ros e l m a y o r p a r t i -
necesario dls-
con a l g u n a 
' JMalvy y Loucheur dejaron oír ayer sus opiniones en la Cámara 
francesa favorables a! programa financiero de M. Pi ' a in leve 




^ ' p r i a d o c ó m i c o de 15 v i -
"Jí ved los o j o . a los n i ñ o s . 
^ - v . e i n a s h i m o r í s t i c a s . qu. ; 
n ú r t c á en n i n g ú n i do . ¡ s ó l o nos es 
Rpu1 alegres, r e - ' t r ae rnos p r e v i a m e n t e 
prfioüi- — r o m b a t i d la ueuras-1 a jena c o n t r a r i e d a d , que acaior . 




N0 saben b ien nues t ros 
el inmenso beneficio 
sus lectores con la 
¡ L " p u b l i c a c i ó n de esas g rac io -
• « s aventuras OULVO i n f a n t i l 
itu es fuente de sa lud Vrs consejos del doctor Seward 
j realmente admi rab le s J - como 
fmsmo dice, s ó l o los m é d i c o s y 
* Uerradores no h a b r á n do 
l d e : é i s e l o s . Si en la mente es-
oda nuestra v ida , ^ nues t ro 
Jerpo no es m á s que una pesa-
carga conducida por l a men te 
l i n o adelante, ¿ p o r q u é no he-
0S de despejar nues t ra mente . 
. ! d á n d o l a de preocupaciones, a l l -
después íer ándola de pensamientos , ba-
S10ne8. l o J l d o l a en luz de so l . r e f r e s c á n -
los puros aires de ale-1 voher j 
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1, estado i* 
denomina* 
:oplo8a pila-
• muy difícS 
a se enganí 
e las frases 
lidad no & 
régimen 
[ 13 de seP" 
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Sj en la mente c u l t i v a m o s f l o -
L ia vida nos p a r e c e r á u n j a r -
o l v i -
ú l t i 
damente hagamos nues t r a , 
d á n d o n o s a s í de todos los 
pies a r g u m e n t o s que antes se nos 
o c u r r i e r a n para mejo:- d i s c u t i r y 
ganar aque l negoc io! I 
E l buen h u m o r ac la ra la men-
del " C l u b R o t a r l o de l a Habana"-, 
a hacer a l g u n a r e fe renc ia a l Cuer-
po de la P o l i c í a cuya Je fa tu ra me 
e s t á c o n f i a d a . 
Debo ante t o d o — s e ñ o r e s — , d a r o á 
las m á s expresivas grac ias , por us;i 
s e ñ a l a d a muestra de d i s t i n c i ó n , por 
el a l t o honor que me h a b é i s d is-
r i m e n t a c i ó n de la F inca " L a A s u n -
c i ó n ' " , ga l an temen te cedida a ese 
obje to por su p r o p i e t a r i o s e ñ o r 
Mendoza , a s í como en la Rev i s t a 
M i l i t a r de l diez de Oc tub re y m á s 
o b j e t i v a m e n t e , en l a a p l i c a c i ó n de 
a u x i l i o s i nmed ia to s a les ionados y 
her idos en de te rminadas ocasiones 
pensado, que honor es para m i esa; que no creo necesario expone r , 
deferente a t e n c i ó n , y l e v a n t a r m i L a d i s c i p l i n a , que es e l eje a l -
voz ante este I l u s t r a d o a u d i t o r i o . | rededor del cua l g i r a n todas las 
A h o r a b i e n ; ' c o m o soy soldado y , i n s t i t uc iones de A d m i n i s t r a c i ó n y 
te. E l m a l h u m o r l a e n t u r b i a . L n j no conferencis ta , como no soy ora-I ü 0 i j i e r n o > i a p r i m e r a p i ed ra , la ba-
hombre que s o n r í e es u n h o m b r e 
que sabe v i v i r la v .da . Cn hombro 
que se i r r i t a es u n h o m b r e que 
se esip, fculcldando. . . 
L o s í i m e r l c a n o s d i c e n : " R í e y 
e l m u n d o r e i r á c o n t i g o . L l o r a , y 
l l o r a r á s t u s ó l o " , Y en las o f i c i -
nas en las t i endas , en las f á b r i -
cas, a c o s t u m b r a n : i co lga r unos 
ca r t i l i to ' - . en los qu-i se lee : "Son-
r í a " , , . H a y que .<síur siempre 
dispuestos a s o n r e í r . 
A q u í no se concibe, la ya t r a -
d i c i o n a l actitud de u n i t a l i a n o , 
s i empre d ispues to 
r u i d o s a m e n t e c o n t r a 
le desagrade . E l l a t i n o va a los 
dor , como la í n d o l e d e l asun to y, Be f u n d a m e n t a l sobre l a cual se le-
lo abs t rac to del t e m a a t r a t a r , n o : v a n t a n los o rgan i smos de la n a t u r a -
se presta tampoco a galas o r a t o r i a s | ieza del Cuerpo de P o l i c í a N a ó l o -
n i a la rdes de f l o r i d a e locuenc ia ; he 
p re fe r ido en favor m í o y en obse-
qu io a vosotros , r edac t a r este i n -
fo rme , solo para sa t isfacer en jus -
ta y c o r t é s co r respondenc ia , a los 
d i s t i n g u i d o s M i e m b r o s de una aso-
c i a c i ó n que t an to se Interesa po r 
nues t ro m e j o r a m i e n t o , que t a n i n -
tensamente ha ven ido l aborando por 
el buen Gob ie rno , y que como e l 
" C l u b R o t a r l o de l a H a b a n a " , en 
n a l . ha sido ob je to pa ra m i de 
pre fe ren te a t e n c i ó n ; po rque precisa 
reconocer que s in d i s c i p l i n a no hay 
r é g i m e n , sin r é g i m e n no hay o rden , 
y s in orden no hay n a d a . 
Po r eso yo* he log rado med ian t e 
la o b s e r v a c i ó n de una r i g u r o s a dis-
c i p l i n a , el o rden m á s perfec to en 
las f i las y en los cuar te les a l ex-
t r e m o , de que no ha muchos d í a s 
N o v i e m b r e 12 de 1925, 
E l v a l d " t o t a l a que asciende la 
c o n s t r u c c i ó n de ed i f i c ios en 26 c i u -
dades del Es tado de F l o r i d a , d u r a n -
t*1 el mes de oc tubre del a ñ o en 
curso, s e g ú n el censo que ha hecho 
la S O U T H E R N C O N S T R U C T I O N 
M A G A Z I N E , ó r g a n o de la A s o c i i 
c ión de Cons t ruc to re s del Es tado , 
es el de t r e i n t a y siete m i l l o n e a , 
t rescientos t r e i n t a y tres m i l , ocho-
cientos setenta y t res pesos , . . . . 
í 1 3 7 . 3 3 3 , 8 7 3 ) , Como se v e r á en l a 
t ab la que a l f i n a l inse r t amos , l a 
c iudad de M i a m l e s t á a la cabei.a 
de todas las d e m á s . 
En los diez meses t r a n s c u r r i d o s 
desde E n e r o l o . ¿ O c t u b r e - 3 1 , e l 
! va lo r t o t a l ha ascendido a c í e n l o 
CAIiRO. N o v i e m b r e 20. — M . , con e l Pres idente H i n d e m b u r g . s u - i o c h e n t a -v c i n í o mi l l ones c u a t r o -
Zagh lou declara que la r e v o l u c i ó n ! j e t o a su vez a la i n f o r m a c i ó n de l I c ient08 sei3 ochocientos ochen-
i n e v i t a b l e en E g i p U , en el caso de nuevo Gabinete , creyendo e l p e r i ó - i t a * seis ^ o s ' ( $ 1 8 5 . 4 0 6 . 8 8 6 ) , 
Que no se t o m e n medidas para ' v o l - ! d ico que nunca los socia l is tas que- l . de la c o n s t r u c c i ó n ha oo-
U v i d a consl i tuc ion. - . l ñ o r - r r á n el puesto de Canc i l l e r d e s p u é s I ten,do u n aUmeDto de ocho m i l l o -
de de ja r la pres idencia de l consejo 
p rus i ano , que p robab l emen te s e r á 
reservada a los cen t r i s tas . Es i m -
probab le que M a r x y S t resemann se 
pongan d? acuerdo. 
m í a de " I n s t r u c c i ó n de I n f a n t e 
r í a " e " I n s t r u c c i ó n de Cabal lerea ' 
qtie completado con la e n s e ñ a n z a de 
otras p r á c t i c a s , e s t á a c a r g ó l e d is 
t i n g u i d o s y exper tos C í c l a l e s de 
nues t ro E j é r c i t o , 
Las venta jas rjue esa i n s t r u c c i ó n 
r epo r t a , han podido aprec iarse en 
los e jerc ic ios y to rneos , e fec tuados ' 
en el campo de i n s t r u c c i ó n y expe- |La conferencia internacional aduanera dé China ha aceptado las 
demandas de plena autonomía arancelaria para dicho país 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A r i C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
m a l . s iendo é l p a r l i d a r i o de que 
fie declare an te la Sociedad ue las 
Naciones como un estado inde -
pendiente . 
mente almacenamos ; e s p e c t á c u l o s , para c r i t i c a r l o s , v 
ha de parecer- \ cas i goza m á s con los fracasos 
que con los é x i t o s . E l s a j ó n 
sus der ivados—-van a los espec-
t á c u l o s con l a sola p r e o c u p a c i ó n 
de d i v e r t i r s e y de e n c o n t r a r l o to-
do lo m e j o r pos ib le . ; .A q u é I n d i g -
, I n v i t é a los r e p r e s é n t a l e s de la 
a p ro te s t a r ; aquel los d í a s de t r i s t e r e c o r d a c i ó n . ¡ prenaa a Una v ig i t a a todas las Es. 
todo lo que on que e l caos a d m i n i s t r a t i v o i m - , taci0neg de p o l i c í a lcg ofrecf u n 
perabn. en que las lacras sociales p r e m i o de ve in te ¿ e g 0 8 DOr rada i 
M A L V 1 V L O U C M E U B DEFE.X-
D I K R O N E L P R O y E C T O I 
CEBRO DE P A I N L E V E 
P A R I S . N o v i e m b r e 2 0 . — L a C á -
m a r a de D i p u t a d o s o y ó ayer a Ma)< 
vy y & L o u c h e u r . que se p r o n u n c i a 
ron en favor de l proyecto f i nanc i e 
ro de l Gob ie rno do P a i n l e v é y és-
te personalmente a p e l ó a l concur-
so de todos para hacer lo t i l t t ñ f a r . 
H o y c o n t i n u a r á la d i s c u s i ó n so-
bre l a c u e s t i ó n f inanc ie ra , a las do ; 
de la t a rde . 
LA CONFETRENCIA I \ T E R \ A ( K ) -
S'AL D E P E K I N A C E P T O L A S D E -
M A N D A S D E C H I N A 
nes de pesos d u r a n t e los diez me-
ses ya c i tados , sobr^ el mi smo pe -
r í o d o de ' t i e m p o del a ñ o de 1924 , 
E n e l mes de sep t iembre ascen-
d i ó a t r e i n t a y dos m i l l o n e s , ocho- I fe r imos y l a c a n t i d a d 
cientos catorce m i l . ochocientos s á - | cua l le cor responde : 
l e n t a y un posos, en 31 ciudades , 
m i e n t r a s f|Uc en agosto y en i g u a l 
n ú m e r o do c-udades, a s c e n d i ó a 
t r e i n t a mi l lones . 
H a s o r p r e n d i d o no tab lemente e l 
a u m e n t o f enomena l en las cons t ruc -
ciones del mes de oc tubre , p o r «l 
hecho \úe que el embargo genera l 
que por a l g ú n t i e m p o v ienen «u 
f r i e n d o en todo el Es tado los mate-
r ia les de f a b r i c a c i ó n han d i f i c u l t a -
do m u c h o la r e a l i z a c i ó n de m i l l a -
res de obra8-
V e i n t e c iudades han r e p o r t a d o , 
en los diez meses t r a n s c u r r i d o s es-
te a ñ o , u n t o t a l de $185 .406 .886 . 
SI t o m a m o s en cuenta las ciudades 
que no han r e p o r t a d o , y las seccio-
nes no i n f o r m a d a s o f i c i a l m e n t e , 
p u é d e s e c a l c u l a r en $250,000,001) 
e l v a l o r t o t a l . De esta c a n t i d a d 14 
cor respon4en a la c iudad de M I A -
M I , cua r en t a y siete m i l l o n e s , « i e n -
to sesenta y c u a t r o m i l , novec ien-
tos n o v e n t a y ocho pesos 
( $ 4 7 , 1 6 4 , 9 9 8 ) , 
En la s i gu i en t e t ab la se cons ig -
n a n las 26 c iudades a que nos r # -
que a cadj, 
N o m b r e de la C iudad , 
M I A M I , . 
C o r a l G a b l e . , , 
W , P a l m Beach 
neno. ¿cómo no 
I odiosa la v ida? He a h í , en 
tesis, la t e o r í a de l doc tor Se-
irj. y observad los e f e c t o s . . . 
ln hombre sano, ¿ q u i e r e con-
tirse i n s t a n t á n e a m e n t e en u n 
se m a n i f e s t a r o n en toda su espanto-
sa desnudez, pa ra m o s t r a r n o s como 
pesos por 
ch inche y por cada c o l i l l a de clga-
fermo de n e u r i t i s o de c i á t i c a ? j na rnos an te el fracaso ajeno? 
, r r o que e n c o n t r a r a n en c u a l q u i e r a 
y | aumen ta sus paginas do lo rosas | de pgo8 cuarteleSi en log aue n0 se 
— c o m o e l desenfreno d q los v i - i v é me cnorgu l lece d e c i r l o , u n fós -
e los—. e l ya inmenso v o l u m e n dej ^ Una W l a 
las miser ias humanas , l u c h o d e n o - , ^ eSog m j e m b r o s de la p rensa . me 
dadamente , " h e r o i c a m e n t e — s é a - j l a n se rv ido en 
p e r m i t i d a la f r a se—. p o r l a l 
C O N T I . M A E N Vil. E N A L E M A -
N I A LA C U E S T I O N D E L C O M P A C -
TO I^K L O C A R NO 
P E K I N , n o v i e m b r e 2 0 . — L a con 
ferencia de aduanas, a que a c u d i e - | ¿ i ™ B e a c h , 
r o n representaciones de todas l a s i z . " c t e r 
grandes potencias, ha aceptado de i j a m p a 
m a n e r a u n á n i m e la p e t i c i ó n hecha 
por China para la r e d a c c i ó n de un 
J a c k s o n v i l l e , 
O r l a n d o . . . 
M i a m i Beach 
•íes sólo necesita buscarse una 
ocupación: a t o rmen ta r s e con 
grave sospecha; desesperarse, 
o, ante la p o s i b i l i d a d , tan ve-
fcjlmil, de que fuera c i e r t o lo 
L pensara, ¡y á n t e s de media 
E l doc to r S e w a r d aconseja que, 
an te e l fracaso ajeno, nos l i m i t e -
mos , cuando m á s , a s o n r e í r p ia-
dosamente, 
M i g u e l de Z A R R A O A 
N u e v a Y o r k n o v i e m b r e de 1925. 
[ 
lOTCIAS DE M A D R I D D E L d S 
PIAS 23 Y 34 D E O C T U B R E 
ANJIRU), F I G U R A D E L D I A 
nuestro colega de M a d r i d 
h Sol", l legado ayer a Ceuta, 
pa l a p a t r i a . Y o no puedo ser esa 
f i g u r a que qu ie re hacerse de m i . 
po rque carezco de m é r i t o s pa ra 
e l l o . Hago examen de conciencia , 
me observo una y o t r a vez y sa-
co s iempfe la m i s m a c o n c l u s i ó n . 
Ser la i m p e r d o n a b l e e n g a ñ a r a l 
me 
s a l v a c i ó n de los p r i n c i p i o s . — por 
la c o n s e c u c i ó n de toda o b r a de sa-
neamiento y r e g e n e r a c i ó n . 
Por eso a l s e n t i r m e h o n r a d o con 
su i n v i t a c i ó n , yo p i d o a l " C l u b Ro-
t a r l o do la H a b a n a " , su coopera-
c i ó n , su apoyo, su va l iosa ayuda 
en la c o n s e c u c i ó n de t a n a l to s f i -
nes, que c o n t l t u y e n — t e n e d l o en-
servido 
s a t i s f a c c i ó n . 
v e r d a d de honda 
B E R L I N , n o v i e m b r e 20. — E l 
7 ! a 3 T , „ f . _ ! ' n Z ^ ! i B o r l i n f , r T a g e b l a t t a f i r m a f|uo en la 
conferenc ia de los Pres identes do 
Consejos Alemanes , r e u n i d o ba jo l a 
pres idenc ia de l de M e c k l e m b u r g . 
L a d l s m u n l c l ó n en el n ü m e r o de;aqU(inoa se p r o n u n c i a r o n c o n t r a le 
expedientes d i s c i p l i n a r l o s que se r e u n i 5 n ¿ e L o o a r n o . 
I n s t r u y e n y de las penas en los L a d e c i s i ó n del Gabinete de l I m -
mlsmos Impuestas , que viene ohser-| per}0 e s t á pend ien te de l acuerdo 
v á n d o s e g r a d u a l m e n t e , es prueba : 
evidente del m e j o r a m i e n t o de las! 
d i s c i p l i n a . Son menos frecuentes1 
las in f racc iones del Reg lamen to , no I 
, , se oyen discusiones en los Cuar te- : 
t e n d i d o — el p r i n c i p a l o b j e t i v o deL le3 n i se hab la de p o l í t i c a po rque ; 
Gobie rno que pres ide e l I l u s t r e Ge-i todog saben y0 q u l e r o c o n 8 Í g n a r . ; 
ne ra l M a c h a d o , , ]o as l quc he Venldo encamlnando i 
N o m b r a d o por el H o n o r a b l e se- mis gestiones en e l r é g i m e n y dis-
ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a , Je- c l p l i n a , a sus t raer a l Cuerpo de Po-
fe de la P o l i c í a N a c i o n a l , a l t o m a r Hela Nac iona l , de toda In f luenc ia 
p o s e s i ó n de este a l t o ca rgo , y asu- | p a r t i d a r i s t a , po rque en t i endo —se 
m i r la Je fa tu ra del Cuerpo y M a n - I ñ o r e s — los I n s t i t u t o s , los Cuerpos 
do de la Fuerza , t r a t a n d o de c o - j d e Segur idad , que son y t i enen que 
r re sponder a la honrosa conf ianza : ser g a r a n t í a de l o rden , no deben n i ¡ v u e l v a a machacar 
en m i depos i tada ; he v e n i d o desde; pueden estar sometidos a los cam 
t r a t n d o d á n d o l a p lena a u t o n o m í á i . 
de t a r i f a s , a p a r t i r de l p r i m e r o de ¡ p*,aTS0,a • • • " ' 
enero de 1929. m J ^ S P ^ ' 
¡ L a k e l a n d , . . . 
C lea r^ ra t e r , . . 
D a y t o n a , , , • . , 
B r a d e n t o n . . . 
Lake W o r t h . , 
Seb r ing 
St, A u g u s t i n e , 
H o l l y w o o d , , . 
V e r o , , . , . . , 
W l n t e r P a r k , 
F o r t P i e r c e . . . 
P a l a t k a 
Sanford 
Pensacola , . . 
Talkihassec 
LOS E S T A D O ! A I / E M A N E S F A -
V O R E C E N ' I i A A P R O B A C I O N D E i 
C O M P A C T O DE L O C A R N O . 
B E R L I N , N o v i e m b r e 2 0 , — L O Í 
Presidentes do los Estados A lema-
nes se p r o n u n c i a r á n en favor de 
la r a t i f i c a c i ó n de l T r a t a d o de L o -
oarno . s e g ú n la I m p r e s i ó n recogi -
da en los d i s t i n to s c í r c u l o s . 
(Pasa a la p á g i n a C I N C O ) 
L A E D U C A C I O N D E L O S N I Ñ O S 
T o t a l e s . 
Fn octubre ' . 
$ 10 .182 .425 
,, 4 .023 ,850 
„ 3 ,284.370 
„ 3 ,000.000 
.. 2 ,902 .600 
,. 2 ,154.224 




















$ 37 ,333 ,873 
En 10 me.se't. 
$ 47 .164 ,998 
„ 15 ,773 .365 
„ 15 ,593,780 
., 19 ,332 ,700 
,, 18 ,792,284 
„ 9 ,727,996 
„ 6 ,297.828 
„ 15 ,756,107 
„ 4 .343,889 
„ 5.286,26:; 
„ 6 ,542,815 
„ 4 .237 ,620 
„ 2 , 0 8 5 , 7 ó ü 
„ 4 .326,360 
„ 2 ,342 ,221 
„ 1,430,815 




$185 .406 ,886 
( P o r EVA C A N S I / ) 
( C o n c l u s i ó n ) 
L a c i u d a d de K e y West , no obs-
t an t e ser una de las m á s i m p o r t a n -
tes del Es tado , ha sido Igno rada 
esta vez ( c ó m o casi s i e m p r e ) en ios 
In fo rmes an t e r i o r e s ; a pesar de que hasta los diez y seis a ñ o s y de I O Í 
16 a los 18 una vez .por semana. 
H o puesto c o n c l u s i ó n , y este, es ¡ya so r e g i s t r a n robos y ases ina to ; 
u n t e m a que no concluyo o no do- de n i ñ o s que s ó l o cuen tan 14 , - o j © ! H o t e l L A C O N C H A cuyo va lo 
biera c o n c l u i r n u n c a ; pero hay que cua l qu i e re dec i r que la escuela no , es de cua t roc l en tos m i l ipesos 
W a s h i n g t o n , e l t e l e g r a m a siguien-
t e : 
" S o l i c i t a m o s que usted le desig-» 
ne a l a c a r r e t e r a de J a c k s o n v i l l e . 
en el a ñ o en curso a q u í se han cons- F o r t Pierce , M i a m i . K e y Wes t , e l 
t i 'UÍdo va r i o s edi f ic ios , entre el los n o m b r e de " N a t i o n a l H i g h w a v 
dar t é r m i n o a la sene, aunque so 
sobro el h i e r r o 
nos la s igu ien te c r ó n i c a de | p a í s . Conviene ac l a r a r esto. Y o se-1 e Fouces dedicando todos m i s em-; idos del Poder n i a los vaivenes de 
p e ñ o s , todos mis esfuerzos, m i s la P o l í t i c a , y sus v i o l e n t o s hura -
e n e r g í a s todas, a l m e j o r a m i e n t o de; (aj.es. que r e l a j an l a d i s c i p l i n a , 
los servic ios , en b i e n de la p ú b l i c a | n u e i . i a n t a n su fuerza m o r a l , y los 
conven ienc ia , j c o h R e para e l m e j o r e j e rc i c io d¿ 
Pero para t r a t a r de cuan to en i sus runc iones . 
t a l sen t ido he p r o c u r a d o y obtenl -1 A s í mejoradas la I n s t r u c c i ó n , 
do en el b r e v í s i m o pe r iodo de c u a - j l a d i s c ip l i na y por cons igu ien te el 
t ro meses, necesario es — s e ñ o r e s — r é g i m e n , el agente de s e g u r i d a d , 
que exponga antes a v u e s t r a c^ns i - l r e r fec tamente i l u s t r a d o en sus de-
d e r a c l ó n — s i q u i e r a sea somera | beres, d i sc ip l inado su c a r ^ t e r , me -
m e n t e — . la m i s i ó n a t r i b u i d a a l i s f r a d o y c o r t é s en su t r a t o , (o r rec -
Cuerpo "de la P o l i c í a N a c i o n a l , p o r i to c iv1! y o rdenado en todo mo-
que todos s a b é i s lo que es y como! mon to , —obse rvando l a cons i l e ra 
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n u e « 
c o m p a ñ e r o L ó p e z Rienda-
nn gusto r e p r o d u c i m o s : 
Milla ha rend ido estos d í a s , al 
puri) i janjur jo los m á s a f r e tuo -
^ homenajes. Buscaba M e l i l l a la 
¡Eiyi .gn que enca rna ran m e j o r 
viiior, la a b n e g a c i ó n y la d i sc i -
na de los soldados que han co-
ado Axdir al pie de nues t ras 
iones, Y n i n g u n a o t r a m e j o r 
encontrado que la de este ge-
1 sencillo y gue r re ro , 
fué, p r imeramente , a l a v u e l -
de Axdir. M á s adelante , con 
utivo de la P a t r o n a de los ara-
'neces. en cuya fecha q u e d ó 
instituida y agrupada la co lon ia 
Hpnesá de M e l i l l a , Luego , fes-
f¡ando su ascenso a Ten ien te ge-
íral, 
El general San ju r jo ha t en ido 
ôs días pruebas t e r m i n a n t e s di-
•e tras él hay u n n ú c l e o p o p u l a r 
' lo quiere y admira , 
-anjurjo ha l legado a ser 
S «1 más popular de los gene 
de la c a m p a ñ a . 
Mli casinos y clubs, p a r t i c u -
es y funcionarios, e s p o n t á n e a - 1 
J'e, como respondiendo a U!^' 
u'?- lnip"lí?0' le ban agasajado 
'«timonlado aquel los s e n t i m i e n -
tero donde ha c u l m i n a d o el ca-
, 'ifen el acto que m á s se ha 
!¿ Wr<io ,a Popu la r idad de que 
ne I t l afecto y s i m p a t í a s con 
^ este modesto genera l , 
nln ?n el banquete con que 
^nrS0 ''í*8 mell l lensos nos han 
^ i c r , ^ Ps enviados de los pe-
efro i ^ ' ^ " e ñ o s , . acto que. a 
ié am 0d0s' P r e s i d l ó San ju r jo . 
C l n t 0 1 1 ^ este genera1' ver-
Toción í enioar^ado po r la 
"irable- -^u01^0 Con "obleza ad-
que ^ 11 que e á t a i s a q u í 
0l>ste conviene que 
^ n t o ' i t "'d públ i ( ,o lo que 
lo que conviene que se-
r é s i empre u n co l abo rado r que 
p o n d r é m i c o r a z ó n , y m i v ida si 
e.s preciso, por t o d o lo que r e d u n -
de en benef ic io de la p i t r i a , Pero 
no puedo ser m á s que eso; porque 
uo soy m á s que u n soldado que 
v i v i ó su v i d a en los cuar te les y 
los campamentos . Si l a p a t r i a ne-
cesite de m i s a c r i f i c i o yo e s t a r é 
a l l í donde sea preciso , y nada 
m á s . " 
L a e m o c i ó n , sent ida y s incera , 
c o r t ó las pa labras de l genera l , que 
puede hacer lo todo n i responder de! j 
fundamen to educa t ivo del h o m b r e . 
L o que moi ' a lmente no haga el ho-
gar , i n ú t i l m e n t e se e n c o m e n d a r á 
a l colegio n i a los maestros po* \ 
Trio, f r ío por el abandono en que 
Se le t iene desde el hogar has ta l j 
escuela. 
Se que jan las au to r i dades , bo 
queja la prensa, nos que jamos l o . | q u e se vea que son los n i ñ o s y los 
dos de que la de l incuenc i a I n f a n t i l l a n l m a l i t o s los m á s considerados a l l í 
donde los hombres de presa se a d í e s 
C O M O SF C L A M A R A L A C A B R E 
T F R A Í N T E R - C A Y O S 
E l H o n . F r a n k H . L á d d , que has 
^No. 1 . " 
I E l Comandan te de l a Es tac io i t 
N a v a l de este D i s t r i t o . Sr, C. D . 
I S t e a r n , que es e l Vicepres iden te d»> 
| l a " O V E R S E A H I G H W A Y ASSO-
C I A T I O N " , y e l D r . J . Y . P o t é r , 
m u y v i r t u o s o ^ que sean \ P a r i , t a ei d í a 10 fué el M a y o r de esta Sr, Pres iden te de l a C á m a r a de Co 
t e n í a los o jos e m p a ñ a d o s en l á g r i - e s t á c o n s t i t u i d o ese Cuerpo de Po- c i ó n y e l m u t u o respeto en sus re-
l í e l a , y en genera l^como lo e s t á l a ! laclones con el c iudadano en todas 
P o l i c í a de toda g r a n c i u d a d ; p e r o l ocasiones— y a ten to y e c u á n i m e , a 
no e s t á i s en el de ta l l e de su c o m - l l a vez que f i r m e y e n é r g i c o , esta-
ple jo f u n c i o n a m i e n t o , de l a d ive r - r á s iempre en el p leno d o m i n i o de 
s idad de funciones que t iene a su sus deberes y en e l ve rdade ro ejer-
cargo, y e l eng lomerado de los ser- c ic lo de sus derechos . A s í prepara-
vicios que le e s t á n a t r i b u i d o s . i do convenien temente u n i f o r m e que 
L a P o l i c í a N a c i o n a l c o n u n per- v is te , se d e b e r á respeto a s í m i s m o y 
sonal t o t a l de 2339 plazas h i t e g r a - | a los c iudadanos y obed ienc ia y 
do po r u n Cuerpo de 99 Jefes y. respeto a sus s u p e r i o r e s . 
O f i c V l e s , 71 Sargentos y 19 43 Vi - M e he ex tend ido en este p u n t o 
g i lan tes . p i á s 137 empleados b u r o - i de l a I n s t r u c c i ó n y d i s c i p l i n a , por-
c r á t i c o s y 89 del pe r sona l I n f e r i o r , j que a el los pres to la m a y o r aten-
presta se rv ic io en todo el M u n i c i - j c i ó n , porque comprende re i s c o n m i -
pio de la Habana , cuyo p e r í m e t r o ! go que no puede u n Jefe de Cuer-
es Inmenso , con u n a e x t e n s i ó n s u - j p o , sea cua l fuere la I n s t i t u c i ó n y 
p e r f i c i a l de mucho m á s , de dos e l Jefe, l l ega r a la c o n s e c u c i ó n de 
m i l l o n e s de me t ros cuadrados , una! sus p r o p ó s i t o s , s i sus suba l t e rnos 
mas. E s t a l l ó entonces u n a salva 
a t r o n a d o r a de aplausos . 
Y entonces L e o p o l d o Be ja rano . 
l e v a n t á n d o s e en nombre nues t ro , 
d i j o a S a n j u r j o : * 
" G e n e r a l : E l genera l que sabe 
v « n c e r y sabe l l o r a r es e l que ne-
ces i tamos . Y p o r esa estamos con-
t i g o ; po rque representas l a d e m « -
i e r a d a y e l a l m a de nues t ro pue-
n u H b l o . " 
Y l a sa lva de aplcusos se repro-
i d u j o la rga y c a t e g ó r i c a , emocio-
I uan te , so lemne. 
A h o r a acaba de anunc ia r se el 
i n m o d i a t o n o m b r a m i e n t o de San-
j u r j o para la A l t a C o m i s a r í a , Y a 
lo ha i ^ c h o p ú i d ' c o en M a d r i d el 
Pres iden te de l D i r e c t o r i o , Cono-
c í a m o s la n o t i c i a hace t iempo, 
a u n q u e no ihayaraos p o d i d o a n t i c i -
pa r l a a esta fecha p r w i s a . 
Poco t a r d a r á , pues, e n hacerse 
ca rgo de su comet ido . 
Sus \ ' : l t imos é x i t o s mandando 
las t ropas de o c u p a c i ó n el A l h u -
cemas, f u ascenso y , f i n a l m e n t e , 
e l n o m b r a m i e n t o p a r a l a j e f a t u r a 
del e j é r c i t o de A f r i c a y a l t a c o m i -
s a r í a do E s p a ñ a en Mar ruecos , ha-
cen de S a n j u r j o la f i g u r a del d í a . -
L a r e c o c í penpa o f i c i a l y el home-
naje del pueb lo se unen po r esta 
vez J v manera u n á n i m e . Luego es 
crece en h o r r i p i l a n t o p r o p o r c i ó n , 
no a q u í so lamente ; on los Estado? 
Unidos l l egan al cielo los l a m e n -
tos de jueces, sacerdotes de toda:; 
las confesiones, maest ros y ¡per ió-
dicos de los que no s ó l o se p u b l i -
can para i n f o r m a r a l l ec to r de t r a -
gedias y disensiones m a t r i m o n i a l e s . 
E n Estados U n i d o s hay pro tec -
c i ó n e n v i d i a b l e para los n i ñ o s y lo» 
animales ; pei'o estos n i ñ o s son pro-
tegidos en l a In fanc ia , cuando l l e -
gan a la pube r t ad , a pesar de estar 
ob l igados a " concu r r i r a las escuelas 
densidad de p o b l a c i ó n de m á s de 
medio m i l l ó n de hab i t an t e s , el 
t r á n s i t o in tenso de m á s de 2 4 , 0 0 0 
v e h í c u l o s , e s t á encargado en p r i m e r 
t é r m i n o , del se rv ic io de v i g i l a n c i a , 
y s e g u r i d a d y v e l a r p o r que se 
cumpla todas las Leyes . Reg lamen-
tos, Ordenanzas Bandos y disposi -
ciones de la M u n i c i p a l i d a d y 
G o b i e r n o , 
E l P o l i c í a u n i f o r m a d o , ú n i c o re-
no e s t á u su f i c i en t emen te prepara-
dos y conven ien temen te d i s c i p l i n a -
dos; po rque entonces, d i f i c u l t a d e s 
Insuperables , o b s t á c u l o s i n f r a n -
queables se o p o n d r á n a su e m p e ñ o 
y a r r i e sgando su r e p u t a c i ó n , no 
p o d r á mantener los p res t ig ios y la 
d i g n i d a d de su c a r g o . P o r eso la 
de l i n s t r u c c i ó n en los deberes, l a rec-
t i t u d en el r é g i m e n y l a exigencia 
en l a d i s c i p l i n a , son como he de-
En la Fábrica de La Tropical 
y Tívoli, se hizo ayer una 
demostración délas balan-
zas para pesar el hielo 
A M l » T i U I.I> l iJüldüUALH» I M , 
A U M E N T O S Q U E F U E C U M P L I -
M E N T A D O POR M ) S S E Ñ O R E S 
B L A N C O H E R R E R A , M A C I A * 
A I X A L A 
presentante v i s ib l e de l a L e y , es ¡ j a d o expuesto, la base f u n d a m e n t a l 
a d e m á s u n Agen te de los Juzgados de todo o rgan i smo de S e g u r i d a d y 
y T r i b u n a l e s y de la Admin i s t r a -1 Orden P ú b l i c o . 
! c i ó n P ú b l i c a en gene ra l , en reque-1 V o y a r e f e r i r m e aho ra a los ser-
(Pasa a l a C U A R T A ) 
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PUF pop M f P I f I C i a N t?£L 
d e i a . M a r i r i á 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
e r v e z a . P o l a r , ' I r o n b e e 
C h o c o l a t e r a A m b r o s í í 
y J a b ó n C a n d a d o 
• • c ó r t e M « a p o n po* ^ 
E l p rec io d e l h i e l o s e r á do diez cen-
tavos la a r r o b a y su peso exac to . 
F u benef ic io <ioi p ú b l i c o 
c o n s u n i d o r . 
L a D e l e g a c i ó n de A l i m e n t o s que 
funciona en l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n y que viene ded icando 
sus a c t iv idades todas a l generoso 
p r o p ó s i t o de a b a r a t a r los a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad como u n a me-
d i d a p a t r i ó t i c a que responda a l es-
tado a c t u a l de cosas, i n v i t ó a las 
f á b r i c a s de h ie lo de esta c i u d a d a 
I n s t a l a r c ie r tas m á q u i n a s ma rcado -
ridadVl Cuerpo a mi mand~o, a p r ¡ - 1 ¿ s e te"nldo en " c o n s i d e r a c i ^ " p o ; ^ | ras de bloques de h i e lo , g rac ias a 
' l a s cuales se ev i t a el f r aude en e l 
peso de ese a r t í c u l o , cons ide rado 
de Indispensable consumo, 
" A I efecto y de acuerdo con las 
disposiciones v igentes , la Delega-
c i ó n de A l i m e n t o s c o n c e d i ó u n p la -
zo, a las expresadas f á b r i c a s que 
debe vencer en d i c i e m b r e p r ó x i m o . 
r i m i e n t o s , n o t i f i c a c i o n e s , c l ausu -
ras, emplazamien tos , e t c ; y c i e r t o 
i m p o r t a n t e n ú m e r o e s t á , delegado 
t a m b i é n en serv ic ios especiales . 
Con tan tas y t a n diversas a ten-
ciones a m á s de l Se rv ic io de Segu 
v ic ios de V i g i l a n c i a y Segur idad , 
no especial izados. 
N o obs tante no con t a r el Cuerpo 
de P o l i c í a con el pe r sona l que re -
c l a m a e l de una C i u d a d de la i m -
p o r t a n c i a de la H a b a n a , p a r t i c u l a r 
c iareis las responsabi l idades d e l ' J e f e de l Estado, que se propone 
espinoso y d i f í c i l ca rgo que desem-j a u m e n t a r l o en la p r o p o r c i ó n nece-
p e ñ a , y fác i l s e r á e s t imar la i m - s a r i a ; es ev idente s in embargo l a 
por tanc ia de cuan to he l o g r a d o a l i d i s m i n u c i ó n de l a de l incuenc ia , y 
comienzo de m i g e s t i ó n en b ien d e ' e l l o se debe no solo a la i n s p e c c i ó n 
la p ú b l i c a convenienc ia , m e j o r a n d o | permanente y eficaz que se viene 
el r é g i m e n de la I n s t i t u c i ó n y ¡ e je rc iendo sobre e l Serv ic io de V I -
los servicios a la m i s m a recomen- j Ri lanc ia , sino t a m b i é n a la s egu r i -
dades, dad del cast igo, a la ef icacia en 
La I n s t r u c c i ó n de la F u e r z a , l a ¡ l a a p l i c a c i ó n de l a L e y . que hace 
d i sc ip l ina y el r é g i m e n , han sido y i impos ib l e e l u d i r la s a n c i ó n penal , 
son m i p r i n c i p a l o b j e t i v o , p o r q u e ' o b j e t i v o p r i n c i p a l de este Gobier-
de ellas demana c i e r t a m e n t e e l éx l - no. en su campai ja m o r a l l z a d o r a . 
to do t o d a g e s t i ó n . E n cuan to a los Serv ic ios Espe-
E n l a "Escue la de I n s t r u c c i ó n ' , c ia l lzados . v o y a r e f e r i r m e a l que 
son i n s t r u i d o s en sus deberes c l v i - ! e s t á encomendado a u n a d e n o m í n a -
les los M i e m b r o s de la F u e r z a ; y l -da " S e c c i ó n de E x p e r t o a " . que ejer-
d i v l d i d a en dos ramas o Secciones | ce las "unciones de P o l i c í a E j e c u -
la i n s t r u c c i ó n , d e n o m i n a d a s Ense- t i v a . cor re con los serv ic ios de i n -
t r a n en el e g o í s m o que conduce al 
d 'ne ro , r e f e r i r é que u n d í a , caao 
i n u s i t a d o , l a p o l i c í a d e t u v o e.i 
B r o a d w a y el m u n d o de t r a n v í a s , 
m á q u i n a s , camiones y v iandan tes , 
m i e n t r a s una ga ta t r a s l adaba de un 
lado a o t r o de l a ancha a r t e r i a , su 
c r í a de ga t l tos r e c i é n nacidos . Pa-
saba con uno en l a boca y v o l v í a 
por o t r o : l a p o l i c í a , serla, grav? , 
h i e r á t l c a ; una p o l i c í a que l l eva en 
la pres tancia I r landesa e l respeto, 
y en e l t o l e t e e l t e r r o r que no dis- t r u c c l ó n 
cute y pa i a l i z a los m o v i m i e n t o s ; \ \ 
p o l i c í a , r ep i to , o r d e n ó e l paro y has-
ta que l a s u b l i m e madre , m á s pa-
recida a una madre r a c i o n a l que las 
rac ionales i n f an t i c ida s , no a c a b ó d? 
t r a n s p o r t a r su p ro le no se r e a n u d ó 
la c i r c u l a c i ó n . 
E l asombro c u n d i ó en t re los se 
ros amon tonados en espeia de t r á n -
s i to l i b r e , que no v o l v í a en s í , pe-
ro s i n rech i s t a r , s i n pro tes ta r , co-
mo no p r o t e s t ó l a prensa que a l 
d í a s i gu i en t e r e l a t ó el hecho has 'a 
o r g u l l o s a del h u m a n í s i m o aconto-
c imien to . 
L a p o l i c í a o b r ó por su cuenta , 
sabiendo que nadie r e c h i s t a r í a , pues 
a la p o l i c í a n e o y o r q u i n a nadie le 
m u r m u r a n i le d iscute , n i le ha-^v 
u n f i e ro por m u y suave que sea. 
Pues e l esto ha o c u r r i d o con una 
gata en pue rpe r io y unos g a t i t o ^ 
r e c i é n nacidos, ¿ q u é puede o c u r r í . ' 
cuando de n i ñ o s se t r a t a? Y s in em-
bargo, estos n i ñ o s pasan a ser h o m -
bres con los prop ios defectos que 
a o t ros conducen a l p r e s id io . ¿ E n 
q u é consiste? E n e l hoga r descui-
dado. I n m o r a l y no se crea que los 
hogares Inmora l e s per tenecen s ó i o 
a l p u e b l o : t a n le jos de eso: en t o -
das las clases sociales existe l a in-
m o r a l i d a d y la mala c r i anza . 
En los campos europeos se en-
c u e n t r a m á s m o r a l f a m - l i a r que en 
las grandes urbes y a s í han p o d i -
do f o r m a r s e en A m é r i c a , de i n m i -
g ran tes aldeanos, casi analfabetos , 
f a m i l i a s a r i s t o c r á t i c a s po r d e r i v a -
c i ó n de l a honradez a l d i n e r o o a 
la In te l igenc ia , 
Se ha dicho hasta l a saciedad 
que hay necesidad de c r ' a r madres 
antes de c r i a r h i j o s : esto, a mi 
j u i c i o , va con las madres que aban • 
c i u d a d , r e c i b i ó ayer u n despach j 
t e l e g r á f i c o de M r , F r e d G, W a r d , 
Secre ta r lo de l a " A T L A N T I C COAS-
T A L H I G H W A Y A S S O C I A T I O N ' 
( A s o c i a c i ó n de C a r r e t e l a s de l a 
Costa de l A t l á n t i c o ) , a n u n c i á n d o l o 
que una de las carreteras de l Es t a -
do de la F l o r i d a s e r á designada con 
el n o m b r e de " C a r r e t e r a N a c i o n a l 
N o . 1 " , en la s e s i ó n quo c e l e b r a r á 
d i c h a A s o c i a c i ó n hoy m i é r c o l e s . Re-
c o m i e n d a d icho s e ñ o r , que se te le -
g r a f í e i n m e d i a t a m e n t e a W a s h i n g -
t o n s o l i c i t a n d o que ese nombre ae 
lo designe a la c a r r e t e r a en cons-
que se e x t e n d e r á desde 
J a c k s o n v i l l e , a t raveTfndo a F o r t 
Pierce , M i a m i has ta t e r m i n a r en 
K e y W e s t . A ese efecto e l M a y o r 
L a d d r e m i t i ó I n m e d i a t a m e n t e a l a 
J u n t a F e d e i a l de Carreteras on 
m e r c i o l o c a l , t a m b i é n han r e m i t i d o 
despachos t e l e g r á f k - o s a W a s h i n g -
t o n en i g u a l sen t ido a l d e l M a y r 
L a d d . Este , que os m i e m b r o a c t i v o 
de l a D i r e c t i v a do la " A T L A N T I C 
C O A S T A L H I G H W A Y A S S O C I A -
T l O N " 4 ha expresado sus creencias 
que que s i esa s o l i c i t u d se resuelve 
f a v o r a b l e m e n t e p o r l a " F E D E R A L 
H I G H W A Y B O A R D " , l a c a r r e t e r a 
i n t e r cayos o b t e n d r á g randes v e n -
t a j a s ; pero que. p r o b a b l e m e n t e , 
con el t i e m p o , e l Gob ie rno F e d e r a l 
se a p r o p i a r á de e l l a como de u t i l f 
d a d m i l i t a r . 
E n p r ó x i m a s cor respondencia^ 
nos ocuparemos , de t a l l adamen te , da 
la i m p o r t a r j c i a de K e y W e s t c o m o 
base m i l i t a r pa ra l a defensa de los 
Estados U n i d o s . 
T u (- A n c k h - A m e n . 
C O N C E S I O N E S Q U E E L C O N S E J O D E E M B A -
J A D O R E S , C O N L A A P R O B A C I O N D E L M A -
R I S C A L F O C H , H A C E A H O R A A A L E M A N I A 
(Por Tiburcio Cas tañeda) 
Con u r g e n c i a p i d i ó el G o b i e r n o 
a l e m á n , e l 13 de l cor r i en te , a l 
Consejo de E m b a j a d o r e s que t iene 
eu res idencia en P a r í s , que 
f i jase la fecha de l a e v a c u a c i ó n de 
C o l o n i a , a f i n de poder r e b a t i r las 
Ins inuac iones del P a r t i d o Nac iona-
l i s t a a l e m á n , de que no h a b r í a t a l 
e v a c u a c i ó n , m a n t e n i e n d o con ta les 
aseveraciones u n e s p í r i t u h o s t i l a 
los A l i a d o s y que era forzoso c o m -
b a t i r s i el Re ichs tag habla de r a t i -
f i c a r e l T r a t a d o de Loca rno . 
redujese cons ide rab lemente e l n ú -
m e r o de t ropas al iadas en las P r o -
v inc ias R i n l a n a s , y los agente3 c i -
vi les Que h a n ven ido inspeccionan-
do l a a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l de Co ló - / 
n í a , Coblenza y M a g u n c i a c e s a r á n 
en sus c a r g o s . 
E l Consejo do E m b a j a d o r e s ase-
sorado po r F o c h a c e p t ó las s i g u i e n -
tes segur idades dadas p o r e l Go-
b i e r n o a l e m á n : 
l a . Que e l Genera l V o n Seeckt 
que ee t i t u l a b a G e n e r a l í s i m o de las 
(Pasa a la pág. 4) I Paato a la P A G . C U A T R O ) 
fianza P r e p a r a t o r i a y F n s o ñ a n z a 
O b l i g a t o r i a , a la p r i m e r a c o n c u r r e n 
los V i g i l a n t e s de nuevo ing reso , pa-
ra ser I n s t r u i d o s en sus deberes d u -
rante u n per iodo de t r e i n t a d í a s , a 
cuyo t é r m i n o causan bajas en l a 
\ i p r e p a r a t o r i a y a l t a en l a o b l i g a t o -
r i a , que comprende a todos los sar-
gentos y v ig i l an t e s , y t i e n e po r ob-
jeto fomen ta r y m a n t e n e r e n t r e los 
componentes de la I n s t i t u c i ó n , l a 
c o m e n t e n t e i d e n t i f i c a c i ó n y f a m i -
l i a r i d a d , e n ' e l es tud io de las ma-
ter ias que incumbe conocer s» l a 
P o l i c í a . 
Para m e j o r a r la i n s t r u c c i ó n de 
los e jerc ic ios f í s i co s y m i l i t a r e s que 
v e s t l g a c l ó n . y es por lo t a n t o el 
m á s poderoso a u x i l i a r de -la P o l i c i a 
P r e v e n t i v a que pres ta los de v i g i -
lancia y s e g u r i d a d . 
Lar S e c c i ó n de Expe r to s a cuyo 
'•ente se h a l l a u n p re s t i g io so O f i -
c i a l del Cuerpo, en q u i e n tengo y [ 
puede tenerse fé y conf i anza , h a ' 
sido y s e r á a m p l i a d a en sus fun-^ 
c lones . Su persona l ha s ido reno- | 
vado y anexa a la m i s m a , he crea- ' 
do u n g r u p o que en t r a j e de c i u -
dadano, y bajo l a d e n o m i n a c i ó n de 
" F u e r z a V o l a n t e " que d i spon iendo j 
de los medios de t r a n s p o r t e que le 
( C o n t i n ú a en la p á g , 3 ) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
PREMIOS MAYORFS 
2 3 . 5 5 0 
1 8 . 6 1 1 
6 0 2 
2 4 , 1 1 O 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
R e u n i ó s e ese Consejo de E m b a - ¡ fuerzas a lemanas , s e r á solo jefe 
j adores a l d ía s i g u i e n t e , 14 de l c o - j t é c n i c o de l r e d u c i d o e j é r c i t o a le-
r r l e n t e , y t r a t a r o n de l asunto du-1 m á n de la R e l c h s w e h r a las ó r d e -
r an t e dos horas y media , cons ide- ; nes d e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a , 
r á n d o l o en todos sus aspectos, ,2a. Que l a l l a m a d a p o l i c í a ver -
E l Consejo a c o r d ó que l a cabe- , de ( p o r el c o l o r de su t r a j e ) se re-
za del Puen te del E m p e r a d o r G u i - j d u c i r í a y q u e d a r í a en sus cuar te les 
l l e r m o l o . que casi penet ra has ta en cier tas l oca l i dades , 
la he rmos s ima p laza en donde se 3a. Que e l Gobie rno a l e m á n p r o -
levanta majestuosa l a i ncomparab l e i h i b i r á a los m i e m b r o s de las socie-
c a t e d r a l de Colon ia , s e r í a e v a c ú a - i dades a t l é t i c a s el hacer e jerc ic ios 
da el d í a l o . del p r ó x i m o D i c l e m - m i l i t a r e s . 
b re y que la a d m i n i s t r a c i ó n c i v i l | F o c h d i j o , d e s p u é s de l Consejo 
de los A l i a d o s en toda la R i n l a n d i a ' que era una fa lac ia el t r a t a r de de-
cesar.'a enseguida. ! c a r m a r c o m p l e t a m e n t e a u n a N a -
E l M a r i s c a l F o c h a s i s t i ó a l C o n - i c i ó n como A U m a n i a . pero que dado 
sejo y o t o r g ó su m á s comple ta con- | el nuevo e s p í r i t u croado en A l e m a -
f o r m i d a d a ese acuerdo de aban-
dono de Co lon ia , lo que quiere de-
c i r que A l e m a n i a h a b í a c u m p l i d o 
con las c lausulas sobre el desarme 
del T r a t a d o de Versa l les . y que 
d e b í a cesar la v i g i l a n c i a de A l e m a -
n i a y que fuese en adelante la L i g a 
de Nacione8 y no e l Consejo de 
E m b a j a d o r e s la encargada de de-
c i d i r en t re los a l iados y A l e m a n i a . 
n i a po r lo pac tado on L o c a r n o , l a 
s i t u a c i ó n se despojaba cons idera -
b lemente , 
L a I m p o r t a n c i a de ese acuerdo 
de l Consejo do Emba jado reg no es 
preciso p r o c l a m a r l o , p o r q u e su 
ev idenc ia es t a l que h a c o i n c i d i d o 
con dec larac iones hechas pojr e l 
Pres iden te I l i n d e n b u r g a f i r m a n d o 
que é l es u n dec id ido p a r t i d a r i o do 
Como consecuencia de ese acuer- loe T r a t a d o s de L o c a r n o que, r a t l 
do l a C o m i s i ó n l l a m a d a de C o n t r o l f icados , p e r m i t i r á n que A l e m a n l á 
de la L i g a de Naciones que t e n í a 
su as iento en B e r l í n desde 1919 y 
que v i g i l a b a el a r m a m e n t o y o r g a -
r e c o r r a u n b r i l l a n t e p o r v e n i r eco-
n ó m i c o , 
L a m o d i f i c a c i ó n del T r a t a d o de 
| n i z a c i ó n m i l i t a r de A l e m a n i a , s ^ r á ! Versa l les que t a n t o p e r s e g u í a A l e -
disue l ta m u y p r o n t o . Los Embaja-1 m a n í a l a t e n d r á en g r a n pa r t e l o -
, dores t r a s m i t i e r o n v o r b a l m e n t e s u ¡ g r a d a ahora , p o r q u e en lag P r o v i n -
acuerdo a i E m b a j a d o r de A l e m a n i a c í a s R i n i a n a s no q u e d a r á n Agenten 
I l l oe sch que lo t e l e g r a f i ó i n m e d i a | a l iados c i v i l e s que Inspeccionen t o -
| t amente a B e r l í n . A c o r d ó t a m b i é n i 
[ e ! Conse jo de Ema jado re s que s e l (Pasa a l a C U A R T A ) 
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G L O S A N D O L A V I D A 
I N ) / M a n u e l H . H f i n á i u l e / , 
UNA CUESTION GRAMATICAL 
U n o de los p rob lemas m á s in t e -
resantes y que ha dado m á s que 
hacer , es s i n duda , el que se re f i e -
re a l r a so de l a d e c l i n a c i ó n caste 
l l a n a . 
E l caso es accidente , en cuan to 
m o d i f i c a la e s t r u c t u r a de l p r o n o m -
bre y no de o t r o e l emen to . E r r ó -
neamente se ha cons iderado p o r a l -
gunos g r a m á t i c o s , como acc idente 
de todos los e lementos d e c l i n a b l e s . 
E l caso ha dado e r i c e n a l a de-
c l i n a c i ó n . L u e g o , s i existe a q u e l , 
no hay r a » o n para neear é s t a . 
M u c h o se ha d i s c u t i d o sobre e l 
p r o b l e m a de l a d e c l i n a c i ó n castel la-
na, d e f e n d i é n d o l a unos , a t a c á n d o l a 
o t r o s . 
A u t o r e s t a n eminentes como Sa-
l i e ra s , S a l v á , Rey y H e r e d i a , A . 
Be l lo , S. P a d i l l a y o t ros , se mues-
t r a n c o n t r a r i o s a esta tesis, a f i r -
mando que solo existe l a dec l ina -
c i ó n de l p r o n o m b r e . 
Sin e m b a r g o , o t ros l i n g ü i s t a s , no 
menos i l u s t r e s , como Salazar , R , 
B a r c i a , D i a z - R u b i o ; la de f i enden , 
a f i r m a n d o que, excepto e l ve rbo , 
todas las palabras va r i ab l e s son de-
c l inables . 
O igamos a l no t ab l e g r a m á t i c o 
S a l v á : " P o r carecer la l e n g u a cas-
t e l l a n a , como casi todas las moder -
nas de loa casos, desinencias o t e r -
minac iones , que t e n í a n las a n t i -
g u a s . . . . ú n i c a m e n t e los p r o n o m -
bres t i e n e verdaderos c a s o s . . . " 
P o r e l c o n t r a r i o , e l eminen te 
D i a z - R u b i o ( E l M i s á n t r o p o ) d i c e : 
" . . . e n cas te l l ano exis te la ve rda-
dera d e c l i n a c i ó n , po r l a r a z ó n mis -
ma que se hace por medio de casos 
y no de d e s i n e n c i a s . . . " como la 
l engua l a t i n a . 
V s igue d i c i e n d o : " N o es, como 
a lgunos g r a m á t i c o s q u i e r e n , que la 
d e c l i n a c i ó n sea la v a r i e d a d de de-
s inencias ( f a l t a de p r o p i e d a d ) ; 
si t a l suced ie ra en cas te l lano, t en -
d r í a m o s c o n f u s i ó n en t r e d e c l i n a r y 
c o n j u g a r . . . " 
A s i m i s m o , e l S r . Salazar , g r a n 
a u t o r i d a d er. l a ma te r i a , def iende l a 
d e c l i n a c i ó n ca s t e l l ana . O i g á m o s l e : 
" . . . b a j o c u a l q u i e r p u n t o de v i s t a 
que se m i r e y examine l a dec l ina -
c i ó n , se ve que no s i g n i f i c a , n i 
s i g n i f i c a r puede, v a r i a c i ó n de desi-
nencias , s ino la de posiciones d e l 
n o m b r e en l a g O r a c i ó n - • • " 
Es tamos de pa r t e de estos dos 
ú l t i m o s g r a m á t i c o s . I n d i s c u t i b l e -
men te . que el e r r o r de los que nie-
gan la d e c l i n a c i ó n cas te l lana, es-
t r i b a en la fa lsa i n t e r p r e t a c i ó n que 
hacen de caso y d e c l i n a c i ó n , ya que 
estos' vocablos no se r e f i e ren a las 
va r i ac iones que las pa labras pueden 
s u f r i r en su t e r m i n a c i ó n , s ino a 
las d iversas s i tuac iones u of ic ios 
que pueden d e s e m p e ñ a r en l a o ra -
c i ó n . 
Taso y d e c l i n a c i ó n , v iene de las 
pa lab ras l a t inas cadere y dec l ina re , 
que respec t ivamente s i g n i f i c a n 
c a c i - y dosceiu ler . 
Y , c i e r t amen te , en la d e c l i n a c i ó n 
g r a m a t i c a l se n o t a n esas c a í d a s , 
como una cascada i d e o l ó g i c a que 
desciende desde e l n o m i n a t i v o , pa-
sando d i s t i n t o s p lanos , has ta l l e -
ga r a l a b l a t i v o . 
A h o r a b i e n ; consideramos el tía-
so como accidente g r a m a t i c a l , ú n i -
camente en lo que sr re f ie re a l a 
d e c l i n a c i ó n del p r o n o m b r e ; no as i 
en las d e m á s decl inaciones , donde 
no o r i g i n a cambios o i n f l e x i o n e s ; y 
ya sabemos que estos cambios son 
la esencia misma de todo acc iden-
t e . 
De cons igu ien te , si e l easo es 
accidente de u n solo e lemento ora-
c i o n a l , no pueden e x i s t i r concor-
dancias de l m i s m o , siendo falsas 
las s e ñ a l a d a s por casi todos los 
au to res , ya que so lamente ex is ten 
las concordancias de g é n e r o y n ú -
m e r o y de n ú m e r o y persona, p o r 
l a r a z ó n de que son los ú n i c o s ac-
c identes que pueden ser comunes . 
E l caso no puede ser c o m ú n . L a 
c o m u n i d a d exije m á s de una cosa, 
y no hay concordancias s in c o m u -
n i d a d de acc identes . 
El easo carac ter iza a l r é g i m e n , 
y é s t o no existe s i n a q u é l , y hay 
t a n t o s r é g i m e n e s como casos. 
C a m a g ü e y , N o v . 16 de 19 2 5 . 
V I D A M A T A N C E R A 
JOñQAVMCtOS P O R C O N C E P T O D E T R A N S P O U T F T E t l R E S T R E . 
— L A L L E U A D A D E L S E N A D O R Y E X - A L C ' A L O i : DIAZ I V U V ' O . — 
T X U ; > M E \ A . 1 E A L ( O M i R H S I S T A M A T A X O K R O SR. A Q L I u I X O 
L O M B A H l ) . — N O T A S .1I D I C I A L I ; s Y D E 1XTEI5ES ( i E X E R A L . — 
A P R O Y E C H A M I E X T OS F O R E S T A L A S 
La r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a p o r e l 
este M u n i e i p í o , d e n t r o de l plazo 
v o l u n t a r i o para el pago de las ma-
t r í c u l a s d e l impues to de l t r a n s p o r -
to t e r r e s t r e , a s c e n d i ó a la suma de 
1 3 3 . 0 9 4 — 2 5 . 
E l A y u n t a m i e n t o de Matanzas 
ha s u f r i d o u n d u r o q u e b r a n t o a l 
pe rde r esa fuen te de ingreso , que 
a h o r a pasa a l Es tado de acmerdo 
con l a L ^ j r de Obras P ú b l i c a s . T a n 
e s t r echamen te reduc idas han que-
dado las ancas m u n i c i p a l e s , quo 
los empleados no han cobrado a ú n 
bus haberes de l mes de O c t u b r e , 
y ese a t raso se r e p e t i r á , en n o -
v i e m b r e , y en o t ros meees, y o t r o s . 
P a r a a l i v i a r en lo pos ib le l a s i -
t u a c i ó n , es u r g e n t e m e n t e prec iso 
que e l E s t a d o r e i n t e g r e a l M i u n i -
c i p i o la pajrte p r o p o r c i o n a l que 
t a m b i é n de acuerdo con l a L e y c i -
t ada le corresponde, de u n c i n -
cuen ta p o r c ien to de lo r ecauda-
do 
E l senador D í a z P a r d o , ha re-
gresado de E u r o p a . 
V i e n ^ sat isfecho, y m u c h o m á s 
grueso. L a e s t a d í a por las c iuda-
des nebulosas del v i e j o c o n t i n e n -
te ha f o r t a l e c i d o su o r g a n i s m o . 
N u m e r o s o p ú b l i c o a c u d i ó a l a 
E s t a c i ó n f e r r o v i a r i a a esperar a l 
ex-a lcalde . 
G e n t a j que antes p e d í a n « u ca-
beza a g r i t o s , lo v i t o r e a r o n con 
t ' a t ruendo de r e c i b i m i e n t o t r i u n -
f a l . 
L o que va de ayer a h o y . , . 
H a s ido dec la rado cesante e l 
inspec to r de l a aduana s e ñ o r Ra-
m ó n P á e z , n o m b r á n d o s e pa ra sus-
t i t u i r l o a l s e ñ o r M a n u e l V i l l a r y 
G a r c í a . 
Es te h a t o m a d o , en e l d í a de l 
mar tes , p o s e s i ó n de su c a rgo . 
'La c.ausa p o r v i o l a c i ó n de se-
p u l ü u r a s seguida c o n t r a el en te -
r r a d o r d e l c e m e n t e r i o de J o v e l l a -
nos. safl^tisigo Fresneda , se v i ó en 
j t t i c i o o ^ l el pasado lunes , r e t i -
r ando , en ese acto su a c u s a c i ó n 
el f i s ca l , po r no haberse demos-
t r a d o la p a r t i c i p a c i ó n d e l acusa-
do en los hechos. 
A Fresneda se le i m p u t a b a el 
d e l i t o de haber v i o l a d o u n a se-
p u l t u r a , pa ra ex t rae r de la l í v l d i 
faz do u n m u e r t o ojna d e n t a d u r a 
post iza , que en efecto d e s a p a r e c i ó 
aunque se i g n o r a q u i é n pudo r o -
b a r l a . 
a l congres i s t a m a t a n c e r o s e ñ o r 
A q u i l i n o L o m b a r d y T h o n d i k e , c o n 
m o t i v o do sus va l iosas g e s t í o n e í i 
cerca de los poderes p ú b l i c o s , e n 
b o n e t ' i c í i de los in tereses genera-
lea de esta p r o v i n c i a . 
C o n c u r r i e r o n a l acto de r e f e r e n -
c ia , e l A d m i n i s t r a d o r de la A d u a -
na, s e ñ o r Octavio Cruz , el s e ñ o r 
j o s ó A b a d R o d r í g u e z ; e l A d m i n i s -
t r a d o r de la. Zona F i s c a l , s e ñ o r 
Ra fae l A l f o n s o ; los doctores Ra-
m ó n Santana, a d m i n i s t r a d o r de 
Conreos: A r m a n d o M u ñ o z , Supe-
r i n t e n d e n t e de Escuelas P ú b l i c a s ; 
GonzalQL B . C u n í , d i r e c t o r de l I n s -
t i t u t o P r o v i n c i a l ; y V a l e n t í n D i a z 
Pa rdo , Jeffc de S a n i d a d ; R a m ó n 
M a t o s ; A l b e r t o V á r e l a ; Pablo H e r -
n á n d e a : J o s é P. A r b u r ú a ; A n i c e -
t o G r a n d a ; T o m á s B u x ó ; M a r i a -
no A l g a r r a ; Jefe P r o v i n c i a l de 
I m p u e s t o s ; Sant iago G r i ñ á n ; Car-
los ^ R a m í r e z ; Sant iago Campane-
r í a ; y el I n g e n i e r o Jefe de Obras 
P ú b l i c a s s e ñ o r F r a n c i s c o Ducass i . 
E n t r e los acuerdos adoptados , 
que han sido comunicados a l a 
prensa, se cuenta e l de ce lebrar e l 
homena j e en las a l t u r a s de M o n -
se r ra t . e l p r ó x i m o 6 de D i c i e m -
bre , d o m i n g o , cons i s t i endo este 
en u n a l m u e r z o en el s a l ó n " Jo -
só M a r í a P é r e z " , 
Para r e c i b i r n i s e ñ o r L o m b a r . 
se e n g a l a n a r á n las calles, y so 
s i t u a r á n , en a lgunas , arcos de 
t r i u n f o . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a h a 
des ignado m i e m b r o s del c o m i t é 
del homena je a los s e ñ o r e a que 
c o n c u r r i e r o n a l a r e u n i ó n , n o m -
b r á n d o s e una d i r e c t i v a que que-
d ó e lecta en la s i gu i en t e f o r m a : 
P res iden te , s e ñ o r J o s é A b a d R o -
d r í g u e z ; Tesorero , s e ñ o r Ra fae l 
A l f o n s o ; "Secretario, s e ñ o r J o s é 
P. A r b i ^ ú a , 
Es tas fiestas no t i enen n i n g ú n 
car iz p o l í t i c o . 
LA ESPAfíA INCOGNITA 
P o r K U R T H I B I . S C K E B 
P r e c l o a f a l m o A l b u m , ú n i c o en 
s u c la se que cont iena pellt-
s l m a s f o t o g r a f í a s d« ,0(s 
M o n u m e n t o s A r q u i t e c t ó n i -
cos, p a l s a j a s , t ipos popula -
res , e t c . de E s p a ñ a . E l a u -
tor h a recorr ido todo el p a í s 
con objeto de recoger en el 
A l b u m bello y no-
table existe , s i n que sea co-
noc ido . P o r eate mot ivo es-
ta o b r a tiene un m é r i t o ex-
t r a o r d i n a r i o y a que tortas 
s u s f o t o g r a f í a s y l o » ."V1"' 
tos son to ta lmente o r i g i n a -
l e s . Cont i ene u n a i n t r o d u c -
c i ó n d e s c r i p t i v a «}el nwr* f 
de E s p a ñ a y l a obra e s ta de-
d i c a d a a S . M . Don A l f o n -
so X I T I . D a s f o t o g r a f í a s es-
t á n r e p r o d u c i d a s por el mo-
derno s i s t e m a de r s t o g r a -
bado, en color sep ia y l l e v a n 
expl lcac irtn en e s p a ñ " ' . i n -
gles , f r a n c a s , e I t a l i a n o . 
B e r l i n . 1 tomo en fol io en- . 
cuarternado en te la ' ^• 
E S T A D O A C T T J A I . T>TTJ 
C I A O P T C I A I . ^ ^ S ^ N T A ü A A l V I 
C O N G R E S O M B D I C C *£™2*f?0 
P o r «1 D r . V . P A B 3 > 0 C A S T E 1 . I . O 
Magnff . 'ca e x p o s i c i ó n re spec -
to de l a s í f i l i s con un ex-
tenso e x á m e n de los m e d i c a 
mentoa usadn* en su t r a t a -
miento y los resu l tar los que 
se h a n obtenido con los 
m i s m o s . T i e n e t a m b i é n u n a 
e x p o s i c i ó n de los t r a t a -
m i e n t o s pnof l lact icoi i y 
ahort' .vos. aai como l a 
f i l i s t a r d í a , c u a t e r n a r i a , he-
r e d i t a r i a , e t c . 
H a b a n a . 1 tomo en 8o. m a - . 
y o r a l a r ú s t i c a • * * 
T A B L A S P A R A C t T R l C A R K A M I -
R A — T A R D A D E C U E N T A S A J U S -
T A D A S P A R A T O D A O D A S » 
C A D O I T L O S 
E s t a o b r a es lo m a s eencl -
11o y p r a c t i c o que se h a p u -
b l i cado en este a s u n t o . C o n -
tiene modo de h a l l a r el c u a -
d r a d o de los listone-s o c i n -
tas, de la» tab le tas , de l a s 
t a b l a s y tablones, do l a s a l -
f a r d a s ' o v i g u e t a s , de l a s 
v i g a s d<* toda c la se de m a -
d e r a r e d o n d a . Cont iene ade-
m á s un procedimiento to ta l -
mente nuevo p a r a h a l l a r l a 
u n i d a d e s que se p r e c i s a n 
p a r a un m i l l a r da pies, 
cAV'uloa I m p o r t a n t í s i m o p a -
ra , c o n t r a t i s t a s , c a r p i n t e r o s 
y p a r a todo el que comer-
c i a con m a d e r a de c u a l q u i e r 
c l a s e . 
H a b a n a . 1 tomo en 8o. a 
l a r ú s t i c a , . . • • I O *0 
O T R A S N O V E D A D E S 
H U T T E . — M a n u a l del I n g e -
n i e r o . T o m o I , Cont iene 
M a t e m á t i c a s , m e c á n i c a , ter 
mologta , r e s i s t e n c i a de m a -
t e r i a l e s , ó r g a n o s de m á -
q u i n a a. monedas y pesas , 
rnedlclpis, propiedad I n d u s -
t r i a l , honorar ios , e t c . 
B a r c e l o n a . 1 tomo en So. m a -
y o r encuadernado $ 7 .50 
E U C K F . N ( R T T D O T . F ) . — E l 
Conten ido de V e r d a d en l a 
R e l l a i v m . M a g n í f i c o e s t u -
dio a c e r c a de l a é t i c a r « -
l i g i o s a y m u y e s p e c i a l m e n -
te en lo que se re f i ere a l 
C r i s t i a n i s m o . ( B i b l i o t e c a 
C i e n t í f i c o F i l o s ó f i c a ) 
M a d r i d . I ^ t o m o en" 8o. m a -
y o r encuadernado en p a s t a 
e s p a ñ o l a !f 3. 00 
E U C K E N T ( R U D O T . F ) . — D a 
D u c h a por e l Contenido E s -
p i r i t u a l de l a V i d a . N u e v o s 
f u n d a m e n t o s p a r a una con-
c e p c i ó n genera l del m u n d o . 
( B i b l i o t e c a C i e n t í f i c o F i l o , 
e ó f i c a . ) 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. m a -
v o r « n c u a d e r n a d o en p a s t a J 2 .50 
S E G U R A C A B R E R A ( D r . A n -
d r é s ) . — P r o g r a m a p a r a los 
E j e r c i c i o s t e ó r i c o P r á c t i c o 
en l a s Opos ic iones p a r a l a 
P r o v i s i ó n de N o t a r l a s , Con 
t iene t a m b i é n i n d i c a c i ó n de 
l a B i b l i o g r a f í a m e j o r a 
c o n s u l t a r p a r a s u d e s a r r o -
l lo y notas concre tas en c a -
d a t e m a . E s t a obra es I n -
d i s p e n s a b l e a los a s p i r a n -
tes a N o t a r l o » . 
H a b a n a . 1 tomo en 8o. m a -
y o r con 700 p á g i n a s , en -
c u a d e r n a d a $ 6 . 6 " 
E M E R S O N F O S D I C K ( H A -
R R Y ) . — E l S i g n i f i c a d o de 
l a F e . M a g n í f i c a expos i -
c i ó n f i l o s ó f i c a « o b r e este 
t e m a , 
M a d r i d . 1 tomo en 8o. eft-
c u a d e r n a d o en t e l a . . . . . J 1.25 
C O N D E (Don J o s é A n t o n i o ) . 
H i s t o r i a de la D o m i n a c i ó n 
de los A r a b e s en E s p a ñ a . 
O b r a r a r a y cur i o s a , a l a 
vee quo u t i l f e ima como fuen 
te de datos p a r a la h i s to-
r i a . 
M a d r i d . 1 tomo en 4o. en -
cuadernado en p a s t a . J 2 ,50 
W I L K I N S ( D e w r w n c e A . ) — 
D a E n s e ñ a n z a de l e n g u a s 
M o d e r n a s en l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
N e w Y o r k . 1 tomo en 4o, 
e n c u a d e r n a d o en p a s t a es-
p a ñ o l a I 2 .75 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
V E D O S O Y C I A . 
A v e n i d a de I t a l i a 62 . A p a r t a d o 115 . 
T e l é f o n o A - 4 9 5 S . R a b a n a 
I n d . 16 t 
D e s d a C a m p o F l o r i d o 
C E D I N A - I X ) H T l N A I N t K K N C T A 
Los que s i rven de s u b t í t u l o a es-
ta c r ó n i c a , son los l i n d o s nombres 
con que f u é prosentada a l m u n d o 
c r i s t i a n o t a n encan tadora y ange-
l i c a l c r i a t u r a , f r u t o segundo de la 
ven tu rosa y fe l i z u n i ó n de sus 
amantes p a p á s , los amables y d i s - j 
t i n g u i d o s esposos s e ñ o r Cons tan t i -
no S u á r e z y M é n d e z y l a s e ñ o r a | 
Placeres S u á r e z de S u á r e z . 
L a ce remonia del bau t izo de la 
p e q u e ñ a Ce l ina , t u v o efecto el do-
m i n g o d í a 15 del co r r i en t e mes a 
C A R D E N E N S E S 
EI>SUC<^ES I»KL 23 
1 \ L A S A I . A D I X A K K t H A H A L A 
EXCEMIC1DA 
E l s e ñ o r J o s é L a n t e r o . ha so-
l i c i t a d o pe rmiso pa ra hacer u n 
a p r o v e c i a r a i e n t o f o r e s t a l en l a 
f i n c a "Santa Teresa" de l t é r m i n o 
de Ceiba Mocha , p o r 400 m i l a r r o -
bas de l e ñ a , 10 m i l sacos de car -
b ó n , 10 m i l piezas de cedro, 15 
m i l postes para t e l é g r a f o , 10 m i l 
pencas de guano y 60 m i l cujea 
de tabaco. 
l a s en fermedades de la ^ i e l t a l e s 
oomo: herpes , eczemas, g r a n o » , m a n i -
D S M A D A M E M . S E N T O U R E 
P o m a d a f r a n c e s a m a r a v i l l o s a , I n -
t « l ib l e , p a r a c u r a r r a d i c a l m e n t e to-
f e s t a c i o n e a de l á c i d o ú r i c o , ú l c e r a s por 
a n t i g u a s que sean, f fa tu laa e t c . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : F a r m a c i a del doc-
tor M o r i s t , M á x i m o G ó m e z 412. 
T a m b i é n se vende en c a s a de S a r r á , 
de J o n h s o n , de T a q u e c h e l y en la B o -
t i c a A m e r i c a n a . 
A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO M . 8 0 5 5 C U B A 80 . 
M á q u i n a di s u m a r . Ca lcu la r y 
E s c r i b i r . A l q u i l e r e s , Ven ta s % pla-
zos. 
Todos los t raba jos son g a r a n t í * 
zados. Le presto u n a m á q u i n a m i e n -
t r a s le a r r eg lo l a suya. 
se cast igue d i s c i p l i n a r i a m e n t e a 
los i n f r ac to re s . 
L a IJ i res s u g a r Co., s. A . ha 
c o m p r a d o , en l a c a n t i d a d de 
$15 .000 .00 l a f i nca r u s t i c a " A m -
b r o s í a " ubicada en e l b a r r i o de 
Camar ioca , t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Matanzas . 
E n noebes pasadas y en las o f i -
c i n a s de la J e f a t u r a de Obras P ü -
b l i c M . se e f e c t u ó u n a e n t r e v i s t a 
de pe r sona l idades de nues t r a so-
c iedad r o n e l ob je to *de d e j a r 
t e r m i n a d a l a o r g a n i z a c i ó n d e l ho-
mena je que se p royec ta t r i b u t a r 
E l s e ñ o r F i sca l de l a A u d i e n c i a 
ha t r a s l adado al A l c a l d e u n a de-
n u n c i a f o r m u l a d a 1 p o r el d o c t o r 
Gonza lo B . C u n í , d i r e c t o r d e l I n s -
t i t u t o P r o v i n c i a l , por haber s ido 
t r a t a d o descor tesmente en l a Je-
f a t u r a de P o l i c í a , a l p res tar de-
c l a r a c i ó n con m o t i v o de los i n c i -
dentes su rg idos e n t r e a l u m n o s de 
d i c h o cen t ro y e l r e f e r i d o d o c t o r 
C u n í , y r u e g a el s e ñ o r F i sca l , q.ue 
E l d i r e c t o r de la G r a n j a A g r í -
co la de C o l ó n , se ha d i r i g i d o en 
v o f i c i o l u c i e n t e a l s e ñ o r A l c a l d n 
, M u n i c i p a l , s o l i c i t a n d o se le re-
m i t a u n a l i s t a gene ra l c o n de ta-
l l e s adecuadon, de los ganaderos 
de c« te m u n i c i p i o . 
"SI D r . F . S á n c h e z Curbelo . so-
l i c i t a como apoderado, s i n m e n -
c i o n a r de q u i é n , permiso para ha-
c e r u n ap rovechas i i en to fores ta l 
e n la -finca "Sort iego" de Ceiba 
M o c h a , por lá c a n t i d a d de 10 m i l 
cue rdas de l e ñ a . 10 m i l pol ines , 
J.0 m i ! postes, 20 m i l cujes, y 20 
m i l sacos de c a r b ó n . 
Car los M . G O M E Z 
Una n o v e d a d . . 
Para n i ñ o s y m a y o r e s . 
La c o n s t i t u y e n s in duda a s í el 
T e a t r o Del P i c c o l i de R o m a que 
a c t ú a a c tua lmen te con g r a n é x i t o 
en el Tea t ro P a y r e t de la H a b a n a 
y que es u n e s p e c t á c u l o m a r a v i l l o -
so que lo t r ae a C á r d e n a s el incan-
sable aml í ro L u i s A , V i l l a n u c v a . 
D e b u t a r á el 2 3 . 
Tres funciones nos o f r e c e r á n en 
el nuevo Coliseo de la Q u i n t a A v e -
n ida los celebrados fantoches que 
t an tas celebraciones reciben de to-
d o s los p ú b l i c o s . 
Func iones s in a b o n o . 
Me apresuro a d e c i r l o . 
C o b r a r á e l T e a t r o de R o m a p o r | 
cada f u n d ó n o r d i n a r i a a u n p é s o l 
c incuen ta centavos la l une ta p o r j 
noche . é 
Precios ba jos . 
Como en l a H a b a n a , 
A c o r d a d o ya e l p r o g r a m a del de-
b u t d i r é que v a en esa f u n c i ó n la 
opereta t i t u l a d a " A l í B a b á o los i 
40 l adrones leyenda f a n t á s t i c a q u e l 
los m u ñ e c o s p resen tan en el pros-
cenio con e l m i s m o l u j o y a r t e cual 
si fueran seres h u m a n o s . 
V a t a m b i é n " L a G i e s h a " . 
Como f i n a l de p r o g r a m a . 
L a C o m p a ñ í a De l P i cco l i de R ó 
ma la f o r m a n doce grandes a r t i s -
tas l í r i c o s de a l to r e n o m b r e , y en-
t re los que se cuen tan f i g u r a s tan 
p r inc ipa l e s como L i a Pedrecca. ad 
m i r a b l e soprano l i g e r o ; Gina Pa-
lazzoni , c o n t r a l t o ; Conch i t a P r e t t i , 
soprano l í r i c o ; D i v a E t t o r e ; el 
m a g n í f i c o t e n o r M a r i o F e r r a r a ; el 
n o t a b i l í s i m o b a r í t o n o E m i l i o Cabe 
l io y o t r o b a r í t o n o de no menor fa-
ma, E t t o r e N e g r o n i . Qu l ven tas 
" m a r i o n e t a s " m o d e l o acabado de 
p e r f e c c i ó n m e c á n i c a ; diez m a r i o -
net ls tas , los m á s famosos de I t a 
l i a , y u n e f ic ien te pe r sona l de ma-
q u i n a r i a que a t i ende el compl i cado 
monta je de l t i n g l a d o sobre el que 
desf i la t a n t a m a r a v i l l a . 
Una ve rdade ra n o v e d a d . 
D i g n a de ve r se . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A » 
I X D O L O K D E l N O S P A D H K S 
C e l i n a Su . \ rez y S u á r e z 
las c inco de l a t a rde . Se c e l e b r ó 
en la m o r a d a de los felices proge-
n i to res de la p e q u e ñ a y hermosa 
Celina, que, s in con ta r m á s que ocho i 
meses de n a c i d a da la s e n s a c i ó n p o r ' 
su c o m p r e s i ó n y precoz i n t e l i g e n -
cia , de una n i ñ i t a de t r i p l e edad 
de la que en r e a l i d a d t i e n e ; este 
es uno de los muchos m é r i t o s que 
c o n c u r r e n en l a l i n d a n i ñ a , ob je to 
de la í n t i m a s a t i s f a c c i ó n y de l le-
g í t i m o o r g u l l o de sus padres. 
E l a l t a r a l z á b a s e g a l l a r d o y ma-
jes tuoso en uno de los á n g u l o s de 
la a legre y espaciosa sala, acusan-
do su b e l l a c o n f e c c i ó n l a i n t e r v e n -
c i ó n fe l iz y acer tada de blancas y 
del icadas manos femeninas . De gus-
to ve rdade ramen te impecable y ex-
q u i s i t o , f u é . ce lebrado por todos 
los c i r cuns t an t e s puesto que m u y 
pocas veces d á n s e casos de t an ta 
paciencia n i de u n gusto t an re-
f inado como el pa ten t i zado en esa 
l a b o r po r l a s e ñ o r a S u á r e z y la se-
ñ o r i t a B a l b i n a S u á r e z , gu hermana, 
que f u e r o n las bellas au toras de la 
a l u d i d a y a d m i r a b l e obra . 
E j e r c i ó l a m i s i ó n que su sagra-
do m i n i s t e r i o le i m p o n e , e l R v d o . 
Padre M a n u e l A r g ü e l l c s , p á r r o c o 
de esta ig les ia y de la de Minas , 
s iendo este sacerdote una de las 
personas a q u i e n a g r a d ó m á s e l bo-
n i t o a l t a r , p l e t ó r i c o de f ragantes 
y del icadas f lores , 
A l h^cer i r r u p c i ó n en la sala l a 
preciosa C e l i m i t a t r a n s p o r t a d a en 
los brazos de su s e ñ o r a m a m á , 
qu i en la e n t r e g ó a l a m a d r i n a , d i ó 
p r i n c i p i o e l acto b a u t i s m a l que 
momentos m á s t a r d e c o n c l u y ó en 
mecjio del r e g o c i j o genera l y de l a 
ale 'gnu inefab le do todos los que 
a l l í se h a l l a b a n presentes. 
F u e r o n pad r inos de l a nueva y 
d i m i n u t a c r i s t i a n i t a , e l s e ñ o r .Jo-
s é R a m a l l o y su be l l a y d i s t i n g u i -
da esposa l a s e ñ o r a E l v i r a R o d r í -
guez de R a m e l l o , ambos excelen-
tes amigos del c ron i s t a , los cuales 
v i n i e r o n expresamente de la Ha 
b a ñ a en pos de una va l iosa a d q u i -
s i c i ó n , esto es, de u n a a h i j a d i t a 
t a n s i m p á t i c a como la que o r i g i n ó 
la e s p l é n d i d a f iesta de que vengo 
o c u p á n d o m e . 
L o m i s m o los esposos S u á r e z y 
S u á r e z , padres de Ce l ina como los 
R a m a l l o R o d r í g u e z p a d r i n o s de l a 
m i s m a , h a n sabido b a t i r e l r eco rd 
de los acon tec imien tos de esta cla-
se presenciados poc e l c ron i s t a en 
lo que se r e f i e re a esplendidez y 
d e s p r e n d i m i e n t o ; todos el los a por-
fía se m u l t i p l i c a b a n para obsequiar 
a cua l m á s y m e j o r a la n u m e r o -
sa c o n c u r r e n c i a que i n v a d i ó l a ca 
sa desde los p r i m e r o s ins tantes , 
hab iendo s ido secundados m u y va-
l iosa y e f icazmente p o r l a be l l a 
B a l b i n a , t ía . de la l i n d a n e ó f i t a , 
que quiso c o m p a r t i r con los d e m á s 
esa l abor que carac ter iza a las gen-
tes que conocen a fondo los debe-
res sociales y que no pueden que-
dar m a l n u n c a por i g n o r a n c i a n i 
desconoc imien to de las exigencias 
que l a sociedad impone . 
P r o f u s i ó n de f lores fue ron dis-
t r i b u i d a s en t re las a legres y casca-
beleras muchachas que h i c i e r o n 
rea lza r con su g r a t a presencia e l 
n a t u r a l esp lendor de la f iesta. Pas-
tas y dulces f inos f u e r o n al pro-
p io t i e m p o r e p a r t i d o s en c a n t i d a d 
eno rme , no f a l t a n d o , po r supuesto, 
Su Majes tad la espumosa s id r a " C i -
m a " que c o r r i ó a raudales , l i c o r 
m a g n í f i c o , i n c o m p a r a b l e y como 
n i n g ú n o t r o ap rop iado pa ra a l eg ra r 
los corazones y l e v a n t a r e i n v a d i r 
los e s p í r i t u s de regoc i jan tes y de-
l ic iosas sensaciones que t r anspor -
t a n a q u i e n l i b e t an del icado néc -
t a r de o r i g e n a s t u r i a n o , a u n pa-
r a í s o f o r j a d o en la mente p o r u n 
m u n d o de qu imeras y f a n t a s í a s . 
T u v i e r o n t a m b i é n los amantes es-
posos n a m a l l o - R o d r í g u e z , padr inos 
de C e l l n l t a , l a p l aus ib le y loab le 
gen t i l eza de obsequia r a los i n v i -
tados con a r t í s t i c a s y preciosas ta r -
jetas como r e c u e r d a de l bau t i zo , 
obsequio que todos y cada uno he-
mos sab ido agradecer en lo que el 
m i s m o vale . 
S e r í a n las s iete de la noche ap ro -
x i m a d a m e n t e cuando u n a a p o s t ó 
l i c a y l o n g i t u d i n a l mesa era rodea-
da p o r u n crecido n ú m e r o de co-
mensales dispuestos a hacer los ho-
nores al e s t ó m a g o , rega lado con 
una sucu l en t a y exqu i s i t a comida , 
que puso de r e l i eve y p a t e n t i z ó 
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D o l o r g rande ! 
Inmenso! 
Una pena s in consuelo la que 
su f r en en estos ins tan tes los es t i 
mados esposos Sra. A n g e l a L a r r a u -
r i . de L a r r a u r i y A g a p i t o L a r r a u r i , 
que han v i s t o perder m u y t i e r n o 
aun . a uno de sus eucanto-s on la 
v ida , la p e q u e ñ a M a r t a M a r í a . 
Solo contaba t res meses. 
Pobre c r i a t u r a . 
U n m a l v i o l e n t o r epen t ino , h izo 
vo la r al cjelo a ese á n g e l de jando 
a sus padres con el c o r a z ó n he r ido 
por e l m á s c r u e n t o de los d o l o r e s . 
F u é n u t r i d o su sepel io . 
M u c h o el a c o m p a ñ a m i e n t o . 
Quis3/;ron asociarse a l s u f r i m i e n 
to de los p a p á s de M a r t a M a r í a , to-
das las amis tades de esos esposos. 
Muchas las f l o r e s . 
Ofrendas p rec iosas . 
Una r e l a c i ó n o f r e c e r é de e l la : 
que acabo de r e c i b i r l a . 
E n t r e las Coronas las h a b í a con 
estas i n sc r i pc iones : 
A M a r t a M a r í a de tus padres . 
A M a r t a M a r í a de tus he rmanos . 
E n t r e los Ramos . A M a r t a Ma-
r í a de tus pad r inos . B l anca y 
E d u a r d o . 
A M a r t a M a r í a de tus abue los . 
A M a r t a M a r í a de tus t í o s Bas i -
l i a y E n r i q u e . 
A M a r t a M a r í a de sus hermanos 
Bspe ranc i t a y E n r i q u e . 
A M a r t l c a de l a S r t a . L a m a d r i d 
A M a r t i c a de N e n l t a G u t i é r r e z . 
A M a r t a de sus p r i m o s I n é s Isa-
bel y C a r l o s . 
i A M a r t a da tus t í o s E n c a r n a c i ó n 
y M a r c e l o . 
A M a r t a de Rosa M a r í a y Mar i a 
Joae.'a C o r r a l e s . 
A M a r t i c a de Ofe l i a V e g a . 
A M a r t a de E s t h e r W i l i y R o l a n -
d o . 
A M a r t a M a r i a E l J a r d í n F r a n -
c é s . 
Una c ruz a M a r t a de sus t ios 
J u a n i t a y B a s i l i o . 
E n t r e las Puchas : 
A M a r t a de E u l a l i a C a r r o ñ o . 
A M a r t a de J o s é R o d r í g u e z y fa-
m i l i a . 
More en la g l o r i a M a r t a ! 
E n el r e i n o de los angeles!* 
H O N K A S I T N K B R K S 
Solemnes . | 
A s í las honras f ú n e b r e s celebra-1 
das en l a m a ñ a n a del L u n e s en 
nues t ra Ig les i a P a r r o q u i a l , por el i 
de&canso del a l m a de la que f u é ! 
bondadosa dama S r a . Celes t ina! 
H u r t a d o de Mendoza de A r e n a . I 
que f a l l e c i ó en esta c iudad e l 15 
de N o v i e m b r e de l pasado a ñ o y que 
fué respetable a b u e l i t a de u n con-
frere t an amabje y c u m p l i d o como 
N é s t o r H e r r e r a de la A r e n a . 
Se l l e n ó el t e m p l o . 
C o n c u r r i d o ese a c t o . 
Todas las amis tades de la f a m i 
l i a H u r t a d o de Mendoza-Arena y 
todos cuantos conoc i e ron a la ex-
t i n t a f u e r o n a l l í a r o g a r por su 
a l m a . 
Recibo u n r e c u e r d o . 
Que q u e d ó de la misa . 
Una t a r j e t a f i n í s i m a u n e f u é dis-
t r i b u i d a e n t r e los f ieles y as is ten-
tes a esas H o n r a s F ú n e b r e s de 
ayer . 
D i g n o h o m e n a j e a la d i f u n t a . 
Homena je a su m e m o r i a . 
F ranc i sco G c m o i l M B a c a l l a o . 
una vez m á s l a esplendidez de los 
esposos S u á r e z s iendo muy.ce lebva-
do todo por los m i s m o s l levado a 
efecto, r e v e l a d o r de lo b ien que 
qu i e r en hacer las cosas cuaudo de 
quedar b i en se t r a t e . 
T e r m i n a d o e l acto de la mesa 
se p r o c e d i ó a l o que no p o d í a f a l -
t a r , esto es, a r e n d i r c u l t o a Ter-
s í p e o r e , con u n ba i l e a legre en el 
que se d i s t i n g u i ó no tab lemente el 
p a d r i n o , poseedor de un c a r á c t e r ! 
e n v i d i a b l e m e n t e j o v i a l . 
H a r é ahora u n a r e l a c i ó n , s ino j 
exacta, m u y a p r o x i m a d a de l a con-
c u r r e n c i a en su aspecto f emen ino . 
Sras. Placeres S u á r e z de S u á r e z ; 
E l v i r a R o d r í g u e z de R a m a l l o ; Car - ' 
me la Reyes de H e r n á n d e z ; M a r e e - ¡ 
l i n a Pascual de Maes t r e ; M a r í a ' 
R o d r í g u e z de R u i z ; M a r í a Martí-1 
nez; Ramona H u e r t a ; Pe t ra A r i a s : 
de M o l i n a ; L u c r e c i a R o d r í g u e z d e ¡ 
G o n z á l e z y Serafina F e r n á n d e z de ' 
L ó p e z . 
Sr tas . U n precioso c o n j u n t o ca-
paz do t r a s t o r n a r a l m á s enemigo i 
de C u j i d o . 
B a l b i n a S u á r e z , Sof ía R a m a l l o , i 
Fe l i s a S u á r e z , A n i t a M a r t í n e z . Ofe- ' 
l i a G o n z á l e z , Ode l i a M é n d e z , Ro 
s a l í a G a r c í a , J o a q u i n a F e r n á n d e z , 
A l i c i a F e r n á n d e z , One l ia G o n z á l e z , ' 
M a r í a V i r t u d e s M i r a n d a . O t i l i a M i -
r a n d a . Ana G o n z á l e z , Generosa M i -
r a n d a y Cel ina M i r a n d a , 
N i ñ a s : C a r m i t a H e r n á n d e z . Ma 
t i l d e L ó p e z , T i t i n a S u á r e z . E l v i r a ! 
R a m a l l o , E m e l i a P é r e z , Zena ida 
y O d i l i a R o d r í g u e z , N é l i d a R o d r í -
guez y E lena R u l z . 
E l sexo fuer te estuvo t a m b i é n 
d i g n a m e n t e representado , pero no 
hago r e s e ñ a de sus nombres en 
e v i t a c i ó n de seguras y desde luego 
desagradables o m i f i o n e s . 
A las nueve y m e d i a de la noche 
abandonaban los pad r inos la casa 
de su nueva a h i j a d i t a para tomar 
e l t r e n que h a b í a de conduc i r l o s a 
l a cap i t a l , dep lo rando todos que t an 
p r o n t o nos h a y a n dejado los ama-
bles esposos R a m a l l o - R o d r í g u e z . 
Tengo e l encargo expreso del se-
ñ o r J o s é R a m a l l o de dar en su nom-
bre y en e l de su in te resan te es-
posa l a s e ñ o r a E l v i r a R o d r í g u e z 
las gracias m á s efusivas a todas 
las personas que los h o n r a r o n con 
su c o m p a ñ í a has ta de ja r los en el 
coche que o c u p a r o n en el t r e n con-
d u c t o r de t a n buenos amigos . Sé-
panlo pues quienes t u v i e r o n con 
e l los t a n f ina c u a n t o amable a ten-
c i ó n . 
A l e levar a l c ie lo mis votos fer-
vientes p o r la d i c h a inacabable y ! 
la p e r d u r a b l e v e n t u r a de C e l l n l t a , 
q u i e r o e n v i a r l e envue l t o en esta 
c r ó n i c a u n c a r i ñ o s o ó r e n l o y o t r o 
a su h e r m a n l t a l a encan tadora T i -
t i n a p r o d i g i o de v i v a c i d a d e in te-
C O M I S I O N PRO-SESION 
U N I C A 
E l s e ñ o r M a r i o de la T o r r l e n t e 
Jefe del Negoc iado de Personal y 
Compras de l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , ha d i r i g i d o a esta Co-
m i s i ó n el s i gu i en t e e sc r i t o : 
" D e acuerdo con lo acordado en 
la en t rev i s t a que t u v i m o s d í a s pa-
sados en r e l a c i ó n con l a g e s t i ó n 
i n i c i a d a p o r esa C o m i s i ó n t en -
d ien te a ob t ene r el e s tab lec imien-
to de la s e s i ó n ú n i c a en las o f i -
cinas del Es tado , t engo el gusto 
de c o m u n i c a r l e , que para os ten tar 
la r e p r e s e n t a c i ó n de esta Secreta-
r í a como Delegados de la m i s m a 
h a n sido des ignados los s e ñ o r e s 
Car los M . Pelaez, Jefe del Des-
pacho de l Negoc iado d Cons t ruc-
ciones Civ i l eg Y M i l i t a r e s y el se-
ñ o r Jorge S á n c h e z R o d r í g u e z . E n -
cargado de los A s u n t o s de Perso-
na l de este N e g o c i a d o . " 
E n el e d i f i c i o de la i n s t i t u c i ó n 
de los E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a r i o s 
Cubanos. E g i d o y Sol . t e n d r á efec 
to l a segunda asamblea acordada 
por esta C o m i s i ó n para el lunes 
23 de este mes. a las 8 p . m . 
Come q u i e r a que el r é g i m e n de 
la s e s i ó n ú n i c a h a b r á de benef i -
c ia r por i g u a l a todos los emplea 
dos del E s t a d o , esta C o m i s i ó n es-
t i m a que es deber de todos no 
f a l t a r a l a c i t a d a asamblea, pues 
en ella so h a n de t r a t a r asuntos 
de g r a n i n t e r é s pa ra l a causa . 
L A R E G E N T E 
D E A L I . U N O Y A M I S T A D 
avisa, po r este m e d i o , que estando 
p r ó x i m a a efectuarse una nueva su-
basta, r uega a^las personas que t i e -
nen prendas e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los i n -
tereses, pa ra no verse en la nece-
s idad de r e c u r r i r a I n c l u i r l a s en l a 
r e fe r ida subasta . 
• C a p í n y G a r c í a . 
l i genc ia . y por ú l t i m o , a sus padres, 
mis que r idos amigos , los esposos 
S u á r e z y S u á r e z . u n nuevo y f i e l 
t e s t i m o n i o de m i afecto que hace 
t i empo ya a d q u i r i ó en m i e s p í r i t u 
un s incero ee i n d e s t r u p t í b l e a r r a i -
go. 
A v e l i n o B A R B E 1 T O . 
Campo F l o r i d o , n o v i e m b r e 16 de 
1925. 
C U C H A R A D A S D E 
POCION 504 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
l i A J l V E . V n 11 P K O ( . R E S I S T A 
A n o c h e c e l e b r ó una Asamblea la 
J u v e n t u d Progres i s ta en e l C í r c u -
lo Ca rme lo U r q u i a g a , a l tos del 
t e a t ro P a y r e t . A b r i ó e l acto el 
s e ñ o r L u i s R o d r í g u e z , dando po-
s e s i ó n de sus cargos i los m i e m -
bros de la mesa, s e ñ o r e s Nlcas lu 
M a r t í n e z , P res iden te ; A n t o n i o A l -
varez. v ice ; M a r i a n o A l v a r e z , Se-
c r e t a r l o ; C e s á r e o F lo ree , v i c e . 
Presidente de la s e c c i ó n do. Pro-
paganda : l l i g i n i o Menes, V i c e . 
N U a n o r A la r ez y A l v a r e z , secreta-] 
r j o : L i c l n i o F e r n á n d e z ; cuando | 
cada uno o c u p ó su puesto, el i 
pres idente c o n c e d i ó l a pa lab ra al | 
s e ñ o r N i c a n o r F e r n á n d e z , q u i é n 
p r o n u n c i ó u n he rmoso d iscurso , 
encomiando los ideales progres is -
tas y el avance de estos, s e ñ a l a n -
do los p r o c e d i m i e n t o s a segu i r en 
los comicios y en la v i d a social , 
y f e l i c i t á n d o s e de l en tus i a smo que 
encon t raba hoy por todas partea, 
r ecordando como se hab la ido des-
envo lv i endo la fuerza que comen-
zó a a c t u a r en un p e q u e ñ o g r y p o 
y hoy c o n s t i t u y e una fuerz- i don-, 
s i d e r a b l g . 
P r e s e n t ó l a l a b o r do los con-
t r a r i o s , e s t i m á n d o l a equ ivocada en 
los t i empos nuevos en que nos ha-
l l amos , l o m i s m o los pueblos que 
las c o l e c t i v i d a d e s . i 
H a b l a r o n d e s p u é s los s e ñ o r e s 
L icenc iado Segundo Pola , A n t o n i o 
M é n d e z , F a u s t i n o G r a n a y o t ros 
muchos , defendiendo las asp i ra -
ciones de la J u v e n t u d Progres i s t a 
y f e l i c i t á n d o s e d e l é x i t o de l a 
Asamblea , cuya c o n c u r r e n c i a de-
mos t raba su en tus iasmo con s in -
ceros aplausos a todos los orado-
res . Estos r e c o m e n d a r o n que con-
l i n u a r á n todos , su a c t i v a l a b o r ae 
propaganda, con respeto pa ra e l 
adversar io , y con fe en e l p r ó x i m o 
t r i u n f o . 
S A N A T O R I O ' » C O V A D O \ C í A " I > E l i 
( I vNTRO A ST C R I A .NO D E L A 
H A B A N A 
M o A i m i c n t o de en fe rmos cu el d í a 
de l a l e c h a 
E N T R A D O S : J o s é A l v a r e z .Suá-
rez; A n t o n i o G a r c í a Cas te l l anos ; 
Car los Q u l j a n o G í s p e r t ; A m a d o r 
A l o n s o G a r c í a ; J o s é G o n z á l e z S u á -
rez; Gustavo R o d r í g u e z B l a n c o ; 
A d o l f o Pena G ó m e z ; M a n u e l A l -
varez G o n z á l e z ; A l f o n s o V u e l t a 
S i e r r a ; J o s é M a r í a F e r n á n d e z A r -
gpel les ; R a m ó n Rey G a r c í a ; M a -
n u e l E u s t a q u i o A l a d r o N u e v o ; 
J u a n A l d a b ó Y ; M a r i a n o F e r n á n -
dez P é r e z ; J o a q u í n G a r r í a Gance-
d o ; A g u s t í n A l v a r e z M o r á n ; M a -
nuel R o d r í g u e z G o n z á l e z ; J o a q u í n 
R o d r í g u e z A g u i r r e ; F ranc i sco Ro-
d r í g u e z G o n z á l e z ; J e s ú s S u á r e z R o -
d r í g u e z ; J o s é F e r r a r o P é r e z ; M a -
n u e l A l v r a e z F e r n á n d e z ; R a m ó n 
R . D u a r t e ; M a n q e l M a r c o s Gon-
z á l e z ; Celes t ino S u á r e z G a r c í a ; 
M a n u e l D i a z V i r g i o ; Orcadio Mc-
n é n d e z L ó p e z ; Secund ino S u á r e z 
G a r c í a ; I s i d r o G a r c í a G a r c í a ; Os-
car M . G ó m e z ; R a m ó n F e r n á n d e z 
A l v a r e z ; J o s ó Vega Diaz ; M a n u e l 
R o d r í g u e z A l f o n s o ; M a n u e l R o d r í -
guez R o d r í g u e z . 
A L T A S : J o s é R a m ó n G . T e j e r o , 
R a m ó n Diego A l v a r o D í a z ; Manm^el 
F e r n á n d e z Menes-
Tue rce A r t u r o ' M e ^ - H k 
Juan Espinosa i n , n(lez h 
" é m l e z ; Manuol lUveifl drS 
sab ino M e n é n d 
n á m l e z S u á r e z ; Arn iann1 J9i 
VftWi M u ñ i z ; A n a v ó ^ M 
dradas : S i lv iuo G Q ^ J H 
dez; J o a q u í n Roc i i iK , ' 1 ^ 
A n d r é s L ó p e z Kspean ^ 
G o n z á l e z SuArez; André ' J 1 ' 
cedo; Marce l ino .\rdu, Í!i! 
B e r n a r d o j i q u e r o S a t á n , ! 0 " 
M a r t í n e z R o d r í g u e z - p j 
J a r d ó n ; J o s é Maria ' j iodrlro 
s i e l l e ; J o s é Dago Llano-8"1 
F e r n á n d e z Toda-, s^,' * 
G a r c í a ; J o a q u í n AlvareE r 
H E S U M K N CENERAI 
Ex i s t enc ia anterior 
P o c 
E n t r a d o s 
A l t a s . . |j "ion muí 
descamo: 
Quedan . . ^ inodo.s " 
W ™ * ' n d . N o v - . d e i V J ^ 1 
W peiigr L A J I V I v V n 1) A S T U ^ . •;-da-0 de 
H a tomado poses ión 
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D i r e c t i v a de la Juventud Ast 
na , r ec ib iendo de in m J * 
los mas entusiastas plácemes 
Pres idente s e ñ o r Lucio pUei, 
p r o n u n c i ó un hermoso discur» 
despedida a los que cesaron X p á r e n s e 
BUS r ; ,rgos estimando su ue una 
labor , la quo p r o c u r a r á n continl *• 0 W 
los e n t n y i t e s . para mantenerT TOS como 
a l t o los prest igios de la jUVei' r 
A s t u r i a n a , - c u y a vida os una at.agon( 
n;i I n i n t e r r u m p i d a de gloria * 
tus cumponentos . t ^ „ 
H e a q u í los miembros de 
nueva J u n t a de Gobierno: 
Pres iden te : don Lucio Fuent 
C o r v i p i o . 
P r i m e r Vicepresidente: d, 
F e r n a n d o R o d r í g u e z Gonzálea 
Segundo Vicepresidente; don Rilindo de 1 
m ó u A l v a r e z . {• 
Vocales: don Perfecto F. Villt 
d o n J o s é Prendes Rodríguez 
A d o l f o F . de Ar r iba , don Xica'¿ 
M a r t í n e z J a r d ó n , don Nicanor Fei »,llo S:1,e 
n á n d e z G a r c í a , (ion Manuel Jk 
n é n d e z , don R a m ó n Pernua^ _ 
J o s é G o n z á l e z .Muñiz, don Valei 
t l n S á n c h e z Alvarez, don Aurelio 
P e ó n , d o n J o s é Sasaprima Rodr¡. 
guez, d o n Casimiro Suárez. don 
J o s é A r b e s u . don José García He 
v í a , d o n A n d r é s Gutiérrez, doi 
S i l v e r i o "Alvarez. don Celestino I 
D í a z , d o n Armando Fresno, don índo_e 
B e n j a m í n Mieres, don Fernando 
M a r g o l l e s , don Aníba l Rodrigue; 
R o d r í g u e z , don Belamino Alvar» 
d o n J o s é Va l l i na , don José Rodri 
guez, d o n Francisco Rivero 
V a l l e , d o n Alfredo García, 
A n t o n i o Alvarez Alvarez, don Mil 
nmel B l a n c o , don Tornan del Rii cordar. La 
d o n M a n u e l Hevia. don Rufino i ' lo artistic 
varez, don Camilo Alvarez, dn 
E e l i o F e r n á n d e z , don Mar iano^ 
varez, d o n J o s é M . González, era 
M a n u e l F u é n t e . don José Villame-
a, don J o s é Gonzá l ez , don Manoelf50"3 mu>' 
M e n é n d e z R o d r í g u e z . 
Vocales s u p l é n t e s : don Alfredo 
G o n z á l e z , d o n F loren t ino PprnÍJr 
dez, don A r t u r o C ima , don f«raíl 
F e r n á n d e z , don R ^ m ó u Almrei, 
d o n J o s é G ó m e z . 
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DE C A L A B A Z A R D E SAGUA E X P O R T A C I O N DE A E 
N o v i e m b r e 1 5 , 
V K N T I ROSO H O G A R 
Aduana de B a ñ e s : 23,040 sacoi 
Destino: B o s t o n . 
I^as expor tac iones de azúcar MI» 
t a d a s a y e r por l a s Aduanas en oit 
pl lmlento de los apartados primero 
octavo de l decreto 1770, fueron las »!• 
i gruientes 
L o s d i s t i n g u i d o s esposos E n s e b i o j A d u a n a de N u e v t a s : 1 
Paz y s e ñ o r a M a t i l d e Conde, c u l t a ! D e s t i n o : N e w Y o r k , 
profesora de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ' 
besan complac idps dos m o n í s i m a s 
n i ñ a s gemelas. ' v á s t a g o s p r i m e r o s 
de su fe l iz u n i ó n . 
M i enhorabuena a los p a p á s y 
que la d icha s o n r í a a las l i ndas 
b e b é s . 
H E T O I K 
L a s e ñ o r i t a C r i s t i n a S á n c h e z , 
g e n t i l d a m i t a de n u e s t r a m e j o r So-
ciedad h a regresado a su hoga r d e s - ¡ 
p u é s de pasar dos meses e n una \ 
a c red i t ada C l í n i c a de l a C a p i t a l , 
donde f u é somet ida a u n a de l i cada 
o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , p o r cuyo m o -
t i v o es cons tan temente v i s i t ada por 
sus numerosas amis tades , que han 
ido a t e s t i m o n i a r l e sus a fec tos . Y o 
le e n v í o los m í o s , y que p r o n t o 
pueda cons igna r su t o t a l res table-
c i m i e n t o . » 
cor tada la boda de dos jóvenes 
gozan de generales simpatías, 
e l l a g e n t i l y be l la y su em® 
t r a t o l a hacen acreedora a llevar 
c o m p a ñ e r o t a n caballeroso como 
es su e l e g i d o . Las iniciales den 
R . G . C . 
• ¿ A d i v i n a n ? 
D E B A S E H A U 
E n el dia de ayer se celebró 
é s t a u n desafio de Base Ball 
las vovenas Los Estudiantes y 
Nueve T i g r e s ambas de la i " ,. 
dad . r e su l t ando vencedores los ¡ J ^ t e s d 
t u d i a n t e s que anotaron 5 ^ « f ^ ^ s 
po r 2 sus c o n t r a r i o s . 
I N B A l i V 
U n hermoso n iño t , ha ven ido ale-
g ra r con su presencia el hoga r de 
los es t imados esposos F é l i x M o r a -
les, Cand ida to para la A l c a l d í a M u -
n i c i p a l en las p r ó j i m a s elecciones, j m e n t ó . Los f a n á t i c o s 
y su i n t e r e san t e 'espos^ C a r o l i n a | por comple to el t e r r eno . 
Pereza . 
F e l i c i d a d e s . 
Es ta t a rde se e i 'ectó otro de j 
en t re L o s Nueve Tigres y 13 
vena d e l Cent ra l Un idad . 
L a suer te f a v o r e c i ó a Los 
T i g r e s . A n o t a c i ó n 5 por O-
E l entusiasmo no í 1 6 ^ - " ^ 
N'J;' 
X N A B O D A 
Para cercana fecha. e s t á 
r comple to ei l enci—-
Que s iempre sea a s í . De e 
do t endremos donde pasar 
de d i s t r a c c i ó n . 
A n g e l J Bl'C!' 
o d i g a g a s e o s a : 
6 P O R QUE? 
S A L U T A K I S es l a 
r a n l l a de l a mejor o 
blüíi ea sca i ln que 
piu-de i i g e r i r . Ks mejof 
t o r s u s m a t o r i a » P r i ' 
m u s y por su elabora 
ciOn p e r f e c t a y ún lca -
PORTANTO NODI6A6ASE0SA 
R I D A 
le, es la d-
aSau Raf; 
1 a verlo 
mimo se 
os ios info 
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l r i X ó T T P A R A E l - l - A / i 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
CONOCETE A T I MISMA 
Igefiora 
(fbante es . .0 una forma de som-
todas deberíamos tener 
muchas las ocasiones 
s tener uno de es-
. . . . ^ A f e c t a m e n t e a la .abozu. 
de hrear el rostr0' per0, 00 " rtV peligrosos. Para una ca-
• o demasiado llena, son 
hace parecer 
esc caso lo 
011 la ovS por(íue 111 
'ntUtl Astó á redonda. En 
' " • í adaptarlo al estilo ru.o 
especie de ala vuelta, ter 
punta, para destruir c) en 




una cara la rga , con do jae -
rbd o papada, 
Vs como el del grabado ma 
vor, cuya al 
dimensiones ridiculas. 
punta le dar ía unas 
O R G A N I Z A C I O N Y E F I C I E N C I A D E L A 
( V i e n e de la p r i m e r a p a g m a ) 
son necesarios a l s e rv ic io que le 
e s t á encomendado , man t iene en la-
que a l ad rones y r a t e ro s cuyas ac-
t iv idades — p e r s e g u i d o s y s i n des-
canso— d i s m i n u y e n v i s i b l e m e n t e y 
siendo po r su a c c i ó n e j e c u t i v a y eTi-
ciente esc se rv ic io de l a m a y o r i m -
por t anc ia . 
A l t r a t a r de serv ic ios especial i -
zados y r e f e r i r m e a l a " S e c c i ó n de 
E x p e r t o s " , creo o p o r t u n o exponer 
algo en r e l a c i ó n con el s e rv ic io de 
" P r o t e c c i ó n a l T o u r i s m o " que viene 
ocupando m i a t e n c i ó n . 
Y o creo que el f o m e n t o de l T o u -
r i s m o . de l que se ocupan t a m b i é n 
las Corporac iones E c o n ó m i c a s y 
o t ros o rgan i smos , e n t r a ñ a grandes 
benef ic ios . E n efecto desconocer 
l a i n r i u e n c i a que T o u r i s m o ejerce 
en las re laciones y a ú n en el en-
" L l l i a n a " que h a r í a b r o t a r e l cabe-
l l o hasta en u n piso de m á r m o l (se-
g ú n i n f o r m e s ) . 
No p ie rde nada c o n probar . . E n 
" E l E n c a n t o " , a $2 e l bote . 
Sé de v a r i o s p e r r i t o s y de u n 
gato m i m a d o , que t a m b i é n v o l v i e r o n 
a embel lecer su pelo con l a apl ica-
c ión cons tan te de esa m a r a v i l l o s a 
pomada. ( S i n que p o r eso sea de 
" p e r r o s " . . . ) 
lyelicia. 
aragonesa. 





'ente: don r, pdo de la Hesia sale 
jeto f. vqj 
odrígueü, don 
, don Xicasia 














i José Rodri 
fllvero 
jarcia, 
vez, don M» 
nás del 
jndo el a r a g o n é s canta, 
empre es tá m u y contento , 
que muchas veces canta 





, don Manoil 
ntino Ffraán 
\ , donfímíJ 
món Alwei, 
) E A f J 
j azljcar reja 
uanas en c» 
ados primen 




i m palias. 
la jo ta y más a la j o t a 
«ue tienes el mono 
tomo una abel lo ta ; 
jota que t r a i un conejo 
ic no tiene patas 
so tiene tieso. 
ine 
dov agua bendita, 
ira'tal frío pol cuerpo 
L cai la moquita. 
udo sales a misa 
sava verde. 
. volveme burro 
para come.Te. 
abes con qué gustico 
¡ yo golverme un asno 
ie el pienso o la cebada 
echaras de tu mano. 
de ra,!a-
dos en cambiarse ese anillo y 
Alz con la fecha que más do-
m cordar. La mejor joyería por 
n Rufino Ü lo artístico y novedades d? 
!«, es la de "Cuervo y Sobri • 
iSau Rafael y Aguila. Cuan-
aa verlos y tomar pícelo, 
miímo señor Plácido Cue--
sona muy amable, que 1c da-
cs los informes que necesito, 
don Alfredo l^nof'ebo hacer de ninguna 
Ti, es. contnuiar esas relacio-
coaocimiento de su familia, 
él una persona digna y di3-
i rasarse, lo correcto es qu? 
presentar por un amigo so 
Jrmal o una señora de res-
sponiendo que n i n g u n o de 
lentes o amigos mayores de 
lia, conozca a ese joven, us-
iera proponerle al de su ma 
¡fianza, que le prestara ese 
— no sin antes esa per-
•e asuma la responsabilidad 
odmcirlo en su casa, tomar 
Informes respecto a su po-
fostumbres. antecedentes d.? 
etc. Entonces lo presenta-
» padres para que frecuento 
lo. 
fs lo correcto en persona^ 
ti ta educación y juiciosas. Si 
I l de esos requis'tos, se lleg i 
"^o", por lo menos siempre 
W satisfacción de hal^r 
> Posible para evitarlo. 
cascrar.. 
R A I i l rU 00 Sram0S de SaI ^ 
se c e , l 1?/° agua- 81 se ^ loca un 
ase Ball eBl|«nteramente fresco en este 
8« irá al fondo, mientras 
lWO del día anterior se 
(liantes y 
de In ' l r 
.dores los í ^ antes de llegar a él. Si el 
on 5 carrert » d6 tr«s días, quedará bus-
TÍ, ^edi0 dpl lf(luido. y si 
>a más vejo, flotará en la 
j de?» saben do de ella, cada 
I-uinuif lo su d e n s i d a d 
, a Los 
nnr 0. 
ocup» • en 
no 
i . Dee 
pasar un 
conocer los huevos frescos. 
los doh l O u m á t i c o s . 
|tJna y^J>0U^ concia de 
'«uales •';"0 ^ u i d o en 
^ e S ' ^ 0 USarl0' 
'• tienT!1 ,aspecto de la le-
•obre 1 n í r e la Parte dolo-
W í e n ')*llma de l a mano. 
f«. f r ó t e ^ cucha r i l l a de to-
I el líí ,Vbs011)1(10 comple-
T. lí<1Uld0 y haya entrado 
^ c a ' Í S 8 6 cnclma ^ a ba-
AP,a b a l s á m i c a . 
hacer uso 
E ? ^ ' decocci6n de ce-
10 ba8tante. por o t r a 
y t Z \ T l S6,le a ñ a ^ a 
> con e s u ^ 0 de la Meca. 
^sarae a8 i t a i ' l a botella 





N ^ s . ^ ? 8 de vinagr, 
í w 6 Una • • m i l ? Veccs a! 
I , f t e n ^ l a D u V a e 
^ a . ^ V ^ t u h e r c u l o s i . 
con « g u a 
útil siempre; l impia, fortalece y 
previene muchas enfermedades. 
(' Catarros frecuentes son sos-
pechosos y deben curarse. 
1) Duerme bien, a l iméntase bisu 
y respira bien. 
E E s c u p i r en el suelo es sucio 
y pe l igroso . 
F Fiebre con tos pide asistencia 
médica. 
(3 Ganglios que hacen relieve ei 
el cue l lo , mala señal . ' 
I I Hijos de padi'es tuberculosos 
dobos cuidarse fuera do la familia, 
en el campo. (Rus t i cac ión ) . 
I Idoas buenas y pensamiento-' 
puros conservan la salud. 
.T Juega y respira al aire libre 
en invierno y verano. 
K K o c k , médico a lemán, fué 
.^l nue d e s c u b n ó el bacilo de la tu -
berculosis. 
L Ldche y huevos son buenos 
a l imen tos . Si te alimentas bien no 
s e r á s tuberculoso. 
L L L l o r a r deprime; re í r y can-
ta r f o r t i f i c a . 
M Manon limpias, mantel l i m -
pio, manjares limpios. 
N Nicotina y alcohol son dos 
venenos civilizados, pero - . . son 
venenos. 
O Oír os aprender. Emplea el 
ocio de la vida en escuchar. 
P Pecho bien desarrollado si 
respira al aire libre no se tubercu-
liza. 
Q Quien cuida su cuerpo y cui-
da su casa vejez alcanza. 
I I Respira bien y busca los ár-
boles, que te da r án aire sano. 
3 Sol, aire y á í imentac ión , tres 
tablas de salvación. 
T Tisis y tuberculosis es la mis-
ma enfermedad contagiosa. 
U Usar cubierto, servilleta y co-
pa que otso ha usado, es peligroso, 
V Vasija en que otro toma, no 
toméis áin l impiarla escrupulosa-
mente. 
X Los rayos " X " sirven para 
diagnosticar la tubeitulosis, y si es-
to se hace al principio de la enfer-
medad, es curable. 
Y Yemas, leche, aire y agua pu-
ra mejoran el cuerpo y si está en-
fermo a veces se cura. 
Z Zote serás si no te cuidas tu 
salud p i ímero y después la do tus 
compañeros. 
F í a l o s do la "Coc ina V e g e t a r i a n a " : 
Sopa de n a t a . — P a n p i cad i t o , con 
co l , nuez moscada, p e r e j i l y cebo-
l l a , se echan en el ca ldo en que 8> 
hayan salcochado v i a n d a s o en 
agua ; cuando e s t á totfo cocido, se 
le agrega u n l i t r o de leche ba t ida , 
m a n t e q u i l l a y huevos ba t idos . Que 
h i e rva a lgunos m i n u t o s . 
Po tado de* f r i j o l e s negros a l a 
C r i o l l a . — D e s p u é s de cocidos lo» 
f r i j o l e s , en agua y sa l , se les agre-
*ga un s o f r i t o de acei te , a jo , cebol la 
y a j í du lce , en a b u n d a n c i a , se áy 
j a n reposar u n r a t o pa ra que el cal-
do se cuaje y se s i r v e n con casab(< 
en to r t a s . Sabe m u y b ien este p la to 
a s í , y t a m b i é n con a r r o z en blanco, 
como es de uso c o m ú n . 
KnBa lada r n s a salsa mayonesa .— 
Zanahor ias , nabos, papas, habichue-
las, guisantes y e s p á r r a g o s , se p ican 
en j u l i a n a , d e s p u é s de cocidos loa 
tres p r i m e r o s . Se les cubro con sal-
sa mayonesa d e s p u é s de colocados 
en la saladera. 
A r r o z d e ayuno .—Se rehogan 
garbanzos, papas, en rabanadao 
grandes, t oma tes enteros y p imien-
tos verdes , o a j í , con cabezas de 
a jo ; se sazona con sal y a z a f r á n y 
se m o j a el a r roz con agua ; se mez-
cla b ien todo y se le pone a cocer 
a l h o r n o . 
G u i « o de r epo l lo .—Se echa acePe 
en la cacerola , se le ag regan cebo-
l las , tomates , p i m i e n t o s , sal y pe-
r e j i l ; y cuando todo e s t á f r i t o , sü 
le echa caldo y e l r epo l lo en t rozos 
(o la c o l i f l o r , que t a m b i é n puedo 
ser) y d e s p u é s una copa de j u g o á?. 
uva s in a l c o h o l , seco, papas pica-
das a l a francesa y u n p u ñ a d o de 
arroz . Y a s í so le de ja cocer l en -
tamente en un á n g u l o d e i fuego. 
F r i t i l l a s de calabaza.—Se cuece 
la calabaza, se machaca en el a l m i -
rez, m e z c l á n d o l a con a z ú c a r y ca-
nela , y con l a pasta que resu l te , ue 
hacen b o l i t a s o t o r t a s y se f r í e n . 
" E n v í s p e r a s de b o d a " . 
¡Fel icidades! Me hago cargo do 
su alegría . Casualmente fijaron mi 
atención un precioso par de zapa-
tos en fondo de raso b lanco b rocha-
d o de p l a t a , con ar t í s t ica h e b i l l a 
guarnecida de i'izadas plumas b l a u . 
cas, que eran un s u e ñ o . . . 
Verlos y pensar en una linda no-
via, era i nev i t ab l e . . . " ¡Qué cosa 
tan encantadora para una novia 
elegante!" exclamé. Así se l lamar, 
precisamente, me contestó el señor 
Mercadal, "Zapatos de novia". ¿Lu-
gar? "La Gianada^, Obispo y Cuba, 
vidriera interior para calzado de lu -
jo y ú l t ima novedad. Pregunte por 
olla para que vea preciosidades. 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o : 
" E L V K \ S A M I B \ T O " . 
O t r o A c e r t i j o : 
" D i g o , d ime , ¿ c u á l es la cosa. 
P r e g u n t ó l a muchacha , que n u n - a 
q u i e t a queda, s iempre anda arras-
t i a d a , sus h u é s p e d e s son m u d o s , y 
da voces l a posada?" 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
J a b ó n es 
Apenada. 
No hay po r qué . Tongo sumo gus-
to en contribuir en algo a que me-
jore. ¿Qué monos que repetir ¡as 
indicaciones? Le copio la manera 
de^emplear la pomada "Excemici-
aa ' y me a l eg ra r é lo vaya bien. 
Manera do e m p l e a r l a : 
Después de una perfecta antisep-
sia se aplica la pomada en las par-
res lesionadas cubriéndolo todo con 
Rasa algodón ostoiillzado y ven-
aas. Dos voces al día. 
La rapidez de cicatrización, ca-
sación del dolor y bienestar gene-
ral le sorprenderán . 
. Uselo y recomiéndelo a log en-
otros tratamientos. 
ai ^LurJ6T qne la Podada produce 
al aplicarla en las llagas y en 
nulos.3 deSnpareCe a ^ 8 pocos 
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No me gusta l a moda , n i la aprue-
pero p o d r í a usar l a . n o m a d n 
A m a de Casa. 
" L A S D E L I C I A S D E L A M E S A " , 
el m e j o r l i b r o de coc ina que se ha 
pub l i cado . T a m b i é n se ha pub l i cado 
en estos d í a s " L A C O C I N A V E G E -
T A R I A N A " . L a m e j o r en esta ma-
te r i a . Los dos los vende l a L i b r e r í a 
" A c a d é m i c a " , de P rado 93, bajos 
de Payre t . T e l é f o n o A - 9 4 - 2 1 . 
bo. 
T í a c a r i ñ o s a . . 
¿ N o conoce las graciosas Revis-
tas para n i ñ o s , l l a m a d a s " C h i r i b i -
t a s " y " P i n o c h o " ? Son g r a c i o s í s i -
mas y d i v e r t i r í a n m u c h o a sus so-
b i i n o . ev i tando de ese modo que «e 
e n t r e t e n g a n con grabados grotescos 
y espeluznantes do p e r i ó d i c o s poco 
prop ios pa ra su Inocencia . " C h i r i -
b i t a s " es u n semanar io "pa r a ale-
gres y a b u n i i d o s " y t a n t o él como 
" P i n o c h o " t ienen m u l t i t u d de g ra -
bados en alegres colores , concursos 
para e j e r c i t a r la I m a g i n a c i ó n de los 
n i ñ o s , aven tu ras e x t r a o i d i n a r i a s . 
cur ios idades , p rob l emas , s e c c i ó n de-
p o r t i v a , cuentos , chistes I l u s t r a d o r , 
h i s to r ie tas en c a r i c a t u r a , h i s to r i a s 
de an imales , u n a s e c c i ó n do "Co-
r re spondenc ia de P i n o c h o " dond-? 
contesta todas las p r e g u n t a s que lo 
hagan los p e q i ^ e ñ u e l o s , l a p á g i n i 
de " P i r u l a , M o d i s t a " donde las n1-
ñ a s e n c o n t r a r á n l i n d o s vest idos 
para sus m u ñ e c a s , y ¡ t a n t a s cosas 
m á s que t r a e n estas rev i s tas ! 
L u e g o , a los p e q u e ñ o s t a m b i é n 
les a g r a d a r e c i b i r su p e i l ó d i c o t o -
das las semanas, como hacen las 
personas mayores . 
L o m á s p r á c t i c o es s u s c r i b i r l o ^ 
por u n a ñ o , pa ra que puedan re-
u n í ? l a c o l e c c i ó n , que es m u y I n -
teresante e i n s t r u c t i v a . N o recuer-
do el p rec io , pero usted m i s m a pue-
do saberlo en este m o m e n t o . L l a m e 
a l t e l é f o n o A-22"98, "Casa de W i l -
son" y p r e g u n t e por Santos. E l le 
d a r á de ta l les . L o que sí le a n t i c i p o , 
es, que con m u y poco cos to t e n d r á 
la m a r de recreo p a r a sus quer idos 
s o b r i n i t o s . Para p e d i r l o por Correo . 
Sr. S. A l v a r a d o , Obispo 52, H a b a -
na. 
g r a n d e c l m i e n t o de los pueblos, 
e q u i v a l d r í a a negar l a i m p o r t a n c i a 
de la f u n c i ó n de los sent idos , en e l 
h o m b r e ; po rque — a u n q u e parez 
can I m p r o p i o s los t é r m i n o s de com 
p a r a c i ó n , lo m i s m o que la f u n c i ó n 
del sen t ido de la v i s t a , es l a m á s 
i m p o r t a n t e p o r lo que c o n t r i b u y e 
a la c o n c e p c i ó n de las Ideas y a la 
I l u s t r a c i ó n de l e n t e n d i m i e n t o ; a s i — 
el T o u r i s m o d i f u n d e l a c u l t u r a , c u l -
t i v a e l t r a t o en t re los pueblos , me-
j o r a las cos tumbres , establece e l 
i n t e r c a m b i o de las Ideas, c o n t r i b u -
ye a f o m e n t a r el comerc io , y l l e -
ga a c rear u n ve rdade ro nexo o la-
zo de u n i ó n que t i ende a l engrande-
c i m i e n t o do las poblac iones en con-
tac to por su m e d i o . 
P o r eso aque l las Corporac iones , 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e l F o m e n t o 
del T o u r i s m o , las clases comerc i a -
les, el pueb lo de Cuba y su Go-
b i e rno , t i enen e l m a y o r i n t e r é s en 
favor del T o u r i s m o , y do a h í l á i m -
po r t anc i a de l " S e r v i c i o de Protec-
c ión a l T o u r i s m o " p o r c u y o m e j o -
r a m i e n t o me i n t e r e s o ; do a h í que 
en m i p r o p ó s i t o de o f recer f a c i l i -
dades y b r i n d a r g a r a n t í a s a los t o u -
r l s tan , me ocuparon estos m o m e n t o s 
de la c r e a c i ó n de u n a " S e c c i ó n Es-
pecial del T o u r i s m o " , con esa sola 
f i n a l i d a d , y con u n pe r sona l esco-
gido de hombres conocedores de 
nues t r a p o b l a c i ó n , y que poseen va-
r ios i d i o m a s , r e u n i e n d o a d e m á s 
o t ras condic iones , c o n t r i b u y e n con 
su a c t u a c i ó n a l f i n que se pe rs i 
g u e . . i 
E n t r e los "Se rv ic ios Espec ia l iza-
dos" e s t á e l de l T r á n s i t o , que a 
cargo de una S e c c i ó n denominada 
" S e c c i ó n de T r á f i c o " , t i ene l a m i 
s i ó n de ve l a r por la r e g u l a c i ó n del 
T r á n s i t o y el c u m p l i m i e n t o de 
cuantas d ispos ic iones lo r e g u l a n . 
Creo excusado exponer a vues t r a 
c o n s i d e r a c i ó n , l a t r a n s c e n d e n t a l i m -
p o r t a n c i a de este S e r v i c i o ; b á s t a m e 
deci r , que l a " S e c c i ó n de T r á f i c o " , 
cuen ta hoy con u n c o n t i n g e n t e de 
300 v i g i l a n t e s y e l c u a d r o corres-
pond ien te de Of ic ia les y Clases. 
L a In t ens idad de t r á n s i t o en 
nues t r a u r b e c a p i t a l i n a os r ea lmen-
te e x t r a o r d i n a r i a y pa ra r e g u l a r l o 
de manera conven ien te a l a p reven-
c ión de accidentes y e v i t a r las con-
gestiones de l m i s m o , ha hab ido ne-
cesidad de l a I n s t a l a c i ó n de S e m á -
foros i n d i c a d o r e s . 
De esos apa ra tos se ha ins ta la-
do en breve per iodo de m i m a n d o , 
uno en M i g u e l A i d a m a y M á x i m o 
G ó m e z , y se p r e p a r a n las bases pa-
ra o t ros en F i n l a y y P a d r e V á r e l a , 
A g r á m e n t e y Zenoa, A v e . de l a Re-
p ú b l i c a y Pad re V á r e l a , A v e . de la 
Independenc ia y S. B o l í v a r , A v e . 
de la Independenc ia y A v e . de Me-
n o c a l . 
Como n o t a r a que los d i s t i n t o s 
s e m á f o r o s f u n c i o n a n con luces, lo 
que I m p e d í a seguramen te se l l ega ra 
a l c o m p l e t o c o n o c i m i e n t o de s e ñ a -
les t a n I m p o r t a n t e s , d ispuse se es-
t ab l ec i e r a la u n i f o r m i d a d en las l u -
ce», é s t i m a n d o esa m e d i d a no solo 
necesaria s ino i m p o r t a n t í s i m a . 
A s i m i s m o he d i s p u e s t o — s e ñ o r e s 
— q u e los V i g i l a n t e s de s e rv i c io en 
el cen t ro de l Paseo de M a r t í sean 
r e t i r a d o s para f a c i l i t a r e l t r á n s i t o 
de los v e h í c u l o s , y que sean s i tua-
dos de m a n e r a p e r m a n e n t e , ^ n las 
esquinas de R e p ú b l i c a , C o l ó n , Gor-
gas y Zenea, h a b i d a c o n s i d e r a c i ó n 
de l c ruce de las pa ra le la s de t r a n -
v í a s on las dos p r i m e r a s y en la ú l -
t i m a , del c i e r r e de Gorgas , en I . 
A g r á m e n t e y de la d i r e c c i ó n de su-
bida de l a r e f e r i d a c a l l e de Gor-
gas . 
Tengo s o l i c i t a d o de l S r . A lca l -
de, e l cambio de d i r e c c i ó n de las 
calles de A m a r g u r a , S u á r e z . Rev i -
l l ag igedo y o t ras , para f a c i l i t a r l a 
d e s c o n g e s t i ó n de u n a p a r t e de la 
zona c o m e r c i a l de l a C i u d e d , y de 
la ca l le de M á x i m o G ó m e z . 
E l t r á n s i t o de peatones y v e h í c u -
los en l a r e f e r i d a zona comerc ia l 
d u r a n t e las horas l aborab les , es t an 
e x t r a o r d i n a r i o , que se han tomado 
medidas p a r a m e j o r a r l o en lo po-
sible y p ropues to que los l l amados 
" b u r r o s " pa ra la carga y descarga 
de m e r c a n c í a s , sean s u s t i t u i d o s por 
descargadores modernev . a cuyo 
efecto se conceda u n p lazo n o ma-
y o r de u n a ñ o . 
A c t u a l m e n t e se l l e v a a efecto 
i una I m p o r t a n t e m o d i f i c a c i ó n de l 
! Reg lamen to de T r á n s i t o , l a b o r esa 
que t i ene a su cargo la C o m i s i ó n 
a l efecto des ignada , que pres ido , y 
como consecuencia de las I m p o r t a n -
| tes mod i f i cac iones que se l l evan a 
cabo, se o b t e n d r á n seguramente 
j me joras y res t r i cc iones en e l T r á -
' fleo que son de u r g e n t í s i m a nece-
I s l d a d . 
L a C o m i s i ó n op ina , y y o con e l la . 
| que debe des ignarse o t r a c o n ca-
j r á c t e r pe rmanen te , pa ra que den t ro 
de las v e i n t e y c u a t r o horas , co-
l nozca y resue lva todos los casos 
en r e l a c i ó n con el t r á n s i t o ; po rque 
en r a z ó n de l a a c t u a l t r a m i t a c i ó n , 
se r e t a r d a l a r e s o l u c i ó n de i m p o r -
t a n t í s i m a s cuestiones que l a rec la-
man u r g e n t e m e n t e . 
E l Depar tamento de Obras P ú -
bl icas se ocupa p o r o t r a pa r t e , de l 
a r r eg lo de var ias cal les de t r á n s i t o ; 
y cuando las do M o r e n o , Buenos 
A i r e s y F á b r i c a queden en buenas 
condic iones , ab ie r tas a l t r á n s i t o , 
q u e d a r á n comple tamen te descon-
gest ionados los cruces de la E s q u i 
na de Tejas , C u a t r o Caminos y 
A g u a Dulce , a s í como las calzadas 
de M á x i m o G ó m e z , C r i s t i n a y 10 
de Octubre , po rque entonces el 
t r á n s i t o de v e h í c u l o s se r e g u l a r á 
en esta f o r m a . 
Los que vengan po r l a calzada 
de Blanco H e r r e r a , Puentes Gran -
des y la par te a l t a de l Cer ro , que 
t engan que d i r i g i r s e a J e s ú s de l 
M o n t e , lo h a r á n p o r M o r e n o que 
salo a Mendoza, y de esta a l b a r r i o 
de Santos S u á r e z , p u d i e n d o t a m 
b i é n t o m a r por Buenos A i r e s a l 
m i smo b a r r i o . 
Los que bajen de la pa r t e co-
merc ia l de l a C i u d a d , so d i r i g i r á n a 
J e s ú s del M o n t e , V í b o r a e t c . , en-
t r a n d o por F á b r i c a que sale d i rec -
tamente a la c a í l e de Mangos y 
a t rav iesa va r i o s lugares de l a ba-
r r i a d h . T a m b i é n p a d r á n ^ hace r lo 
po r F á b r i c a y Concha , y t o m a n d o 
a la i zqu i e rda de esta, s a l i r a la 
A v e n i d a de P o r v e n i r , que conduce 
a la de Acos ta a dos cuadras de l 
Paradero de la V í b o r a . Ya veis — 
s e ñ o r e s — la preferente a t e n c i ó n 
que vengo pres tando a l i m p o r t a n -
t í s i m o p r o b l e m a de l T r á f i c o . 
T r a t a r é ahora aunque no en toda 
su e x t e n s i ó n , para no d i s t r ae r po r 
mucho t i e m p o la b e n é v o l a a t e n c i ó n 
que me d i s p e n s á i s de los i m p o r t a n -
tes servicios que se h a n pres tado 
por la P o l i c í a de m i M a n d o en el 
b r e v í s i m o pe r iodo de cua t ro meses. 
Y a he t r a t a d o de l a a c c i ó n de l a 
P o l i c í a con t r a l a d e l i n c u e n c i a en 
genera l y del r e su l t ado que de esa 
a c c i ó n se v iene o b t e n i e n d o . 
E n cuan to a los Servic ios de 
o t r o o r d e n , l a P o l i c í a a m i M a n d o , 
y m u y especia lmente los m i e m b r o s 
de l a " S e c c i ó n de E x p e r t o s " , se-
cundando a l "Delegado de A l i m e n 
t o s " r ec i en temen te n o m b r a d o po r 
Decreto de l H o n o r a b l e S r , P res i -
dente de l a R e p ú b l i c a , ha v e n i d o 
l i b r a n d o una a c t i v í s i m a c a m p a ñ a 
c o n t r a los que con e l precio i n m o -
derado de los a r t í c u l o s de p r i m e r a 
necesidad y la fa l t a de peso en su 
venta , de f r audan a l pueblo y man-
t i enen , i n j u s t i f i c a d a m e n t e el a l t o 
costo de l a v ida , que el a c t u a l Go-
b ie rno p ropone a b a r a t a r — h a s t a 
su j u s t o m e d i o — cn b i en de la sa-
l u d p ú b l i c a . 
Grandes cant idades que h a n s ido 
decomisadas por f a l t a de peso, y 
denunciados los i n f r ac to r e s de l Re-
g l a m e n t o y Disposic iones que r e -
g u l a n la venta , ante los Juzgados 
Cor recc iona les . 
Las i r r e g u l a r i d a d e s en e l peso y 
precio de l a carne, e l pescado y de 
o t r o s a r t í c u l o s de; subs is tencia , 
t a m b i é n han sido m o t i v o de deco-
miso en crec ido n ú m e r o ; y casi la 
t o t a l i d a d de los ca r re ros encarga-
dos del r e p a r t o y ven ta de h i e l o , 
de todas las F á b r i c a s , han s ido l l e -
vados an te los t r i b u n a l e s , p o r de-
f r a u d a r a l p ú b l i c o con los abusos 
e I r r e g u l a r i d a d e s , que en el r e p a r t o 
y ven ta v e n í a n comet iendo de a n t i -
guo en su provecho y e n c o n t r a de 
los Intereses de la c o m u n i d a d y 
de las mismas f á b r i c a s . 
V e l a n d o po r los preceptos de l a 
L e y Escobar y disposiciones que re -
g u l a n l a asis tencia a las Escuelas , 
de los menores que po r que eu 
edad, deben c o n c u r r i r a las mis-
mas ; deberes esos impues tos a l a 
P o l i c í a p o r d isposic iones guberna-
t ivas , de la A l c a l d í a M u n i c i p a l de 
los Organ i smos de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a ; m á s de setecientas I n c u r s i o -
nes en m u l t a se h a n hecho rec ien-
temente a padres, t u t o r e s y encar -
gados de menores , que vagaban en 
horas escolares. 
Esa m e d i d a , que t i ende a que osos 
no se vean p o r d i s t i n t a s causas, 
p r ivados de l a e n s e ñ a n z a , que es e l 
m e j o r de los bienes, y que los pre-
para p a r a la v i d a y hace dei n i ñ o 
el c iudadano , i m p i d i e n d o que su 
e d u c a c i ó n m o r a l ofrezca p e l i g r o de 
p e r v e r s i ó n , V que l levados a s í , co-
mo de l a mano, a l d e l i t o , se convier -
tan m á s t a r d e en carga insos ten ib le 
o e lementos noc ivos para l a socie-
dad y pa ra l a P a t r i a , ha s ido en 
a l to g r ado sa ludab le , p o r esas ra -
zones y po rque ya no se ven en l o 
abso lu to a menores vagar ci> horas 
escolares . 
P a l p á n d o s e e s t á n los beneficiosos 
resu l tados de la a c c i ó n de la P p l i -
l ,cía en b i e n de l a m o r a l p ú b l i c a , y 
¡ del m e j o r a m i e n t o de las c o s t u m -
bres . 
L a d e c i d i d a y e n é r g i c a c a m p a ñ a 
e m p r e n d i d a c o n t r a el p i r o p o a t r e -
v i d o y procaz que cons t i t uye u n 
In su l t o a l p u d o r de las damas, u n 
ve rdade ro v e j a m e n a l a m u j e r ho-
nesta, ha dado los mejores r e s u l t a -
dos, y ese exponento de i n c u l t u r a 
en hombres de baja m o r a l , ha sido 
des terrado, desapareciendo esa m a l -
sana c o s t u m b r e . 
Las Ofensas a la M o r a l han sido 
y son perseguidas s in descanso en 
pro de la obra de saneamiento e m -
prend ida , y l a P o l i c í a a l denunc ia r -
las an te los Juzgados co r respon-
dientes, las acusa severamente , pa-
r a su I n m e d i a t o cas t igo . 
Es un hecho ev idente que e l j u e -
go ha sido ef icazmente persegu ido 
en t é r m i n o s , puede decirse que en 
la H a b a n a no se j u e g a . L o s m á s 
audaces j ugado re s no l o g r a n esta-
blecer con f i jeza sus bancas, en 
b a r r i o a lguno de la C i u d a d , y no 
es menos c i e r to , que no obs tan te lo 
a r r a i g a d o de ese v ic io en l a masa 
popu la r , se d i f i c u l t a h í \ s t a e l l l a -
mado juego de " L a B o l i t a " y el 
de apuntac iones de t e r m i n a l e s de 
la L o t e r í a N a c i o n a l , l o que de-
mues t ra — s e ñ o r e s — u n a e f i c a c í -
s ima v i g i l a n c i a . 
Con la t e r m i n a c i ó n de los t e r m i -
nales en los F r o n t o n e s , —sobre 
cuyo p a r t i c u l a r he elevado a l s e ñ o r 
Secretar lo de G o b e r n a c i ó n u n ex-
tenso I n f o r m e a l ob je to de e v i t a r 
el p r e t end ido r e s u r g i m i e n t o de ese 
m a l — , e s t a b l e c i ó s e o t r o j uego co-
nocido por " L o s Cua t ro Golpes" , e l 
cua l es r i gu rosamen te p e r s e g u i d o . 
P o r o t r a pa r t e el uso de las dro-
gas h e r ó i c a s que preocupa a todos 
los Gobiernos , porqu.e ha l legado a 
c o n s t i t u i r u n v i c i o de los m á s de-
sastrosos, que es en r e a l i d a d u n 
azote de la h u m a n i d a d , en t é r m i n o s 
de ser el p rob l ema t r a t a d o en esa 
c o n v e n c i ó n de los pueblos que se 
l l a m a " L i g a de las Naciones'-', os 
ob je to , lo m i s m o que su v e n t a c l a n -
dest ina , do p a r t i c u l a r a t e n c i ó n po r 
nues t ro Gob ie rno , en su p r o p ó s i t o 
dec id ido de que se l legue a ser po-
sible , a l a e x t i r p a c i ó n de todos los 
v ic ios , como medio de a lcanzar el 
m e j o r a m i e n t o social necesario, pa-
ra p repa ra r u n a v igorosa j u v e n t u d , 
y la c o n s t i t u c i ó n de u n pueb lo l a -
borioso y c u l t o , a la vez que sen-
c i l l o y v i r t u o s o . 
A s í compene t r ado de t a n eleva-
dos p r o p ó s i t o s , he ven ido dedican-
do a asunto de t an ta i m p o r t a n c i a , 
a t e n c i ó n p re fe ren te . L a a c c i ó n de 
l a P o l i c í a que vela s i n descanso 
para Imped i r e l uso y v e n t a c lan-
dest ina de d rogas H e r ó i c a s , no ha 
podido sor m á s eficaz, muchos f u -
maderos de op io han s ido so rp ren -
didos y denunc iados en e l b r e v í s i m o 
per iodo de m i mando , pud iendo de-
cirse que esos an t ros han sido ma-
t e r i a l m e n t e ba r r idos , h a b i é n d o s e 
denunc iado a d e m á s , doscientas sie-
te Inf racc iones de la L e y de l 25 
de J u l i o de 1 9 1 9 . 
E l Gob ie rno . — s e ñ o r e s — , nece-
si ta y r e d a m a el concurso de to-
das las fuerzas v ivas de l P a í s ; de 
osas g r l n d e s corporac iones que r i -
gen la I n d u s t r i a , el Comerc io , y 
la Banca, de todos los hombres de 
buena v o l u n t a d , de esas seculares 
in s t i t uc iones que como la "Socie-
dad E c o n ó m i c a de Amigos de Pais" , 
"han b r i l l a d o en todas las é p o c a s ; 
del a u x i l i o de l " C l u b R o t a r l o de la 
H a b a n a " , que in t eg rado po r los 
m á s val iosos e lementos de nues t r a 
sociedad en todos los ó r d e n e s , es 
s í m b o l o de progreso y g a r a n t í a de. 
o rden y buen G o b i e r n o . 
Po r eso a l t e r m i n a r y t e s t i m o n i a -
ros m i a g r a d e c i i i i i e n t o , po r la be-
nevolenc ia con que he s ido o ido , 
vue lvo a roga ros vues t r a eficaz 
ayuda , en l a ob ra de r e g e n e r e a c l ó n 
e m p r e n d i d a con s i n g u l a r e m p e ñ o , 
por e l h o m b r e i l u s t r e que hoy r i -
ge los dest inos de la N a c i ó n , po r 
e l que l l e v a a ab r igado y seguro 
pue r to , l a nave de l Es tado , por e l 
H o n o r a b l e S r . Pres idente do la Re-
p ú b l i c a , bajo cuyo G o b i e r n o de 
honradez , de equ idad y de j u s t i -
c ia , — b a j o cuya egida p r o t e c t o r a — 
h a l a g ü e ñ a s esperanzas se d i b u j a n 
para Cuba en los vastos hor izon tes 
del p o r v e n i r ; po r el Genera l Ge-
r a r d o Machado , cuya nob le f i g u r a 
se a g i g a n t a po r momentos an te 
el c a r i ñ o y la e s t i m a c i ó n de su pue-
b l o . 
PABLO MKMMKTA . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
; P A N , T I E R R A V MUJER! 
— ¿ D o s hermanos que r i ñ e n ? 
( ¿ P o r q u é r i ñ e n ? 
¿ P o r q u é a l a l u c h a van? 
— L a causa de esta l u c h a s ó l o ha 
( s ido 
un pedazo de pan. 
— D o s he rmanos que r i ñ e n ? 
( ¿ Q u é pre tendeu? 
— P r e t e n d e n un solar . 
Se l u c h a por el pan y po r l a t i e r r a . 
— H e r m a n o s y l u c h a r ! . . 
— D o s he rmanos que r i ñ e n ? 
( ¡ M e f i g u r o 
que van a perecer! 
— E s t e due lo e3 a m u e r t e ! . . . ¡Al 
( p r e c i p i c i o 
los l l eva una m u j e r ! . . . 
¡ Q u é t r e m e n d a y h o r r i b l e d i s y u n -
( t i v a ! 
¡ L u c h a r o perecer! 
¡Se l u c h a por e l p a n y po r l a t í a -
( r m ! , . . 
¡Y por una m u j e r ! . . . 
( "GotaB de T i n t a " ) po r 
J u l i o Car rasco . 
D E M O L I C I O N 
Hasta las 3 de la tarde 
del día 26 de Noviembre, se 
admiten proposiciones en 
pliego cerrado, para la de-
molición de las casas marca-
das con los números 53, 55, 
57 y 3 accesorias por la Ca-
lle de Monserrale y 34,36 y 
38 por la de Progreso. 
SE EXIGE GARANTIA 
C o m p a ñ í a " R o n B a c a r d í " , S . A . 
Marta Abrtü, Amargara, No. 49 
D e A r r o y o N a r a n j o 
X O T A D E , D U E L ( ) 
E l d i s t i n g u i d o comerc ian te de 
Calabazar, S r . Santoq, A lonso ha 
fa l lec ido el d o m i n g o ú l t i m o v í c t i m a 
de una c r u e l e n f e r m e d a d . 
Sus f a m i l i a r e s todos, l l o r a n la 
e terna ausencia de l que f u é en v i d a 
cor rec to cabal lero y a m a n t í s í m o pa 
dre de f a m i l i a . 
Me asocio a su pesar r e i t e r á n -
doles desde estas c o l u m n a s a su 
inconso lab le esposa y a sus a t r i -
bulados h i jos a s í como a todos los 
d e m á s f a m i l i a r e s , m i m á s sen t ido 
p é s a m e . 
U N T R I U N F O 
E l q u e r i d o a m i g o E d u a r d o A r t u -
ro M o l i n o y P I , a qu i en he t en ido 
e l gus to de v i s i t a r en estos d í a s 
es acreedor a una f e l i c i t a c i ó n en 
estas c o l u m n a s . 
Obstenta en elegantes cuadros 
en su res idencia cua t ro d i p l o m a s 
ganados en d i s t i n t a s opos ic iones . 
Dos per tenecen a l pasado curso y 
los o t ros dos a l a n t e r i o r . 
Son de las s iguientes as igna tu -
ras, que ha cursado en d i cho p l a n -
te l como a l u m n o o f i c i a l . I n g l é s l o . 
y 2 o . curso, Alfeebra y A r i t m é t i -
c a . 
M I f e l i c i t a c i ó n m á s s incera 
a c o m p a ñ a d a de mi deseo de u n 
t r i u n f o nuevo en este c u r s o . 
M . N A V E S . 
C 10489 3 d 20 
NOMBRARAN A LOS ESTADOS 
UNIDOS ARBITRO DE S'J 
DISPUTA 
N E W Y O R K , n o v l embre 1 9 . — 
¡ Í P o r l a U n i t e d P r e s s ) . Si H o n d u -
; as y Gua t ema la no l l egan a n i n -
g ú n acuerdo en sus negociaciones 
; sobre l a c u e s t i ó n de f r o n t e r a , es 
1 m u y posible que ambos p a í s e s de-
i c ldan que el gob ie rno de los 'Es-
tados U n i d o s a c t ú e como a r b i t r o 
, de la d i s p u t a . 
Esta i n f o r m a c i ó n l l e g ó hoy p r o -
I cedente de cent ros l i o n d u r e ñ o s . 
N A C I O N A i . ( P a s e o d* M a r t i e s t á i s » 
a S a n R a f a e l ) 
A l a s once, a l a u n a y a l a s t r e s : 
N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e s ; V a y a u n 
pepino; L a ' I n f i e l , por K a t h e r i n e M a c 
D o n a l d . 
A l a s c inco : N o v e d a d e s i n t e r n a c i o -
n a l e s ; V a y a un pepino; I^a I n f i e l . 
A la^ nueve: V e l a d a en m e m o r i a 
do don M a n u e l S a n j u l l y , por l a A c a -
d e m i a N a c i o n a l de A r t e s y L e t r a s . 
P K I N C I P A X D E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z u l n e t u ) 
C o m p a ñ í a de C o m e d i a de L u i s Es-
t r a d a . 
A l a s nueve : l a c o m e d i a en t r e s ac -
tos, de Pedro M u ñ o z S e c a , E l c o n f l i c -
to de M e r c e d e s . 
P A Y R E T ( P a s c o de M a r t i eequlna a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de R e g i n o 
L ó p e z . 
A l a s echo y m e d i a : L a R e v i s t a L o -
c a ; m o n ó l o g o A pie, por R e g i n o ; L a 
toma de A l h u c e m a s . 
M A R T I ( Z u J u e t a e s q u i n a a Draf fones ) 
C o m p a ñ í a de O p e r e t a , Z a r z u e l a y 
R e v i s t a s S a n t a c r u z . 
A Jas ocho y t r e s c u a r t o s : Mote te s 
v n u l e r t a s ; es treno de l a • A " ™ ! » • » 
dos actos , de Antono P a s o y R i c a r d o 
G . de l T o r o y el maes t ro J u a n tí. 
L a m b e r t , P o r u n a m u j e r . 
C A M P O A M O R ( I n d u t t r l » • • « n í a * • 
S a a J o s é ) J . . 
C o m p a ñ í a de Comedia L a d r ó n d . 
G u e v a r a - R i v e l l e s . 
A l a s c inco : el poema d r a m á t i c o en 
t res actos , de los h e r m a n o s Q u i n t e r o , 
C a n c i o n e r a . 
A l a s nueve : la comedia en c u a t r o 
actos , de G c o r g e s Ohnet , F e l i p e D e r -
b l a y . 
A L K A M B R A ( C o n s n U d o M V ü a * • 
V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de s a í n e t e s y v a r i e d a d e s 
de A g u s t í n R o d r í g u e z . 
A l a s ocho: C r i a d o a p r o v e c h a d o ; n ú -
m e r o s por L a Monter l to ; d a n z ó n dia-
l ogaron or los pr inopales a r t s t a s d« l a 
C o m p a ñ í a . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : E l N i ñ o 
B l a n c o ; couple t s y r u m b a s por L a 
M o n t e r l t o ; g u a r a c h a - r u m b a por l o s 
p r i n c i p a l e s a r t i s t a s . 
A l a s diez y m e d i a : P r a K a T a n ; 
p r e s e n t a c i ó n de i - a M o n t e r l t o ; g u a r a -
c h a - r u m b a . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
ttlALTO ( K e p t u n o entre c o n a o i a a o y 
S o n M i g u e l ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : D i c k T u r p i n , por T o m M i x , 
A l a s c i í a t r o y a l a s ocho y m e d i a : 
M a l d i t o s e a el a m o r , por H e l a i n e H a -
m e r s t e i n . 
P A T 7 S T O ( P a s e o de M a r t i e s q u i n a a 
C o l ó n ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : L a a v a l a n c h a de oro, por 
C h a r l e s C h a p l i n ; Novedades i n t e r n a -
c i o n a l e s . 
A l a s ocho: L a l u c h a que t r a e n l a s 
l u c h a s , por D o r o t h y D e v o r e . 
A l a s ocho y m e d i a : D e s o l a c i ó n , por 
por G e o r g e O ' B r i e n , W a l t e r Me G r a l l , 
M a r g a r e t L i v i n g s t o n y Madge B e l l a -
m y . 
V E B D U N ( C o n s u l a d o entre A n i m a s 7 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s iete y c u a r t o ; u n a r e v i s t a ; 
u n a c o m e d i a . 
A l a s ocho: E l venenoso, por el pe-
rro M a e s t r o . 
A l a s nueve: A p r u e b a de e s c á n d a -
lo, por S h l r l e y M a s ó n . 
A l a s diez: S a n g r e de p i s ta , por H . 
B . W a l t e r . 
O R I S ( E y 17, Redado) 
A las ocho y. c u a r t o : B i l l e l T e m e -
r a r i o , por B u f f a l o B i l l , 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a P l u m a s de pavo rea l , por C u -
l l e n L a n d i s , George F a w c e t t , M a y K i n g 
y e l P r í n c i p e T r o u b e t s k o y ; H i s t o r i a 
h i s t ó r i c a de P a u l R e v e r é . 
E I R A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c inco y m e d i a : 
u n a comedia en dos a c t o s ; E l Mago 
de O z u m b i a ; L a D a m a de M o n s e r e a u . 
A l a s c inco y m e d i a : u n a c o m e d i a ; 
E l Mago de O z u m b i a . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a comedia ; 
L a D a m a de M o n s e r e a u ; E l M a g o út 
O z u m b i a . 
I i ra i iATERRA ( O e n e r a l C a r r i l l o 7 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: T r e s sabos tontos, por 
E l e o n o r B r o a d m a n y G a l e H e n r y ; E ) 
mediador , por W i l l i a m F a r n u m . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : S c a r a m o u c h e , por A l i c e T e -
r r y y R a m ó n N o v a r r o . 
A l a s ocho y m e d i a : E l m e d i a d o r . 
W X E S O W ( P a d r e V á r e l a y OeneraJ 
O a r r l U o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : S a n g r e de p i s t a , por H e n r y 
' tVal tha l l , F o r r e s t M e D o n a l d y G e r -
t r u d i s A s t o r . 
A l a s ocho: l a c o m e d i a en dos a c t o s 
H u é s p e d de h o n o r . 
A l a s ocho y m e d i a : G r a n d e z a de 
a l m a , por W i l l i a m F a r n u m . 
N E P T T J l f O ( R e p t n n o e s q u i n a a P e r -
• e r e r a n e l a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nue-
ve y m e d i a : M a y o r de edad, por R i -
c h a r d B a r t h c l m e s s . 
A l a s ocho y m e d i a : D e s a n g r e a z u l , 
por G e o r g e W a l s h . , 
! O X i l M P X C ( A v e n i d a w i l e o n M q n i a a • 
¡ B . , V é d a l o ) 
A l a s ocho y m e d i a : Novedades i n -
! e r n a c l o n a l e s ; L a R e i n a de los M a r i -
m a c h o s ; epsodo 12 de E l J J n e t e m i s -
t e r o s o . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : D e s o l a c i ó n , por G e o r g e O' 
B r i e n y Madge B e l l a m y . 
M E K D E Z ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y 
J . D e l g a d o , v í b o r a ) 
A l a s c inco y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a : ¿ Q u i é n f u é e l l a d r ó n ? por M a r -
t h a M a n z i n l . 
A l a s ocho y c u a r t o : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; P o r el honor de u n a h i j a , por 
A l b e r t o C o l l o . 
A l a s n u e v e y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; ¿ Q u i é n f u é el l a d r ó n ? 
I - E O R E K C I A ( S a a E t x a r o y S a a 
P r a n c i s c o ) 
A l a s ocho: u n a r e v i s t a ; A g a p i t o 
presdente , por L a r r y S e m o n ; estreno 
del d r a m a L o s dos p l l e t e s . 
C R I A N O N ( A v e n i d a W U s o n entre A 
y P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: E l p e q u e ñ o p ensador , 
por W e s l e y B a r r y , 
A l a s c inco y cuar to y a l a s nueve 
y m e d i a : L u l ú buscando sensac iones , 
por P a t h y R u t h M . l e r y Monte B l u e . 
D E Q Ü I V I C A N 
tA N U E V A Z A F R A 
T a n t o en esta l o c a l i d a d como en 
la m a y o r í a de l a R e p ú b l i c a , este 
a ñ o l a presente zafra acusa una 
g r a n d e m e r m a que m u y b i e n se 
puede c a l c u l a r en u n 20 a 25 por 
c ien to menos que l a a n t e r i o r . E n 
p r i m e r t é r m i n o p o r la g r a n seqruia 
d u r a n t e los meses de sep t i embre 
y octu'bre que h a n s ido m u y esca-
sos d e l precioso l í q u i d o , ocasio-
nando a l m i s m o t i e m p o u n a g r a n 
merma en los f r u t o s menores , l l e -
gando a perderse muchas s i embras 
y o t ras d ^ r á n u n m í n i m o r e n d i -
m i e n t o . 
Con respecto a la c a ñ a , podemos 
asegurar que l a m e r m a es i n c a l -
c u l a b l e ; baste dec i r qiue muchas 
p lan tac iones nuevas se e s t á n secan-
do á l a ca r r e r a , p o r í a l t a de las 
l l u v i a s que t a n beneficiosas eon 
en los meses antes menc ionados . 
E l e s t imado de l s e ñ j y A l m e l d a 
de 4.000.000 toneladas de la p r ó -
x i m a zafra nos parece ser el m á s 
a p r o x i m a d o de cuantos se h a n p u -
b l i c a d o ; pero los magna tes a m e r i -
canos q u i e r e n a t oda costa, hacer 
aparecer en el mercado m á s de u n 
m i l l ó n de toneladas de az iúear 
cuando en r e a l i d a d no exis ten, I n -
f l u y e n d o g r a u d e m e n t o en l a dee-
p r o s l ó n del mercado puesto que 
é s t e obedece ti la o f e r t a y l a de-
m a n d a . E l gob i e rno deb ie ra tomar 
ca r t as en este a sun to c o n m a n o 
e n é r g i c a , ya que a todos nos per-
j u d i c a . 
ÁJMimSRZO HOHKKNAJB 
E l d í a 2 2 de l a c t u a l a las doce 
d e l d í a se c e l e b r a r á en esta loca-
l i d a d , u n A l m u e r z o H o m e n a j e de 
S i m p a t í a y A d h e s i ó n a l Secre tar io 
de G o b e r n a c i ó n Comandan te Roge-
r l o Zayas B a z á n . n i Gobernador 
P r o v i n c i a l s e ñ o r A n t o n i o Ru iz , al 
C o r a a n d á | i t e s e ñ o r M a r i a n o R o b a u . 
y a l f u t u r o Alca lde M u n i c i p a l doc-
t o r J o s é A . Del Campo, que le of re-
cen los l ibe ra les y d e m á s amigos 
p o l í t i c o s . N u e s t r o q u e r i d o D i r e c -
t o r d o c t o r J o s é I . R l r e r o , ha s ido 
i n v i t a d o a d i c h o acto, y n o p u d i e n -
do a s i s t i r a t a n s i m p á t i c o home-
naje p o r causas ajenas a su vol/un-
t a d . me ha comisionado para que 
as i s ta en su n o m b r o y representa-
c i ó n 
M u y agradec idos a la I n v i t a c i ó n 
hecha a nues t ro que r ido (Director, 
y de l r e su l t ado de esta g r a n fies-
res d e l D I A R I O I en su o p o r t u n l -
t a p o l í t i c a , i n f o r m a r é a loe lecto-
d a d 
V . V A Z Q U E Z . 
Corresponsa l 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
A V I S O 
M K J O r a s ÉS E L B E R V I O r O D E fA«Ajl4ttt>8 U N T K E i u m o i s . 
san A N T O N I O V R I N O O N - A I i Q U I Z A R 
A p a r t i r d e l d í a 20 del p r e s e n t e mes. e l se rv ic io de v i a j e ros 
en ambos t r ayec tos s e r á p r ac t i c a do con t renes Gas-Cars que h a r á n 
excelentes combinac iones en R i n c ó n con los de l t r a m o e l é c t r i c o pa-
ra y desde l a H a b a n a . 
I T I N E R A R I O . 
D E R I N C O N P A R A S A N A N T O N I O — S a l e n cada h o r a desde 
6 . 3 8 A . M . hasta 9 . 3 8 P . M . , c o m b i n a n d o en R i n c ó n con t r e -
nes e l é c t r i c o s que salen de l a E s t a c i ó n C e n t r a l a las horas y 46 
m i n u t o s . 
D E S A N A N T O N I O P A R A R I N . O O N —Sa len cada h o r a desde 
6 . 1 5 A . M . hasta 9 . 1 5 P . M . c o m b i n a n d o todos en R i n c ó n con t r e -
nes e l é c t r i c o s pa ra la ' E s t a c i ó n C e n t r a l . 
D E R I N C O N P A R A A L Q U I Z A R . Salen cada 2 h o r a s desde 
6 . 1 0 P . M . has ta 1 0 . 1 0 P . M . , c o m b i n a n d o en R i n c ó n con t r e -
nes e l é c t r i c o s que salen de l a E s t a c i ó n C e n t r a l a las 6 . 1 6 A . M . . 
7 . 1 6 A . M . y asi suces ivamente cada 2 horas hasta e l de las 
9 . 1 6 P . M . 
D E A L Q U I Z A R P A R A R I N C O N Salen a las 5 . 1 8 A . M . , 
7 . 2 1 A . M . , 9 . 1 6 A . M . , 1 1 . 1 8 A . M . , 1 .12 P . M . . 3 . 2 0 P . M . . 
5 . 1 8 P . M . , 7 . 3 3 P . M . y 9 . 1 8 P . M . , c o m b i n a n d o todos en R i n -
c ó n con t renes e l é c t r i c o s pa ra l a H a b a n a . 
N o v i e m b r e 14 de 19 25 
T . P M A S O N , 
A d m i n i s t r a d o r Gene ra l 
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H A B A N E R A S 
CINTAS 
Bfj M A G O 
E n F a i s to . 
A l e g r e l a semana. 
C h a r l i e C h a p l i n , e l Mago de la 
E l á a , ha re inado en la p a n t a l l a del 
coliseo de P rado y C o l ó n . 
Se o f r e c i ó ayer, como en los d í a s 
an te r io res , la e x h i b i c i ó n de Lu 
a v a l a m h u de o r o . c in t a que p ro -
voca de c o n t i n u o la h i l a r i d a d de 
los espectadores. 
E r a d í a de moda . 
G r a n j u e v e á de F a u s t o . 
N u m e r o s a y d i s t i n g u i d a la cou-
c u r r e n í i a en la t a n d a de gala 
enoche. 
E n t r e las s e ñ o r a s , Do lo res Por -
l u o n d o V i u d a de X ú ñ e z , y con 
el la su h i j a M a r í a , l a j o v e n , gen-
t i l e in te resan te s e ñ o r a de Rabe l 
L a Marquesa de V i l l a l t a . 
Josef ina E m b i l de K o h l y . 
Ofe l i a R. de H e r r e r a . 
Rosa M a r t í n V i u d a de A r . ^ a s . 
M a r í a Lu i s a M o n t a l v o de Johanet 
y M a r í a Teresa B lanco V i u d a de 
Pernas . 
M a r í a U s a b ü t g a de Bar rueco , 
C a r l o t i c a F e r n á n d e z de S a n g u i l y y 
A m e l i a H i e r r o de G o n z á l e z . 
Nena B . de PenicBet . 
G e n t i l í s i m a ! 
B l a n q u i t a H i e r r o de C a r r e ñ o . 
C o n c h i t a F e r n á n d e z de A r m a s * y 
Cus i t a L e d ó n de Carreras . 
D e l i a N a d a l de F e r r e r . 
Nena Cartaya de B r i t o . 
JOCOSAS 
I>E L A KIS.A 
f Carmen P o u j o l de M a r t í n e z . 
A g u s t i n a G . de M o r a , E m e l i n a 
A g u i r r e de Me je r y H o r t e n s i a I f a -
r a g i i a n o de K o h l y . 
E n t r e u n g r u p o de s e ñ o r a s j ó -
venes y bel las , C a r m i t a F e r n á n -
dez Ramos de Blez , Seraf ina de 
C á r d e n a s de A n t l g a , L a l a « L a i n é 
de sa lazar , J u l i a V i l l a de L ó p e z , 
C a r l o t i c a C a u t f i e l d de M o n t o u l i e u , 
A n g e l i t a Canosa de S á n c h e z F u e n -
tes, G e o r g i n a P ó r t e l a de H a r t -
m a n n , Consuelo C o n l l l de R o d r í -
guez Cas te l l . C o n c h i t a F e r n á n d e z 
Mederos de P l á , Beb i t a D.'az 
B r i g m a n de R i v e r o , A n g é l i c a M a r -
t í n e z de H e v i a , H o r t e n s i a A r m a n d 
de L e r e t . . 
Y Consue l i to F e r r e r , la s e ñ o r a 
de G o n z á l e z B e a u v i l l e , a i rosa y 
e l e g a n t e . 
v S e ñ o r i t a s . 
L a l i n d a J u l i t a S a n g u i l y . 
E u l a l i a C a r r e ñ o y su p r i m i t a . 
O lga ' G o n z á l e z H i e r r o , a c u ü 
m á s e n c a n t a d o r a . 
T r i n i M i m ó , Beba Gumaer . Per-
la M o r a , Cusa H e r n á n d e z y las dos 
bel las hermanas M a r g a r i t a y Con-
c h i t a Johane t , 
Y M a r g a r i t a de A r m a s . 
L i n d í s i m a ! 
Se anunc ia l a e x h i b i c i ó n de E l 
c a p u l l o b lanco en los car teles de 
F a u s t o . ' 
V a e l l unes . 
E n los t u r n o s e legantes . 
El Problema.. 
m i 
F a j a s y b r a s s i e r e s " B o n 
T o n " y f a j a s " M y s t e r i a " 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
F a j a s y A j u s t a d o r e s 
W A R N E R 
Pipofiaclos « o h r c Modolos V i v e s . 
H a c e n Ittcir iná.s l a s ü l t l m a s m o d a s . T a n n a-
y o r esbeltez a l a f i j m a , c o m u n i c a n RTaciR. 
T O D O S SE G A R A N T I Z A N 
N O R O M P E N , R A S G A N N I O X I D A N 
SI R O M P E N , R A S G A N U O X I D A N 
SE C A M B I A N P O R O T R O . 
P i d a en «u t i e n d a l o s P r o d u c t o r W A ft N E K . 
Q u e d a r á . Sat ls f>cl ta 
I n lcos d i s t r i b u í lo res a l P o r Muyo-
O M t r o y F e r r é i r o , M u r a l l a 109. 
H E M O S puesto a la venta los modelos de invierno de las 
acreditadas fajas y "brassieres" Bon 
T o n y de las fajas Mys te r ia , que 
vende en la Habana exclusivamente 
E l E n c a n t o . 
Estilos sin ballenas al frente, com-
binados de c u t í y e l á s t i c o . Fajas tu-
bulares . Fajas para cuerpos media-
nos y para cuerpos gruesos. Fajas 
y ajustadores en tallas " ex t r a s " : de 
ma te rn idad y abdominales . Fajas — 
de un c l á s l i co especial—para caba-
(Vié&fl de la p r i m e r a p á g i n a ) 
que SanjMTjc goza de l a est ima-
c ión genera l . 
Y por lo m i s m o que es la l i s u -
ra de la a c t u a l i d a d y va a ocupar 
tan elevado cargo es preciso ha-
blar a lgo m u y necesario en esta 
hora . 
Hay que hacer un somero ba lan-
ce de Ifl, s i t u a c i ó n del p rob lema 
ouando S a n j u r j o va a encargarse 
de encauzar lo . Es m u y necesario, 
t an to como un arqueo donde se 
van « hacer e n u e g a dos cajeros 
de fundos t a n sagrados como loa 
del p a í s . Y en este caso concreto 
no se t r a t a so iamente de valores 
mater ia les . E l p a í s t iene e m p e ñ a -
»ios a q u í o t ros va lores , y hay que 
deci r le "cómo se inv ie r t fcn . No co-
mo u s t i f i c a c i ó n de la i n v e r s i ó n de 
« i lo s , SÍJJÜ para dar les e lementos 
de j u i c i o con los cuales pueda 
aprec iar la m a r c h a efect iva del 
p rob lema a f r i c ano . 
L a en t rada en A x d i x . lo hemos 
d icho ya, hace cambia r por com-
pleto la faz del p r o b l e m a . La co-
l a b o r a c i ó n francesa y su avance 
desde K i f á n hacia B e n i - U r r i a g u e l . 
con los apoyos que por M e l i l l a v ie-
nen pres tando nues t ras t ropas , ha-
cen t a m b i é n m á s fác i l e l desmem-
b r a m i e n t o de l b loque r i f e ñ o . 
E n una p a l a b r a : puede que r ea l -
mente sea é s t e el p r i n c i p i o del f i n . 
Conviene d e c i r l o a s í en esta hor : i 
en que S a n j u r j o . c a u d i l l o popa-
lar , ebtá en v í s p e r a s de ponerse M 
f rente de la empresa m a n o q u í . . . 
I leros. 
Brassieres d ia f ragma. Ajus tado-
res de talle largo para usar con las 
fa jas . Brassieres reductores. Sos-
tenedores. Fajas para el e s t ó m a g o . . . 
L o m á s moderno y lo m á s c i e n t í -
fico que se ha hecho en materia de 
! c o r s e t e r í a . 
De venta en el piso de los c o r s é s 
y la ropa in ter ior de s e ñ o r a . 
J 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G O Y C I A . 
G a ü a n o . San Rafael San M i g u e l . Te l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o . 
P U L S E R A S " R E I N A V I C T O R I A " EN ORO 18 K I L A T E S 
SESSX $35 HASTA $80. 
T l t i n i p novedad en P u l s e r a s . L n ̂  tenemos con cab^uehones, en loi los 
co lore s ; c o r n a l i n a , á g a t a verde y azu l , amazonl te , l a p i s l á z u l i , e t c . E l s u r -
11 .1 n-.ás Ixuiito y »<,iiir<lc-io que ;-e uu VñtLtH u i l a Hai a n a . N u es t ro s pro-
eje-; s-on t:'n l imi tados que HM-mbran. 
N o c o m p r e s i n antes v i s i t a r eeta j o y e r í a . 
" L A E S M E R A L D A " 
En la fábrica... 
( V i e n e de la P R I M E R A ) 
La educación 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
donan l a c r ianza y l a edvicacion a 
mane jadoras y a maes t ras mercena 
r i a s , que con el pomposo t í t u l o de 
i n s t i t u t r i c e s y ayas agenas a nues-
t ros h á b i t o s , cos tumbres , ne rv io s y 
raza, acaban por desconcer tar a los 
h i jos en p e r j u i c i o de los p rop ios 
padres. 
L a s muje re s pobres necesi tan 
c i e r t o bienestar que las e s t i m u l e o 
c r i a r sus h i j o s , en su regazo y a 
sus pechos: por l o m i s m o ; a f a l -
t a de l j o r n a l sobrancero del ma-
r i d o , a l i e n t a a la m a d r e escasa de 
recursos , la idea de obtener un pre-
m i o que recompense el s a c i l f l c i o | 
de sacar fuerzas de la depaupe ra - I 
c-ión que sobreviene cuando se c r í a 
un h i j o sano y~robus to , s in a l i m e n -
to n i holganza que ayuden a c r i a r - | 
l o . 
L o s p remios que e l D r . L ó p e z 
d e l V a l l e obt iene y r e p a r t e anua l -
mente a las madres m á s cu idado-
sas, y abnegadas, no r e p o r t a n 
bienes so lamente a l a v i d a de las 
<Tia tu rns . e s t i m u l a n a la l i m p i e -
za, pues no hay m a d r e que no 
a p r e n d a ya, que s in l i m p i e z a no i 
es posible l a per fec ta s a lud de un ! 
n i ñ o . Las que a s p i r a n a ser p r e -^ 
miadas aunque no lo cons igan , 
ob t i enen l a ven t a j a i nap rec i ab l e 
de haberse acos tumbrado a ser 
l i m p i a s y cuidadosas d u r a n t e la ' 
c r i anza de sus h i j o s y una vez ad- I 
o u l r i d o a estos h á b i t o s d i f í c i l m e n t e 
Sé p i e r d e n . 
M a s . . . ? Y d e s p u é s , que r ido D r . 
L ó p e z del V a l l e ; . q u i é n cu ida de 
que la l imp ieza de l a l m a s iga a la I 
d e l cuerpo? ¿ D ó n d e e s t á n los po- , 
l i r i a s sociales, que de f i endan la I 
v i d a m o r a l de esos g a t i t o s lanza- j 
dos a l a ca l le apenas pueden t r a s -
po&er e l qu ic io de la p u e r t a ? ¿ Q u é i 
leyes de p r o t e c c i ó n y cas t igo a la ! 
i n f a n c i a , se l l e v a n a los c ó d i g o s 
y de los c ó d i g o s la p r á c t i c a ? 
¿ A c a s o con en t r ega r a sus pa-
dres o t u to re s a l j o v e n c i t o que 
d e l i n q u e e l Es tado cumple? Lo? 
padres que no han sabido a l e j a r 
a sus h i jos de las malas compa-
ñ í a s n i suavizar sus to rc idas i n c l i -
naciones antes de d e l i n q u i r , ¿ p o -
d r á n hacer lo d e s p u é s de haber 
d e l i n q u i d o ? 
E l p r e v e n t o r i o f í s ico puede ser 
necesar io pero e l p r e v e n t o r i o mo-
r a l lo es mucho m á s t o d a v í a . 
L a g imnas i a , la pe lo ta y cuan-
t o la p e d a g o g í a f í s i ca m o d e r n a 
preconiza no t i ene alcances para 
e l saneamiento de l a l m a . 
E n los Estados U n i d o s hay u n 
fue r t e m o v i m i e n t o c o n t r a ei a t -
l e t i s m o en escuelas y un ive r s ida -
des; a lgunas de é s t a s han a b o l i -
do e l foo t b a l l y profesores m u y 
d ignos de ser escuchados pregonan 
que l a i n t e l i g e n c i a a t r o f i a d a por 
e l a t l e t i s m o , como lo p rueban , 
r e t r o t r a e a la h u m a n i d a d a las 
edades b á r b a r a s en las cuales 
p r e d o m i n a b a la fuerza f r u t a so-
b re e l e s p í r i t u c u l t i v a d o . 
N i n g ú n i n v e n t o r del pasado o 
d e l presente , n i n g ú n h o m b r e que 
haya dejado en l a h u m a n i d a d 
h u e l l a s de su genio, ha s ido a t l e t a 
n i le ha preocupado el peso c o m -
p l e t o . 
A s í como el d i v o r c i o no evi ta 
e l a d u l t e r i o ni la muer t e de la 
esposa a d ú l t e r a por 11 m a r i d o 
e n g a ñ a d o , a s í los deportes no ma-
t a n los v ic ios d e l hombre y m i e m -
t ras e i h o m b r e por carencia de 
e d u c a c i ó n m o r a l sea vic ioso t i e m -
po p e r d i d o ha de ser y d ine ro 
m á s p e r d i d o a ú n , el que se emplee 
en en t r ena r se pa ra juegos o l í m -
picos . 
L o s hombres t a n amantes de la 
n i ñ e z como el D r . L ó p e z del Va-
l l e deb i e r an a p i ñ a r s e para de-
fender , p r i m e r o al r e c i é n nac ido , 
d e s p u é s a l p ú b e r , con ten iendo la 
ava lancha que l o envue lve y a r r o -
l l a , s i q u i e r a con la p r o p i a expon-
t a n e i d a d y e n e r g í a que u n s imp le 
i r l a n d é s g u a r d a d o r del o r d e n . 
para l a i n s t a l a c i ó n de los apara tos 
pesadores. 
L a s F á b r i c a s T í v o l i y T r o p l c a L 
que no esca t iman gastos n i j a m á s 
se m u e s t r a n remisas a adop ta r 
cuan tos s is temas t i enden a m e j o r a r 
sus i nap rec i ab le s serv ic ios a l p ú -
b l i c o , s é a d e l a n t ó a la fecha en que 
ha de e x p i r a r e l plazo s e ñ a l a d o y 
a estas horas y a t iene deb idamen-
te i n s t a l ados los apara tos de refe-
renc ia . 
Y con ob je to de que la i n a u g u r a -
c i ó n de los m i s m o s cons t i tuyese u n 
acto o f i c i a l y de que la p rueba se 
efectuase an te las au to r idades cu-
banas, i n v i t ó pa ra e l lo a n u m e r o -
sos f u n c i o n a r i o s , en t re los que se 
cuen t an e l s e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i ' c a . 
ES l. \ T R O P I C A L V T I V O L I 
A y e r y s e g ú n ya se h a b í a a n u n -
¡ c iado , f u é e l d í a escogido para r ep 
l i z a r l a p rueba en las F á b r i c a s T r o -
! p ica l y T í v o l i , a las dos y m e d i a de 
! l a t a r d e . 
; Desde m u c h o antes de l a ho ra i n -
CESANTE EL JEFE LOCAL 
DE SANIDAD DE GÜINES 
T a n pronto llegft e s t a maf lana a l a 
' S e c r e t a r í a de S a n i d a d , el S e c r e t a r i o 
I d » ! R a m o , d e c r e t ó l a c e s a n t í a del doc-
¡ t o r M o i s é s R o d r í g u e z , Je fe I^ocal de 
'l S a n i d a d del pueblo de S a n N i c o l á s de 
G ü i n e s . 
K n n u e s t r a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a 
| a n u n c i a m o s e s ta r e s o l u c i ó n del Se-
j e r e t a r i o de S a n i d r . d . 
; d e f e n d i ó en B r o a d w a y l a v ida de 
| unos ga t i t o s r e c i é n nac idos . 
L a j u v e n t u d t iene muchos h ie-
; r r o s met idos en e l fuego : 
P r o c u r e n i r s a c á n d o l o s para que 
i no se abrasen y m a l o g r e n los 
j h o m b r e s de t a l e n t o y buena vo-
I l u n t a d que nos sucedan . 
i d icada comenzaron a l l e g a r los i n -
I v i tados . 
A l l í v i m o s a los s e ñ o r e s J u l i o 
! B lanco H e r r e r a , Inspec to r Genera l 
de la C o m p a ñ í a T í v o l i y T r o p i c a l ; 
Narc iso M a c i á y J o s é A i x a l á , V i c e -
pres identes p r i m e r o y segundo de 
! la Empresa , e I n g e n i e r o de la mis -
ma, s e ñ o r M o n t e l i ú , quienes h i c i e -
r o n los m á s c u m p l i d o s honores , de-
• d icando f i n í s i m a s atenciones a to -
dos. 
V i m o s , a n u e s t r a l legada a las 
F á b r i c a , a l Delegado de A l i m e n t o s 
s e ñ o r J o s é Or tega , que s u s c r i b í a l a 
i n v i t a c i ó n a l ac to , Ten ien te Gon-
z á l e z Face t . Delegado del Gob ie rno 
en l a F á b r i c a ; M i g u e l J . P é r e z y 
R a ú l Cuervo en r e p r e s e n t a c i ó n de 
los Jefes de l a P o l i c í a N a c i o n a l y 
de la S e c c i ó n de Exper tos , y o t r o s 
m á s . 
Los s e ñ o r e s B r a u l i o V a l d é s B u s - ! 
to y F r a n c i s c o A l m u z a r a , A d m i n i s -
t r a d o r y S u b - A d m l n i s t r a d o r de l a 
C o m p a ñ í a y J o s é M u ñ o z . L u i s L o -
renzo y Fede r i co A l f o n s o , a l tos em-
pleados, coope ra ron con los s e ñ o r e s 
Blanco H e r r e r a , M a c i á , A i x a l á y 
1 M o n t e l i ú en las a tenciones d ispen-
! sadas a los i n v i t a d o s . 
I - n * A P A R A T O S 
1 Se t r a t a de unas m á q u i n a s pesa-! 
j doras, de p r e c i s i ó n exacta -que, co- | 
¡ locadas t a n t o en los d e p ó s i t o s co- I 
; mo en los car ros de r epa r to y ex-1 
p e n d i ó , d e s e m p e ñ a n funciones que 
el p ú b l i c o ha de e s t i m a r por los 
j servic ios que p r e s t a n ya que gra-
i c í a s a e l l a « o b t e n d r á el h ie lo con 
• su j u s t o peso. 
Es tas m á M i i i n a s pesan bloques de 
1 h ie lo de med ia a r r o b a , a r roba , q u i n -
i t a l y t one l ada . 
L a d e m o s t r a c i ó n hecha an te los 
, i n v i t a d o s , no pudo ser m á s satis-
f a c t o r i a , h a c i é n d o s e elogios m u y 
calurosos de su f u n c i o n a m i e n t o . 
I * | 
B L PRjBClO D E L I I I K L O 
No obs tan te l a i n s t a l a c i ó n de es-
I tos apara tos , que suponen u n res-
j pe table gasto para la C o m p a ñ í a 
[ T r o p i c a l y T í v o l i , el h ie lo c o n t i n u a -
r á e x p e n d i é n d o s e a l c o n s u m i d o r a l 
precio de diez centavos l a a r r o b a , 
con lo cua l queda d e s t r u i d o e l i n -
f u n d i o de que se a u m e n t a r í a e l va -
•: l o r de l a r t í c u l o a v i r t u d del esta-
SE IMPOXEIV I . L S P A J A S \ LOS 
N U E V O S C A P I T A N E S D E I N S T A -
DO M A V O f l 
A l A C T O A S I S T E N S. M . E L R E Y 
V E L G E N E R A L P B l M O DE 
R I V E R A 
M a d r i d 2 1 . — E s t a t a rde ha te-
n i d o l u g a r la ce remon ia de i m p o -
ner las fajas a los nuevos Capi ta -
nes de Es tado M a y o r . 
A la ho ra s e ñ a l a d a l l e g a r o n a 
l a Escuela S u p e r i o r de Gue r ra 
a c o m p a ñ a n d o a S- M . e l Rey, e l 
in fan te d o n F e r n a n d o , e l P res i -
dente de l "Di rec to r io M i l i t a r s e ñ o r 
M a r q u é s de E s t e l l a , e l genera l 
G ó m e z J o r d a n a , el subsecre tar io 
del M i n i s t e r i o de la Guer ra s e ñ o r 
Duque de T e t u á n y numerosos Ge-
nerales, j e f e s y Of ic ia l e s y los 
nuevos Capitanes de Es tado M a -
y o r . 
Don A l f o n s o p a s ó r ev i s t a a la 
B r i g a d a T o p o g r á i i c a que le h a b í a 
r e n d i d o honores a la e n t r a d a y se-
gu idamen te s u b i ó a l s a l ó n de E m -
bajadores donde con t o d a so lem-
n idad se r e a l i z ó l a i m p o s i c i ó n . 
D e s p u é s de la l e c t u r a de los 
Reales Despachos hecha por el co-
m a n d a n t e de Es tado M a y o r s e ñ o r 
A l a r c ó n , p r e v i o pe rmiso de S. M . 
"1 Rey se h izo en t rega de el los a 
los s igu ien tes cap i tanes : 
D o n J o s é D í a z V i l l e g a s ; d o n 
E l e u t e r i o V i l a n u e v a ; y d o n Joa-
q u í n Rone ta A r b i s u per tenecientes 
a las v e i n t i d ó s p r o m o c i ó n y a d o u 
Idefenso C o u c e i r o ; d o n Fe rnando 
B o u v i l l e ; don M a n u e l A l o n s o ; d o u 
M a n u e l S á n c h e z F u e l l e s ; d o n Ra -
fael G ó m e z R e d o n d o ; d o n Juan 
A r a a ; d o n G r e g o r i o de la H o y a ; 
don ^ n g e l G o n z á l e z de l A l b a ; don 
A l f o n s o de l a Rosa; d o n Ignac io 
T o r r e a s ; d o n L u i s L ó p e z P i ñ e i r o ; 
d o n R a m ó n Ru iz J i m é n e z ; don N i -
c o l á s V i v i e r s ; d o n Leocad io Ra-
m í r e z ; d o n L u i s Z a n ó n y don J o s é 
M a r í a de l V i u . 
S. M . e l R e y h o n r ó a l c a p i t á n 
don J o s é D í a z V i l l egas c i ñ é n d o l e 
la fa ja , e l i n f a n t e d o n F e r n a n d o 
a don E l e u t e r i o V i l l a n u e v a y e l 
genera l P r i m o de R i v e r a a d o n 
Ide l foyso Couce i ro . A los d e m á s 
Capitanes les c i ñ e r o n las fajas los 
Generales procedentes de l Cue rpo . 
A c t o seguido el m a r q u é s de E Ó -
t e l l a d i j o . 
S. M . el Rey me ordena que de 
la b ienvenida a los nuevos capVa-
nes con la e x p r e s i ó n d e l deseo de 
que sea para f o r í u n a p r o p i a y pa-
ra g l o r i a del Cuerpo de las A r -
mas. 
Este acto so lemne, c o n t i n ó . que 
es como ei e s p a l d a r a ñ o al caballe-
ro es hoy m á s solemne que •nunca 
por la presencia del Rey. 
Y como en todo acto m i l i t a r lo 
l i g í i m o s t n nues t ros corazones y 
en nues t ro recuerdo al E j é r c i t o de 
A f r i c a donde *d Kstado M a y o r ha 
escr i to glor iosas p á g i n a s de la his-
t o r i a de tocio el K j é r c i t o , desde e l 
heroico co rone l Mora le s a l s in n ú -
mero de jefes y of ic ia les que han 
pe rd ido g l o r i o s a m e n t e la v i d a o 
han sido her idos , m o s t r a n d o , como 
el Cuerpo de Es tado M a y o r c u m -
ple con su deber, y yo qu ie ro , i n -
vocando sus nombres dec i r a los 
nuevos capitanes que los son en 
todo el E j é r c i t o los que no t i enen 
derecho a l descanso po rque han de 
estar s iempre a ten tos a todo mo-
v i m i e n t o jir han de inspecc ionar t o -
j o s los se rv ic ios . De a h í la g r a n 
responsab i l idad de que el E j é r c i t o 
y e l p a í s le t i enen marcada , que 
no nace de h o s t i l i d a d , s ino de l 
concepto de sus deberes que son 
los m á s exal tados . 
T e r m i n ó d i c i e n d o : 
—Esa faja quw hoy c e ñ í s por 
vez p r i m e r a , es a l lazo que une a 
todo e l e j é r c i t o . P t r m i t i d qtae eu 
esta o c a s i ó n " yo dedique u n recuer-
do a n i i padre que fué co rone l d e l 
Cuerpo y Caba l le ro de San Fer-
nando . 
D o n A l f o n s o v d e m á s s é q u i t o 
fue ron a c o m p a ñ a d o s hasta la puer -
ta de l a Escuela S u p e r i o r de Gue-
r r a por todos los asistentes a l 
hermoso acto . 
gueznaias y marnisas P a i t e de l a 
f i i f i -za replegada r e r m a n e c e r á en 
A í n A m a r , y el resto en los a l r e -
dedores L a c o l u m n a D o l í a , c u m -
p l i d a ya su m i s i ó n de coopera r a 
los m o v i m i e n t o s de las v a n g u a r -
dias de B o i o h u t . ha regresado a su 
bnse d<.' D a r D r í u s , de j ando u u 
fue! te destacamento ec el zoco t l a -
ta de l l e n i - B u - Y a h i . 
E l enemigo ha t i r a d o a l P e n ó u 
de V é l e z desde uu m o n t e de Boco-
ya ocho proyec t i l es do c a ñ ó n , que 
no h i c i e r o n b lanco. 
H 
das las o P e r a c w T " ' 
t r a c l ó n alemana 8 S 
Es claro quft ."• 
" a l i s t a o impen 
h u b ese opuesto á b S 
r a t i f i c a c i ó n de 
c a m o . lo* Al iado . 
orendir io vo U8 «e 
b l e c i m i e n t o de las nuevas b á s c u -
las. 
E l p ú b l i c o r e s u l t a s in duda a l -
guna benef ic iado, t oda vez que, por 
el m ó d i c o p rec io de diez centavos 
la a r r o b a de h i e lo , c o n s u m i r á el a r -
t í c u l o con e l peso j u s t o . 
R E C O R R I E N D O LA T R O P I C A L 
L o s i n v i t a d o s , d e s p u é s de las de-
most rac iones , r e c o r r i e r o n todos los 
depar t amen tos de l a F á b r i c a de 
Cerveza y h i e l o , a d m i r a n d o su ins-
t a l a c i ó n , l i m p i e z a , h ig i ene y elabo-
r a c i ó n . 
T N L U N C H 
M u y cerca ya de las c u a t r o , se 
s i r v i ó , ba jo el f rondoso e h i s t ó r i c o 
mam'onc i l lo que exis te en uno de 
los numerosos j a r d i n e s de L a T r o -
p i c a l , u n s u c u l e n t o l u n c h , a l que 
los i n v i t a d o s h i r i e r o n los honores 
del caso. 
Y , ¿ c ¿ m o h a b í a de f a l t a r ? , co-
r r i ó l a cerveza T r o p i c a l a to r ren tes , 
con la c u a l se b r i n d ó p o r l a pros-
pe r idad de l a F á b r i c a y la f e l i c i -
dad de los presentes. 
E L R E G R E S O 
A las cinco se I n i c i ó el desf i le , 
d i r i g i é n d o s e e l s e ñ o r Or tega , Dele-
gado de A l i m e n t o s , a Pa lac io , a da r 
cuenta de l ac to a l s e ñ o r Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a . 
L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Se o p e r ó an teayer en A x d l r pa ra 
m e j o r a r la l í n e a con u n p e q u e ñ o 
avance por la derecha y asegurar 
la p o s e s i ó n de una aguada que 
ahora queda d e n t r o de nues t ro 
campo. Y ayer se ha c o m p l e t a d o 
la m i s m a o p e r a c i ó n con a l g u n o s 
detal les . E n l a zona occ iden t a l u n a 
de las barcas adic tas ha razz iado 
la cabi la de B e n i iMessuar. 
De m a y o r i m p o r t a n c i a , po r su 
o b j e t i v o y p o r los e lementos em-
picados, pero de i g u a l c a r á c t e r se-
c u n d a r i o y l o c a l , son las ú l t i m a s 
operaciones de los franceses en e l 
cen t ro de au f r en t e para desa lo ja r 
concent rac iones que h a b í a de jado 
ais ladas eu e l Yebel Mesaud, a l 
S u r de l L a r g a , y en los a l r ededo-
res de l puesto de B í b a n . Despeja-
da esta pa r t e de l va l l e de l U a r g a , 
donde los mencionados g r a s o s re-
beldes amenazaban a lgunas c o m u -
nicaciones e i n q u i e t a b a n a las t r i -
bus somet idas , las t ropas france-
sas h a b r á n i n i c i a d o y a o t r a ope-
r a c i ó n semejante en l a m o n t a ñ a 
de Sonhadja. 
A u n q u e en el p l a n de l M a n d n 
f r a n c é s y pa ra las necesidades de 
su p rog rama p a c i f i c a d o r son t o -
d a v í a necesarias a lgunas grandes 
oueracionca, no pareos que antes 
de la p r i m a v e r a debamos esperar 
nada de i m p o r t a n c i a . 
L a i n f o r m a c i ó n oCic-lal f r ance -
sa ha c o m u n i c a d o la evac- ión de 
s i d i - A l i - B u - R e k b a y de l zoco t l a -
ta dr> Astef , y l a c o o p e r a c i ó n que 
p res ta ran a l r ep l i egue los a v i a d o -
res e s p a ñ o l e s , la c o l u m n a D o l í a y 
o t r a c o l u m n a de B o i c h u t , destaca-
da de ¿ k n u l . D e t a l l e n u e v o es quo 
el a t aque a l replle|í.>f» fué de los 
L A S I T U A C I O N BN B L S E C T O R 
D i ; A L H U C E M A S 
M e l i l l a 2 3 . — L a s t ropas ocupa-
r o n ayer cua t ro puestos, que, ade-
m á s de u n i r el f rente en t r e la po-
s i c i ó n de Bescansa y el m o n t e 
M a l m u s l . nos aseguran una impor -
tan te aguada. 
Las t ropas p ro tec to ras avanza-
r o n m á s de u n k i l ó m e t r o , con es-
casa resis tencia . 
E l l o p e r m i t i ó a los ingen ie ros 
efecbuar t r aba jos de f o r t i f i c a c i ó n , 
s in g r a n d i f i c u l t a d . 
A las c inco y m e d i a de la t a rde 
c o m e n z ó el r ep l i egue , y entonces, 
como de cos tumbre , el enemigo 
a c e n t u ó el a taque, e f icazmente con-
t en ido por l a A r t i l l e r í a de l co ro -
ne l A g u i l e r a . 
..Se d i s t i n g u i e r o n ios b a r q u e ñ o s 
que m a n d a el c o m a n d a n t e S á n c h e z . 
E l enemigo d e j ó en e l campo 
a lgunos c a d á v e r e s y he r idos gra-
ves, que no pudo r e t i r a r hasta la 
noche. 
An te s de r e t i r a r s e las t ropas 
I n i c i a r o n t r aba jos para r e c t i f i c a r 
e l ex t r emo derecho de aque l f r en -
te, que c o m p l e t a r á n en los d í a s 
sucesivos. 
E l genera l M a r t í n G o n z á l e z , que 
iba a m a r c h a r a Ceuta , ha aplazado 
su v ia je basta que t e r m i n e n estas 
operaciones . 
Prendido ya de toda S 
A l e m a n i a ; pero ' " N 
no se r a t i f i q u e / . ^ « T W 
el H e i c h 3 t a g \ d V q 0 ^ 
vocarse -a ereccionUt ^ 
toda Alemania pa° 8 ^ 
l e i c h s t a g r a t i f i ' 4 ^ 
L o c i r n o . io3 A ¿ * ^ 
ran de las P r o v l n ^ ' N - ¿fflp,yi . 
ple tamente hasta „ T[% - b ! v 
c i6n tenga lugar ^ i ^ 
L a Pren.a V u ^ 1 
Tan 1 





S f paVfl 1 
sa fraI1 
con t r a r i ada y Con J51 « 
i r reconc i l iab le ictftüP 
i m p e r i a l i s t a alemán . . r 
el " E c h o de P a r í g - 'J** 
que deje ese Partid 
quers alemanes de ci 
f i cu l tades para contr 
p l r i l u Pacifista de Ú 
L o c a r n o . 
"Le Temps - dice q,,, J 
los generosos acuerdo, H 
de Embajadores, es n, 
m e n t ó en que loa alem,^ 
t r e n su sinceridad, .,.„•' 
todos los medios a los 
y l legando inmediatam-j 
t i f i c a c i ó n de los Tratari 
c a rno . Ilti 
CEMORBS l>K I O S CABILEAOS 
M e l i l l a 23—Se sabe que los c*-
bileflos que h a b i t a n en los adua -
res p r ó x i m o s a nues t ro f r e n t e de 
A x d l r venden a c u a l q u i e r p rec io 
e l ganado y los cereales, temerosos 
de que avancen nues t ros t ropas y 
no puedan i n t e r n a r l o s . 
A G I T A C I O N C O N T R A A B D - E L -
U R I M 
La rache 2 3 . — D i c e n de T á n g e r 
que en la t r i b u de Bocoya existe 
g r a n a g i t a c i ó n con t ra A b d - e l - K r l m . 
por l a p r i s i ó n do los Jefes de esta 
cabi la que m o s t r a r o n d e c a i m i e n t o . 
So asegura que la c a b i l a de T e n -
saman desea someterse a l M a j z e n ; 
pero los jefes d e c i d i e r o n esperar 
l a o c u p a c i ó n de las t r opas e s p a ñ o -
las, para e v i t a r l a p e r s e c u c i ó n d e l 
je fe r i f e ñ o . 
M O D E L O 6 0 
L a máquina vertiginosa que 
:-: escribe como sesenta ;-: 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Vda. de t iumara y Lastra 
5. en C 
RICLA ( M u r a l l a ) 83 y 85 
TELFS: I W - 9 0 9 3 . 1 1 - 3 4 9 8 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E 
M K L 1 L I , A 
M e l i l l a 2 3 . — E l g e n e r a l G ó m e z 
M o r a t o , a c o m p a ñ a d o de los co ro -
neles Orgaz y Goded , r e c o r r i ó e l 
t r en t e desde A f s ó hasta e l zoco de l 
Sebt, de A i n A m a r , pasando por 
e i zoco de T l a t a B u B e c k e r . L a 
v i s i t a t i ene r e l a c i ó n con los t r a b a -
jos que se r e a l i z a r á n para conso-
l i d a r aque l la l í n e a . 
L a i d a l a de l a c a b i l a de B e n i 
U l i c h e x , m a n d a d a p o r el j a l i f a d» 
la m i t m a , i n t e r n ó s e h a s t a las t r i n -
cheras donde el enemigo a c o s t u m -
bra a m o n t a r l a g u a r d i a , o b l i g á n -
dole a h u i r . L u e g o a c u d i e r o n o t ros 
h a r q u e ñ o s , g e n e r a l i z á n d o s e e l fue-
go, que t e r m i n ó huyendo e l enemi-
go. L a i da l a r e g r e s ó s i n n o v e d a d . 
Procedente de A l h u c e m a s r eg re -
s ó e n f e r m o el c a p i t á n A i z p u r u , Pa-
ra s u s t i t u i r l e m a r c h ó e l c a p i t á n D . 
l u l i o B a i l a . 
Fuerzas i n d í g e n a s s o r p r e n d i e r o n 
cerca de T a f e r s l t un convoy e n e m i -
go, i n c a u t á n d o s e de c a b a l l e r í a s y 
m e r c a n c í a s . 
E l co rone l de A v i a c i ó n s e ñ o r 
L o m b a r t e r e v i s t ó las escuadr i l l a s . 
E s p é r a s e e l b u q u e - h o s p i t a l B a r -
c e l ó conduc iendo u n a e x p e d i c i ó n de 
her idos y en fe rmos . 
E N T I E R R O D E U N C A P I T A N ' 
M e l i l a l 23 .—¡Se ha efectuado el 
e n t i e r r o d e l c a p i t á n de l a meha la 
de L a r a c h e D . Franc i sco G a r c í a de 
l a M a t a , as i s t i endo a l acto las a u -
to r idades m i l i t a r e s y numeroso p ú -
b l i co . 
LOS A G R E G A D O S N O R T E A M E ' 
RICAXOS 
M e ü l l a 2 3 . — L o s jefes m i l i t a r e s 
n o r t e a m e r i c a n o s que se h a l l a n 
a q u í , a c o m p a ñ a d o s de l c o m a n d a n t e 
s e ñ o r C a s a j ú s y del c a p i t á n s e ñ o r 
Issasi, v i s i t a r o n e l zoco d e l Sebt 
de A i n A m a r , donde f u e r o n aga-
sajados po r e l t en i en t e c o r o n e l se-
ñ o r De lgado que m a n d a las fuer-
zas e s p a ñ o l a s a l l í acampadas . A l 
" L A EXPLOSION DEL 
NE Y LA GUERRA DE 
ESTADOS UNIDOS 
ESPAflA" 
Por Tiborcio Ciiti^ 
Se vende a un pejo 
"La Moderna Poesía' 
« - ^ r f e l J 
. la GU< 
Ki M i ' 
..«i h i j i 
> ;Kol)le 
' Del de 
El 
K o n y 
atr^te « 
acuerdo 
de los ci 
enterares los franceses 
t a , acudieron a nuestro < 
m e n t ó , fraternizando con lg 
tcamericanos y españoles. Li 
teamericanos depoaltarán m 
r o ñ a en el cementerio de 
A r r t í i t . 
E S T U D I O DE PI FRIO 
M e l i l l a 23.—^e eapera ti 
l a C o m i s i ó n hidrográíia 
de organizar ciertos estnL 
los puertos de Melilla, Alto 
Chafa'rlnas y Ceuta. 
LOS AVIADORES XORTl1 
RICANO» 
Fef 23.—Los aviadore» 
americanos que se habían 
vo luntar iamente en el Ejercí 
S u l t á n de Marruecos han sli 
t inados a la Legión como' 
j e r o s " . 
E l coronel Carlos Stefl 
mandante de la escuadrilk 
h a b í a sido capi tán en h 
antes de la entrada en li 
de loa Eatadon Unidos, n 
g r a a dicho Cuerpo coa ti 
de co rone l . 
O P E R A C I O N E S DE LOS 
C E S E S 
Larache 23.—DICÍJ Je 
que en e l sector d«l Oest» 
calida c o m p l e t a . 
E n e l sector del miro, 
g i ó n comparendida entre 1» 
A u l a y y A r b a a ha sido eu^ • Vifm 
p o r e l enemigo, ante «1 te 
u n a taque de las tropas 
sas. 
L o s rebeldes se suponen i 
dos en A i n Berda y Tara 
10 k i l ó m e t r o s a l Norte di 
Z e r u a l . 




' X l S C E L i 
Purdy ¡ 
ñaña de hoy, salió Ta dW 
marchando desde Yebel P»1 
ga 'hasta reunirse con 
de Btban. 
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las operaciones se desarro» • ^ ru l n o r m a l i d a d . 
E n Branea se han SOBÍ 
19 Ouerpo 10 íamilias 
B u y a l a . 
So sabe que en los ulii» 
bates en t r e gueznayas y 
v i e r o n estoa m á s de 20 
A y e r maflana bombarí* 
la e scuadr i l l a oherlfiana. ¡ 
Ha i z q u i e r d a del río 
L a escuadr i l l a de Min» 
b a r d e ó Taz Chabra. » 
t ros de Jafsa. 
(Esta m a ñ a n a 1» ^ w 
b a r d e ó T a z a r á n . 
E L M A R I S C A L 
Larache 2 3.—Dicen | 
d e s p u é s de presidir 'UO ^ 
g u e r r a de generales, 
Tazza «1 mar i sca l 
1 C 9627 a l t . I n d . 23 Oc.t 1 
L A V E 
CON J A B O N A G U L L O " 
FOLLETIN 78 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H Ü R 
K O V E I i A D E L A K P O C A L>BJ J E S Ü -
C f U R T O 
V S R ^ I O N D I K E C V A U ü t . TSOI.r.3 
P o r 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
t o m o n 
v e n t a en l a l i b r e r í a »1« J u t A l -
beia. P a d r e V á r e l a ( B e l a s c c a t r . ) n ú m . 
S2-B . tril6foiio A- ikSS. 
( C o n t i n ú a ) 
«•ientes tantas ho ra s ! E r a el mtf I 
m e n t ó supremo, e l e n s u e ñ o de sus ! 
noches y e l t e m a de sus conve r sa - ; 
« i o n e s desde qu3 se h a b i a n anun-
ciado Ion juegos . 
— ¡ Y a s a l l ó ! ¡ A q u é l ! ¡ M i r a ! — 
g r i t ó I ras s e ñ a l a n d o a Messala. 
— Y a lo v e o — d i j o Es te r m i r a n 
do a B e n - H u r . 
D e j ó caer su velo , y por un i n ; 
t an t e la p e q u e ñ a hebrea fué v a - i 
L e n t e . C o m p r e n d i ó la idea de u m 
m u e r t e heroica a r r o s t r a d a con en-
tus iasmo a los ojos de una m u l -
t i t u d . 
Los c a m p e ó n o s e ran Tis ibles . en 
a q u e l m o m e n t o , de todos los p u n -
tos d e l c i r c o ; pero l a ca r r e r a no 
h a b i a empezado ;ai i tes t e n í a n que 
t r a n s p o n e r la cue rda , cuya m i s i ó n 
e r a i g u a l a r las condic iones de) 
a r r a n q u e . S i loa caballos se h u b i n -
son acercado a la m a r o m a i m p e -
t u o s r m e n t e , an imales y au r igas po-
d í a n s a l i r m a l t r e c h o s ; a c e r c á n d o s e 
despacio, c o r r í a n , en camb io , ^1 
p e l i g i o de dar g r ^ n ven ta ja a sus 
con t r i ncan t e s , y de todos modos 
p e r d í a n la p o s i b i l i d a d de ganar 
e l l ado i n t e r i o r de la p is ta , quo 
todos ambic ionaban l o g r a r . 
L a d i f i c u l t a d de esta e m p r e s ; » . 
sus pe l ig ros , venta jas o inconve-
n ien tes , e ran m u y conocidos de 
los espectadores . L a v i c t o r i a de-
b í a s o n r e í r al m á s h á b i l . 
" X o fuerza, a r t e r equ i e r e e l ven-
(cedor . 
¿ L i g e r e z a ? P r u d e n c i a es lo me-
i j o r . " 
Cada c o n d t u t o r , a l s a l i r , mi raba 
p r i m e r o la m a r o m a y luego e l m u -
r o d i v i s o r i o . A s i que los seis, d i -
r i g i é n d o s e r á p i d o s a l m i s m o p u n t o , 
parece que d e b í a n chocar unos con 
o t r o » . y lo peor era que p o d í a 
o c u r r i r que el d i r e c t o r , descon-
t e n t o de l a sal ida , no diese la se-
ñ a l de t i r a r la cue rda o no la die-
se a t i empo . 
E l espacio a recorre.1 era de 
u r o s doscientos c incuen ta p ies . 
¡ A y de l a u r i g a que por la suges-
t i ó n de las m i r a d a s de t an tos es-
pectadores , p o r e l g r i t o ins id ioso 
dwl adve r sa r io o por e l an imoso 
de u n a m i g o , hubiese desviado su 
v i s t a u n solo Ins tan te ! F i r m e el 
pu l so , los o jos f i jo s , avanzaban 
los campeones. 
E l ú l t i m o d i v i n o toque perfec-
c ionando la belleza es la a n i m a c i ó n . 
Y l a de l c i rco era i n d e s c r i p t i b l e . 
L o s seis carruajes , l ige ros , g ra -
ciosos, r e l uc i en t e s ; de o r o y mar -
f i l e l de Messala; los au r iga s .con 
los m i e m b r o s a l a i re , como esta-
tuas , en la d ies t ra los l á t i g o s ; en 
la i z q u i e r d a , las c u a t r o r i endas 
c u i d a d o s a m e n t e separadas; los ca-
bal los , hermosos y veloces, las 
cr ines sue l tas , las cabezas e r g u i -
das, las nar ices h inchadas , las 
p iernas delgadas , pero fuer tes co-
mo b a r r a de h i e r r o ; los cuerpos 
musculosos , l l enos de v ida , b ien 
t e n d i d o , y a con t r a idos , j u s t i f i c a n d o 
a l . m u n d o que ha tomado de e l lo^ 
su u n i d a d de 'uerza , todo esto 
c o n s t i t u í a un e s p e c t á c u l o t an m a g -
n i f i c o , que se c o m p r e n d í a l a sat is-
f a c c i ó n y el d e l i r i o de los espec-
t ado re s . Cada edad t u v o y t i eno 
sus a l e g r í a s y sus penas; ¡ q u e e l 
c ielo se apiade de donde no exis-
ten las p r i m e r a s ! . . . 
L a ^ seis cuadr igas d i r i g í a n s e r á -
p i d a m e n t e , cada una p o r e l r a m í -
i i o m á s breve a l m u r o ; ceder h u -
b ie ra s ido como r e n u n c i a r a l a v ic -
t o r i a . No es fác i l c a m b i a r de p r o -
p ó s i t o a la m i t a d de l a c a r r e r a , en-
t re los g r i t o s de la m u c h e d u m b r e 
que l l egaban a los oidos de los 
au r iga s como c o n í n s o s r u g i d o s . 
Las c u a d r i g a s l l egaban ya a l a 
m a r o m a . S o n ó de nuevo la t r o m -
peta y , a u n q u e nadie la o y ó a v e i n -
te pasos de d i s t anc i a , los a r r anca -
dores , a l ver l a a c c i ó n , d e j a r o n 
caer la maroma en el m o m e n t o 
n i t e l tM en que e l casco de u n o de 
los caba l los d-» Messala iba a p l -
B i j r l a . E l i n t r é p i d o r o m a n o sacu-
d i ó su l á t i g o , que í f l b ó en el a i r e , 
a f l o j ó las r i endas , e c h ó e l cue rpo 
hacia ade lan te y. dando u n g r i t o 
de t r i u n f o , se l a n z ó a la m u r a l l a . 
— ¡ J ú p i t e r e s t á con n o s o t r o s ' 
¡ J ú p i t e r con noso t ros ! a u l l ó todo 
el p a r t i d o r o m a n o f r e n é t i c o de en-
tus i a smo . 
A l dar Messala l a •vuelta, l a ca-
beza de I c ó n con que t e r m i n a b a 
Ol eje de su c a r r u a j e , r o z ó l a pa-
ta d e l a n t e r a d e l cabal lo de l ate-
niense, a r r o j a n d o a l asustado ani-
m a l enc ima de uno de los de t i r o . 
A m b o s v a c i l a r o n y t r o p e z a r o n . L o n 
gua rd ianes c o r r i e r o n hacia e l los y 
los s u j e t a r o n . Los espectadores de 
las g radas c o n t u v i e r o n su r e sp i r a -
c i ó n ; pero en la t r i b u n a consu la r 
el en tus i a smo prosegufa c l a m o r o -
so. 
— ¡ J ú p i t e r nos a y u d a ! — g r i t ó 
D r u s o . 
— ¡Síi s í ; J ú p i t e r e s t á con nos-
o t r o s ! — r e p i t i e r o n sus a m i b o s í<1 
ver a M á s a l a el p r i m e r o de t o -
dos. 
S e m h l a l l a t , con a i s t a b l i l l a s en 
la mano , se v o l v i ó a e l l o s . U n 
e s t r é p i d o le o b l i g ó a m i r a r de nue-
vo a ta p i s t a . E l a teniense, cuan-
do h a b í a l og rado c a l m a r a sus ca-
bal los , iba a p rosegu i r la c a r r e r a ; 
pero l a rued.-i del c r . r rua je del b i -
zan t ino c h n c ó con e l f lanco del su-
yo , d e r r i b a n d o a l a u r i g a a l suelo. 
Esto d i o un g r i t o de r a b i a y te-
r r o r e n c o n t r á n d o s e e n t r e las pa-
tas de sus t i opios C ü b a l l o s . ¡ H o -
r r i b l e e s p c c ; á c u l o , o j e h izo a 
t e r c u b r i r s e ' e l r o s t r o con e l v e l o ! 
E l c o r i n t i o , e l b i z a n t i n o y e l 
s i d o n í o s i g u i e r o n adelante . 
Scmba l l a t m i r ó donde estaba 
B e n - I ! u r , y v o l v i ó s e de nuevo a 
Druso y su p a n d i l l a . 
— ¡ C i e n sextercios por el he-
b r e o ' 
— A c e p t a d o s — d i j o Druso . 
, — . C ' i r o s c i en MXtec-ios. por e l 
hebreo! — r e p i t i ó . 
Nad ie p a r e c i ó o í r l e . G r i t ó do 
nuevo ; pero la a t e n c i ó n de todoa 
es tabavconcent rada en la p is ta , y 
se h a l l a b a n demasiado ocupados 
en g r i t a r : 
— ¡ M e s a a l n ! ¡ M e s s a l a ! ¡ j o v e 
con noso t ros ! 
Cuando la j u d í a se a v e n t u r ó a 
m i r a r de nuevo . a lgunas s iervos 
sacaban los cabal los y e l cocho 
clestroxado; n i f e t i i r a t o t ros conde-
c í a n a l a u r i g a . De los bancos ocu -
pador p o r los gr iegos p a r t í a n g r i -
tos de r a b i a y de v e n g a n z a . De 
p r o n t o j n n t ó sus manos con ex-
p r e s i ó n de a l e g r í a : B e n - H u r , i n c ó -
l u m e , c o r r í a a l l ado del r o m a n o . 
T r a s el los , en g r u p o , s e g u í a n el 
s i d o n i o , el c o r i n t i o y e l b i z a n t i n o . 
L a ca r re ra h a b í a p r i n c i p i a d o . 
L o s campeones p o n í a n en e l l a su 
alma e n t e r a . L a m u l t i t u d los con-
t emp laba , c o n t e n i e n d o casi la res-
p i r a c i ó n . 
C A P I T U L O X I V 
L A C A R R E R A 
i A l a r r anca r , B e n - H u r , como he-
mos v i s to , b a i l á b a s e a la e x t r e m a 
i zqu i e rda de los seis . Como los do-
m á s , q u e d ó un i n s t a n t e d e s l u m b r a -
| d o ; pero so r eh izo i n m e d i a t a m e n -
te y p r o c u r ó e n c o n t r a r con l a v is -
ta a su r i v a l para t r a t a r de descu-
b r l r sus p r o p ó s i t o s . L a a l t ivez ca-
I r a c t e r í s t i c a del p a t r i c i o r e v e l á b a -
se en su bel lo r o s t r o bronceado por 
el r e f l e jo de l yeLmo. Por efecto de 
¡ s u I m a g i n a c i ó n celosa, o p o r la 
s o m b r a que p royec taba sobre las 
¡ f a c c i o n e s de Messala e l casco, Ben-
H u r c r e y ó leer en e l las como en 
¡ u n pap i ro d e s a r r o l l a d o a n t e sus 
ojos todas las malas pasiones del 
r o m a n o : c r u e l d a d , as tuc ia , recelo 
y mala f e . 
No t a r d ó m u c h o el hebreo en v o l -
| v e r en s í , r ecobrando su sangre 
f r í a . A toda costa, a c u a l q u i e r 
r iesgo, necesi taba h u m i l l a r a su 
e n e m i g o . P r e m i o s , apuestas, a m i -
gos, h o n o r c » . t odo d e s a p a r e c í a n 
an te aque l f i r m e p r o p ó s i t o . N i la 
m u e r t e mi sma le h u b i e r a hecho de-
s i s t i r de su i n t e n t o . Su sangre c i r -
cu laba n o r m a l m e n t e y no s e n t í a 
impu l sos de a r r o j a r s e a ciegas en 
brazos de la E o r t u n a , po rque no 
c r e í a en e l l a . Conf i aba en s í p r o -
p io , en el p lan que se hab la pre-
parado , y r e u n i ó todas las fuerzas 
de sus poderosos m ú s c u l o s , todas 
las e n e r g í a s de su no c o m ú n i n t e l i -
gencia para r e a l i z a r l o . 
A la sal ida v ió que el Í m p e t u do 
Messala le h a r í a gana r el m u r o , a 
no haber uu choque o t a r d a r eu 
caer la c u e r d a . Y p r o n t o c o m p r e n -
d i ó que Messala s a b í a que iba a 
caer la maroma en el momen to pre-
c i so . U n acuerdo con e l prefec to , 
o r g a n i z a d o r y d i r e c t o r de los j u e -
gos, no era d i f í c i l de consegu i r pa-
r a u n r o m a n o que t e n í a l a I n f l u e n -
cia de Messala . T a n t o m á s . cuan to 
que Messala t e n í a i n t e r e sada toda 
su f o r t u n a en l a v i c t o r i a y e l d i -
r ec to r era su conc iudadano y a m i -
g o . N i n g u n a o t r a r a z ó n p o d r í a ex-
p l i c a r el a r r o j a d o í m p e t u de Messa-
la , i m p e l i e n d o ade lan te su c u a d r i -
ga, m i e n t r a s los o t ros p r o c u r a b a n 
contener las suyas; n i n g u n a o t r a , 
excepto l a l o c u r a . 
Una cosa es ve r l o que se nece-
s i t a y o t r a h a c e r l a . B e n - H u r r e n u n -
c ió al m u r o por de p r o n t o . 
L a m a r o m a c a y ó en e l momen to 
preciso, y todas las cuadr igas , me-
nos la suya, pene t ra ron en la a re-
na e s t imuladas por las voces y e l 
l á t i g o de los a u r i g a s . E l d i r i g i ó s e 
hac ia l a derecha a t o d a c a r r e r a de 
.sus á r a b e s , y a t a jó o ,; 
camino a sus ^ ^ " V 
¡ c u a n d o la m u l t i t u d t ^ . 
¡el i n f o r t u n i o del «tenbiI|tái 
r l n t l o . el ^ i o j ^ t i f 
cu raban ev i t a r ei 1 , !gntir 
' m o una flecha Por. ¡,,10* 
y fué a colocarse a» d> 
la , po r el laao exter . „ 
L a marav i l l o sa h*U"rlM 
n l o b r a no p a s ó lnaaIfleD»"! 
p ú b l i c o , y el circo ^ e ^ j 
se bajo el e s t r é p i t o ^ (ttf 
Ester , temerosa - J 
a p l a u d i ó con e^üts so^Z 
ins tan te Semballat, 
c ió de nuevo ^ 
heb reo" s in oht* lr i i< 
entonces por P ^ / l í f l 
r o n los romanos fl" , * 
encont rado diguo ^ 
m a e s t r o . . . ^ ^ ' f * 
Y a s í . uno al 1» ¿ 1 ^ 
t a d i s tanc ia entre ^ 
r r ua j e s l l egaron » • 
E l pedestal con p r < , 
: v is to desde el ° £ , r . 
! aspecto de una P i e \ i r e ^ | 
| m a de semic í rcu lo , t r j í , , 
' c u a l ^ a b a la ^ , ^ 1 
l a m e n t e . Dar e* ^ u ^ i 
i s lderado como » b » f Jl 
los carrer is tas d° .«i0, í 
mismo hubiera iríjfíl)í ' ,5» 
¡ r a l s i lenc io ^ ^ t 
¡ c o n que el P ^ i ^ V 
de la carrera , f- de 1» 
léaseos y «1 ruid0 
Havana 
Cpntra: 
C 1 . 
wtnon; 
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* ' « i y | 
)s Tratado. 
5I0N D a i 
UERRA DE 
UNIDOS ( 
a un pejoj 
" n a Poísía" 
• Linda vlnjer» . 
. ^ éa-ver. .ue regresé en el 
Pf , está de nuevo entre 
p0LerldO8 fumillare8 en aduelhi 
•8UétÍa casa del Parque de Resl-
^^ius vecina al lago. 
K a e lb . Para ^ encantadora 
| S y , .va mi primer saludo de 
.¡envenicla. . . 
Vuelve como se fué. 
-.,raI, bonita siempre. 
W e el Pasaje qiue trajo el 
fc4, haré especial mención del 
Uvori'el J o s é Martí. ex-Secretario 
;felo Guerra, y a.U. elegante espos^. 
W , t é Bancea. que regresan de Fa-
El Münstro de Inglaterra. 
Wfck Ádam. 
li!,r.3El liceaiciado. Cario» I . Párraga 
r ^ hija tan gentil, la señorita 
buiaa Carlota Párraga, gala en-
cantadora de nuestra mejor socie-
dad. 
Llegó el C uba, el rápido y e e-
gante paquebot francés, con un 
gran pasaje. 
Entre éste, el coronel Aurel o 
Hevia, el . senador Fernández 
Hermo y el representante Vito 
Candía con sus respectivas fami-
lias. 
Antonio Jiménez Armengol, jo-
ven pintor cubano, que regresa de 
su viaje de tres años por Eu-
ropa. 
•l-.l Ministro de Panamá. 
E l doctor Regiieiferos. 
Y entre otros más, el joven 
Abel Tolón, el señor Manuel San-
teiro y sn distinguida esposa y el 
doctor Tomás Recio. 
¡Mi bienvenida a todos! 
A $3 75 V A R A 
Supeiiorísimo crepc meteoro 
francas Lo hay en todos los 
tonos más nuevos. 
A $2.90 V A R A 
A este precio se exhiben en 
una mesa varias calidades de 
sedas. Entre ellas hay crepé 
mongol, crepé satín y crepé 
Cantón. 
A $1.62 V A R A 
Muy buen crepé Cantón en di-
versos colores. 
A 60 C E N T A V u c 
Crepé alpaca de seda artifi-
cial en todos colores. 
HAGA VD. LOS COMENTARIOS CUANDO V E A LA S CALIDAbLÍ 
A $2.00 V A R A 
En este grupo hay dos cali-
dades de sedas. Ambas muy su-
gestivas. Son el crepé cantón-
íaya y el flat-Crep. 
lores de jersey de seda. En es-
la colección entran algunas ca-
lidades que valían $2.25. 
A $1.75 VARA 
A $2.25 V A R A 
Crepé sahn, radiante, 'tela 
dr esplendoroso brillo, muy pro-
pia para forro de capas. 
A $1.00 V A R A 
Satín acre-ponado, forman-
do tornasol, de finísimo brillo, 
también muy a propósito para 
forres y refajos. Es lavable. 
A $1.35 V A R A 
Precioso gsorgette romano, 
fiancés, de hilo, en diversos 
tonos. Tiene una caída delica-
dísima. 
A $1.98 VARA 
Charmeusse francés en to-
dos colore?. 
A 65 CENTAVOS Y $1.40 
Dos magníficas calidades de 
buratos en todos colores. 
T R A N S F E U I D A LA V E R B E N A . 
• Kol)le rasgo. 
Del doctor Varona Suárez 
i E1 ilustre senador, al leer la 
MU que escribí en la edición an-
E w o r y penetrado de la rajón que 
' . t(, a ios Maristas, tomó el 
acuerdo de transferir la Verbena 
de los cieges. 
Una carta que daré a conocer 
mañana, del propio doctor Varo-
na Suárez, explica su decisión. 
Digna de é l . 
Y que mucho le agradezco. 
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J A R R A S 
Acabamos de recibir una extensa colee- i 
ción de jarras, en diferentes tamaños y tor-
imas. Modelos nuevos, atractivos, y a pre-
cios muy reducidos. 
MANIFTKSTO 1139 .— Vapor espa-1 Bfini 
^ C R I S T O B A L COLON, capitán F a -
no, procedente de Taniplco y escalae, 
consignado a M. Otaduy. 
i DE V E R A C R U Z 
•j-Ooníále?-tejeiro Co: 2C4 sacos gar-
bnznf. 
Mi'uni: 2 cajas frutas. 
mfí . 
^"•MAXIFIESO 1140. —Vapor 
to y Antón (Camaguey): 36 ia . 
Fábrica de Hielo: 12 bultos maqul-
" ^ m i r i c a n Coal Co: 9.253 kilos car-
bon. 
D E OT'AYAQl ' i r . 
Arredondo Pérez Oo; 1 idem Idem. 
(Buitrón, y Espinosa:. 4 idem Idem. 
BtO C A R T A G E N A 
J Gómez Hno: 1.738 pieza« madera 
F García Co: L328 idem ídem. 
Havana' American Jockey 
caballos. 
C E N T R A I . E S : 
Vertientes: 2 ca ías maquinaria. 
Patria: fi Idem idem. 
N'jágara: 1 idem idem. 
Ajidor-ra: 1 idem Idcni. 
Soledad: 1 idem idem. 
" Manuelita: 2 idem idem. 
AndreUa: 1 idem Idem. 
Galope: 4 idem idem. 
S;>nta Marta: 9 idem idem 
Hershay Corp: 67 bultos ídem, 
idem idem. 
Perseverancia: 12 idem ulem. 
es y co iversas can 
- í ^ ^ 1 ^ 9 a n t e d e N e p í u n c y l 
El Primer Ministro... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
SIí HIM ¡ a i>K("ll»0 U48 
A<?TIV1I>AI>KS KKBKI-DKS KN 
.MAKIK ECOS 
F E Z , Noviembre 20. — So han 
recrudecido las actividades de lo.s 
rebeldes rifeñoa sobre muchos 
rnintos del frente franco-español y 
el Harca de Euremle ha atacado 
a Beni Younes, «iendo rechazado 
por intenso fuego de .-irtllleria. 
L a situación en la reglón del 
Norte pbrmauece estacionaria. 
MURALLA Y C O M P O S T E L A / T E L . A— N E P T U N O 4 © / T E L E F O N O - M ~ 1 7 9 0 
14 
47 
MANIFIESTO 1141.— Vapor ame-
ricano H. M. F L A G T J F R , 
Al W I I ' I P S T O 114-5.— Goleta bon-
durefia J O S E F I N A , capitán Webster, 
capitán proCedente de T r u j l l U , consignado a 
¡.H|Mín, procedente de Key AVest, con- la tnf-rna»ir.nal Shipp-ing. 
'f'ifnafin'a II. T;. Rrannon. i En lastre. 
MISCELANEA: , j . M A N I F I E S T O 1 1 4 8 . — Goleta lion-
Pitrdy y Henderson: 3,332 piezas iv-{(lur*ñk R I O T I N T O Q r " * . 
¡procedente de Tru.ullo. consignado a 
J Gallarreta Co: 21 atados quesos, 
4 barriles ostras, 27 bultos frutas y 
legumbres. 
J KuArez: 109 idem idem, 5 idem 
arenques, 
Is la Gutiérrez Co: 250 sacos harina. 
M I S C E L A N E A : 
J P: 5 barriles accesorios. • 
L( C: 1 caja cintas. 
J S Garcia: 3 cajas accesorios. 
A Marchartti: 2 barriles empaque-
tadura. 
Artes Gráficafi: S idem efectos do 
escritorio. 
E A Quiñones: 9 cajas papel. 
A Pasimall: 4 cajas impresos. 
M C Tállo: 1 caja muestras. 
L F de Cárdenas: 1 bulto haiuac^. 
Casa Grande: 13 huacales gabine-
tes. 
R Veloeo: 1 caja efectos de escri-
torio . 
R A Wil l : 1 pieza maquinaria. 
Thral l Electrical Co: 3 cajas acce-
sorios . 
E W Oening: 21 bultos efectoá de 
uso. 
Riera Toro A': 1 Idem acecsorlos. 
A Armand: 1 caja cestos. 
B Ten Co: 8 cajas maquinas y ac-
cesorios , 
Casa Sain: 42 atados servilletas. 
H C: 1 /caja tachuelas. 
Cachero y Blanco: 7 idem papel. | 
P Fernández Co: 6 cajas efectos de 
escritorio. 
Solana Hermano Co: 11 idem papel. 
Tome Co; 5 rollos tela. 
A Betancourtf: 3 cajas impresos. I 
B M C: 1 caja maquinas. 
H G : 1 fardo 'tela. 
C P R: 10 tambores aceite. 
F L Jursik: 9 bultos ruedas. 
R Gómez d» Caray: 2 cajas acce-
sorios . 
Harris Hermano: 6 caja« quincalla. 
J C Flr lsrye: 1 caja accesorios. 
Diaz Eoma Co: 1 atado alambres, j 
Cqba E Supply: 5 cajas accesorios. 1 
.1 Rolg: 3 cajas si l las. 
Almanaques Schnner: 28 cajas anun-
cios. 
Universal iPusical: 3 pianos, 2 pia-
nolas. 
J M A'elasco: 1 caja accesorios ra- ¡ 
dio. 
F : 17 idem romanas. 
Gutiérrez Co: 4 idem papel. ' 
.1 R Rey: 10 fardos a lgodón. 
A'iuda J Pascual Baldwin: 44 c;ij;is 
máquinas di? escrib. ir 
H P Co: 4 tambores aceite. 
E Godinez: 450 cajas papel. 
J H : 251 ídem botellas. 
35. — 4 bultos tinta. . ] 
Compañía Anunciadora: 13 cajafi 
pintura. 
P a g é s y Rodríguez: 1 caja boetllas. 
A' Alvarez: 1 caja impresos. 
| Molina Co: 3 cajas papel. 
' Palmer y Bezanilla: 1 pieza cube-
ta. 
P W:i 796 atados cartón. • 
j Soldevllla Hernández Co: 3 bultos 
!cuero. 
I Romero Co: 14 bultos juguetes. 
1 L. H : 9 idem Idem. 
Sinclair Cuban OH: 26 bultos ma-
teriales. 
S B Co: 5 cajas accesorios. 
Artea Gráficas: 1 Idem efectos. 
K L Co: 2 Idem calendarios, 
G V Co: 3 Idem cr is ta ler ía . 
J E López: 1 caja Impresos. 
G W Adainson: 0 tambores ác ido . 
G P: 4 barriles barniz. 
Parga y Calcoya: 5 cajas efectos de 
portes. ' -
Cuban Telephone: 3 cajas acceso-
rio». 
.Nú marca: 8 tamborea barniz. 
M .1 rreoman: 8 cajas anuncios. 
V (¡arela: 3 cajas muestras. 
No marca: 2 Idem alambres, 
i' W: 236 atados cartón. 
F N P: 4 cajas anuncios. 
C1: 2 cajas ácido. 
Fábrica de Hielo: 3 Idem accesorios. 
Fernández Solana Co: 2 Idem libros. 
F U Mlianda: 1 idem anuncios. 
American News: 1 Idem libros. 
A F : 5 Idem papel. 
F Amador: 18 bultos accesorios pa-
ra baúles . 
P AV: 200 a'ados cartón. 
Aniorlfan News: 2 sacos maprazlnes. 
.1 Vlloa Co: 2 autos, 6 bultos ac-
cesorios . 
Henry Clay Bock And Co: 58 bultos 
clavos y tinta. 
A C: 15 cajas limas. 
515.—5 rolloti alambres. 
Harris Hermano: 2 cajas accesorios 
navajas. 
E a Ambrosia: 19 bultos máquinas . 
R P S: 1 caja impresos. 
.1 Fl loa ra: 2 autos. 
A Arcr-: 1 auto. 
Llndner y Hartman: 28 bultos ácl-
flo. 
Compañía de Accesorios Eléetrlco«: 
1 caja modelos. 
Crusellas Co- 1 idem termómetros . 
J Manville Co: 325 bultos techado, 
y accesorios. 
A G Bulle: 14 bultos quincalla ju -
guttes y ferretería. 
F Manfredi: 23 cajas papel. 
E L C ; 10 barriles materiales. 
Compañía Lltográf lca: 781 atados 
cartón. 
Rambla Bouza Co: 181 idani papel. 
It A'eloso: 149 idem idem. 
Sinclair Cuban OH: 200 bultos acei-
te . 
Y Montalvo: 1 auto. 
Coodyear Tire nuhber: 5 cajas fo-
rros. ' 
KW-trical Equitment: 105 bultos ac-
cesorios. 
General Electrical Co: 53 Idem idem. 
Cuban Air Product: 2ÓH icl:-in idem. 
.1 Z Horter: 6 Idem maquinarla. 
National Paper Tlpe: 17 Idem efec-
tos de Imprenta, 195 Idem pape!. 
Tropical Express: 21 bultos express 
C A L Z A D O : 
Mercadal Co: 4 cajas calzado. 
J Lopes Co: 6 Idem idem. 
Fernández Alonso Co: 10 Idem id. 
Turro Cu: á Idem Idem, 
j .\n marca: 1 Idem Idem. 
Menéndez Co: 7 ¡dem idem. 
I Conrado: 1 Idem idem. 
I nifias de Calzado: 1 idem cuero. 
Muñoz y Agusti: 8 Idem Idem. 
Hernández y Blanco: 2 Idem Idem. 
F E R R E T E R I A : 
.1 Alvarez Co: 27 bultos ferretería. 
A Gómez Co: 10 Idem Idem. 
BallesU'ros Co: 70 Idem idem. 
Guzmán Fernández Co: 11 Idem id. 
E .1 Meneses: 7 Idem Idem. 
V Gómez Co: 9 idem Idem. 
J González: 3 Idem Idem. 
L G Aguilera Co: 2 idem idem. 
T Martínez: 30 idem idem. 
.1 Kernámlez y Co: 4 idem idem. 
E A Reynoldá: 27 idem idem. 
Macbiti Wall And Co: /9 Idem Id. 
V Gonuz And Co: 6 Idem Idem. 
M Hermida: 8 Idem betún. 
" E J I D O S : 
R Bargc: 3 cajas tejidos. 
A F u : l idem idem. 
Morris y Hermán: 1 Idem Idem. 
(" Golsiehr 5 Idem idem. 
Initeil in.portation: 1 Idem idem. 
J C Pin- 18 Idem Idem. 
López Garcia y <'o: 1 : lem idem. 
Amado Paz Co: 1 Idem Idem. 
J B: 2 Idem idem (no vienen). 
Barros Hermano: 2 Idem Idum. 
Cuervo y Cañal: 2 ¡dem Idem. 
Felalfel y Abislaman: 2 Idem id. 
R Ramos: l idim Idem. 
G ard a Vi\%,nco Co: 9 Idem Idem. 
Varias marcas: 24 Idem Idem 
Galofre y Rasi l la: 2 Idem id^m. 
Menéndez y Granda: 11 idem klem. 
A Fernández: 1 Idem Idem. 
E Toyos: 1 idem Idem. 
Angulo y Tornño: 1 klem Idem. 
Muñiz Cqi 4 Idem betún. 
Prieto Hermano Co: 20 idem id. 
B Sainz: 9 idem tejidos. 
F Cabezas: 1 Idem idem. 
Pérez Bustamante Co: 1 Idem Id. 
P^lago Linares Co: 3 idem Idem. 
Menéndez Hermano; ] Id-sn Idem. 
F G i u á l e z : 7 Idem Idem. 
V Blanco: 2 Idem Idem. 
.1 Artau: 6 Idem Idem. 
Cordero Co: 1 Idem Idem, 
C E N T R A L E S : 
Avila: 1 bulto maquinaria. 
Ŝ  nta Lucia: 29 idem ídem. 
M ""n: 1 Idem idem. 
SlfWftrt; 1 idem idem. 
i G Mendoza: 235 Idem íd^m. 
D R O G A S : 
Aurain y Medina: 2 cajas .jfecto«r 
sanitarios. 
I , S Figucras: 5 bultos dragas. 
B triarte: 7 idem ídem. 
| 8 Herrera: 30 idem idem. 
.1 Pauly Co: J4 idem lüc-p.i. 
Interiiatiunal Drug Store: 13 idem 
IJcin. 
Exportación Cheir\¡cal: á idem ¡d 
,1 Murillo 133 Idem i d c n . 
Parke Davis Co: 186 ldo;u Ídem. 
. K Sarrá: 235 Idem idemj 
Droguería Johnson: 1,250 iá?m id. 
B l/.&z: 9 cajas gasa. 
Emlle Lecours: 25 bultos . icl io. 
Antiga Co: 16 idem efectos sanila-
rios. 
I tí Badia: 1 caja drogas. 
H E N R Y . l O r V J i N E L S A T I S F I i r U O 
D É L A ( o o i ' K U A t PRÁNCCK 
B R I T A N I C A 
LONDRES, Noviembre 20.—Hen-
ry de Jouvcnel, nuevo Comisaiio 
.'ivil de Francia en Siria, d e c í a n 
que está muy satisfecho de la coo-
peración entre Francia y la CíVan 
Bretaña en los países del mand-i-
to, prlnclpalmonte en lo que afee 
ta a la cuestión de la delimitación 
de las fronteras sirias con Pales-
tina y el Irak. 
Expresó Jouvcnel que convocara 
;i todos los partidarios de la coope-
ración franco británica e nOriente 
estimando que necesita establecer 
las consultas regulares entre Jeru-
salén y Beyrut. 
AL X O R D K S T K l )K D A M A S C O L O S 
P U E B L O S COMBATEN K . N T B F S I 
B E Y R U T , noviembre 20.—Noti-
cias del nordeste de Damasco di-
cen que en aquella región Be han 
reanudado nuevamente las quere-
llas entre loa habitantes 'de los 
pueblos, que se atacan unos a otros 
haciéndose grandes bajas. En Baes-
se han ocurrido diez muertos en 
una de estas escaramuzas. 
UN INCENDIO D E S T R U Y O LOS 
T A L L E R E S DE MAQUINARIA 
E L E C T R I C A D E TOLON 
TOLON, Noviembre 20.—Un gran 
incendio destruyó completamente 
ayer tarde, en el arsenal de esta 
ciudad, los talleres de maquinar'.a 
eléctrica y parte de los talleres da 
ajuste, calculándose las pérdidas cu 
cinco millones de francos. 
^HA^a^ÍT»' •̂ ')1'"ica ríe Hielo: Til bultos maqui-! ia International Sbipplng. 
m'Ho Ce: 27,383 kilos aceite . 
-'f' G Aguilera Po: 33.600 ladrillos.. 
Cybg Rail co; 19.482 kilos pceltc. 
• Cphrni Portland Cement: l'.960 sa-
— - ^mt*"* Amento. 
se desino -̂ u (.ubana. 92o .jdern jde)ri 
Havana Coal Co: 2V13,S kilos car-
E n lastre. 
M ^ X I E I ^ S T O 1147.— Vanor ingles 
T'LI 'A . capitán Towcll. procedente de 
x . w Yo^k, consignado a la United 
F r u i t . 
•kev Club: 387 • 5a,v«na Aiherican 
ná* heno. 
^Mahay; 22. bultos maquinaria 
• mi«tafi: 95 ^em irlem. 
••aniii Teresa: \(\e.m idem 
«V Corp: r)2 idem l^em 
Lunagiia: g 1 4-••'isii^: n .carros 
panta Rosa; 4 idem idem. 
Ú ( t t \ ranp s"Par: 1 idem 
-'^nedes: 1 ¡dem id»m. 
- ^ ^ a r t : i idem id.m 
«amona: 82 pie 
idem, 
;zas maquinaria. 
^ T I , ; S T , ) 1 1 4 2 — Vapor ame-
^¡neton n ' T,1VRROTT. capitán H a -
agnado a B , i , . Branncn 
• W ? 1^a,u, SuPar: 5 carros 
H HQAfu,lera Co: 




*V*4o a 11. 1? Branr -y We8,• COn-
114.— 
Wllson*<'o: I0'1 tercerolas manteca. 
"Corapañia Mafg. Nacional: 15 idem 
idem. 
8 R C : 10 barrile« sirope. 
Solo Armada Co: 15 Idem Idem. 
. E L : 5 cajas manteca. 25 idem me-
nudos. 
M Jf Kenton: 6 huacales carne, 2 
cajas leneuas, 1 f> huacales jamones. 
C F : 100 sacos harina. 
Viña y T/ipez: 7 cajas embutidos. 
. 1.00(5.'—34 csias jabón. 
C.onzález y Suár^s: 383 sacos ha-
rina. 
Lozano Acosta Co: 10 atadop que-
Canales Hermano: 30 idem Idem. 
Swlft Co: 37 Idem Ideip. 
Stars Insurance: 30 idem idem. 
Oarcia Co: 3 î lfem idem. 
F Kznrerro: 300 sacos harina. 
A Moya: 700 cajas 1ech«. 
Fernández Trápaga Co; 100 sacos 
gn . /mzos . 
W B F a i r : 301 sacos harina. 
F Kznuerro: 3lt0 'deni idem. 
R F CJuerra: C00 Idem idem 
C, H : 600 Idem Idnn. 
González y Suárez: 10 huacales 1a-
mones. 
Obrela: 20 t e r c i ó l a s manteca. 
Perla: 10 Idem Idem.' 
A: 25 idem idem. 
S C A: 12 Idem Idem. 
Suárez Ramos Co; 100 cajas higos. 
R Arguelles: 25 idam Idem. 
Rornaarosa Co: 50 Idem idem. 
Ray Co: 3 idem Idem, 50 Idem fl-\apor ams- deos 
J Oallarreta Co: 31 cajas dátllen, 
51 Idem higos, 40- Idem remolacha y 
:7.000 ladrillos. 
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500 Idem ¡dem. ! 
maiz. 
González Hermano: 13 idem dátiles, 
25 idem higos. . 
Manzaheitia Co: 5 idem idem, 5 id. 
dáti les . \ Idem embutdiofí. 
Conzález y Ferrer: 100 Idem dáti-
les. 
.limenez Co: 5 Idem idem. 
Pita Hno: 100 idem idem, 206 Idem 
l í r i ^ " 0 OoroSti?a Co. \ 
^ruel i Co: 
sacos garban-
cajas higos, 28 
zos 
Lozano Acosta Co 
as idem d á t i l e s , . 
W EÍwtrT^i í f008 ««mentó h^if, T,atmamé?-Cw :, 20 idPn1 ldeni. 93 .KUllcal t.0 . i(ienn hiKnf<i o7 bultos provJaionefi 
B^Panui^ " « t u - A Nlchols: 216 Idem Idem. 5 Idem 
2»'do \ . * ervecera- 54-. i , u . nuecaa. aem C?í.Mar>,n" Co: 7 7 3 b U h 0 o ' " m i S ' A ^ ^ 750 sacos harina. 
tos ma-j Suárez Ramos Co: 100 cajas poras. 
60 Idem melocotones. 
Ittjn 
PREPARADA::: 
con las [S[NCI*S Agua de Colonia 
: d e l D r . J 0 H N S Ó N : más finas:::: 
^ ^ ^ I I I S G U E R I A lOHKSOJ, Pj KAR6A11, Obispo 36, «quina a Aguiar 
¿Necesita un Instrumento de Música? 
Venga a la, casa que mayor surtido tiene en Instru-
mentos de Banda y de Orquesta. Fonógrafos y 
discos VICTOR; cuerdas de todas clases, las me-
jores y más frescas, y a precios baratísimos. 
Mandolina, con estuche, 
desde 
$15 a $150. $500 
-
^9 
Además de este 
Drum, tenemos exis-
tencia de toda clase de ac 
cesónos para batería, a precio? 
de imposible competencia. Precio: $40 
Paseo de Martí, H5, Habana. Teléfono A-34e2 
C R U Z . U-2385 
D E BREMIíN 
K P Co: 1 caja cuero. 
D E H U L L 
E F : 25 tambores a c e i t í . ' 
L M Blanco: 1 Idem ido.:.. 
D E A B E R D E E N 
A Y M: l'JO cajas bacaiao. 
A H M: SO Idem Idem. 
A fr L : idem Idjm. 
A Y O: Nd Idem idem. 
Y S iena: 50 Idem Idem, 
D E L O N D R E S 
O Suárez: ? fardo« paja 
No marca: 4 idem Idem. 
Angel Co: : i Idem confitas. 
Arredondo Pérez Co: 4 idcti p.\Ja. 
F N P: 1 caja anuncios. 
DÍD L I V E R P O O L 
Fernández y Co: 2 fardos tejidos, 
Fernández Co: ] Idem pañuelos . 
Briol Co: 5 Idem talabartería 
A Urain: 34 bultos ferretería. 
V. Malgrat: 22 cajas galletas. 
Castillo y Garcia: 2 Idem tejidos. 
Méndez Co; 1 Idem Idem. 
C T Co: 1 Idem accesorios. 
C T Co: 1 idem accesorios. 
M Seljo: 4 Idem tejidoe * 
Felalfel y Ablslaiman: 2 idem i.i . 
H F : 1 Idem pafiuáloa. 
J C Stapleton: 190 tambores pin-
tura. 
M San Martin Co: 1 caja tejidos. 
D E L V A P O R P A S T O R E S 
Yau C: S cajas perfumería . 
Caso y Muftiz: 1 idem bonetería. 
F Carmena: 2 idem loaa. 
Behar y Algazl: 1 idem tejidos. 
Fernández Co: 1 idem idem. 
P A R A B A Ñ E S 
Muflís Co: 35 cajas peras, 25 ¡dem 
melocotones,- 1 idem mena. 
A S T R A K A N E S 
Va llegó oí rspoi-ado F R I O : V lo n.Knral OH rt-sguardarse 
cíe su rigor. Kntro ol imaltulablo número «lo nrtíoulos <ie 
A m O O quo tiene a la venta ti "BAZAR IKCWÍBSI SO (LOSTTT" 
oa alrosanionte una variada oolecolón de 
A S 1 \\ \ K \ N K S 
en infinidad <Io estilos y <(dor»s, todos de úHi:na novedad, y 
<|iic vendemos ¡i jn-eeios ventaj osísimos. 
Aeepte. lectora, una roeomeudación nuestra. Aumiue soa 
por euriosidad, cono/.ta nuestro surtido de 
CAPAS, CHALMS, Hl I ANDAS V i:S( DAVINAS V® 
ASTii A K A .\ . 
Se asombrarjí de los PlíKClMS HIGl llíWAMKNTK BAJOfli 
que t ieiu ii mat e ¿idos lodos los arfículos. Espci'amos mi apre-
ciada visita. 
7 1 
k Ó P K / Y R í o , S . K N C 
I M P O R T A D O R K H D E S K I ) K H I / V Y N O V K D A J D E S 
A V K N I D A . D E I T A L I A Y S N - M I G U E L . 
Anuucloe: T R U J I L L O MA'RjlN. 
L O S r m n . L o s ^ I L D K O S D I : 
L O N D K L S S K i:.\( l I . \ T H A \ M I i 
A L A R M A D O S 
LONDRES, Noviembre 20 .—Las 
iMil'ermedades que lian aparecido en 
la región de Aleodra, causan gran 
Inquietud en los círculos médico:} 
de esta capital, ya que se trata de 
afecciones desconocidas y de efec-
tos mortales muy rápidos. 
P R I M O D K R I \ I : R A Y M. S T E E G 
C K L K l l R A \ IVNA C O N F K K K V t 1A 
A L C A Z A U Q U I V 1 U . Noviembro 
20.—Hoy so reunirán en esta ciu-
dad el general Primo de Rivera 
Pi-sidenle del Directorio militar di 
Es,paña y M. Steeg, residente gent-
ral de Francia en Marruecos. 
SIMPATICA FIESTA \ 
D K i L M i i i n : ( O M Í : \ Z A I ; A E L 
C E N S O D K OA E S C I K L A I X D L S -
T R 1 A L D K 1 K O I I L 
PARIS , noviembre 2 0 . — E l cur-
so de la Escuela Industrial de 
Frouil comenzará el día nueve de 
diciembre, contando con una ma-
trícula nutridísima v un profesora-
do especial que producirá magní-
ficos resultados, según la opinión 
de las personas conocedoras .del 
asunto. 
Con una rumbosa fiesta, celebró el 
jueves 19, BU onoinástioó, la dlstln-
EnKla señora Elena Rodríguez de P é -
rez. 
Los visitantes fueron obsequiadlos 
con exriuisitas panas y licores, tenien-
do efecto, al mismo tiempo, un ale-
gie baile qu> fué amenizado por un. 
magníf ico sexteto. 
Entre los concurrentes figuraban 
respetables clamas y elegantes seflo-
iltas, c¡.u- fueron una nota s impát ica 
de L e l k í a y color. 
lío^iUi nuestra, fe l ic i tación en su 
onomást ico la señora Elena Rodríguez 
de P6r'!z, fe l ic i tación que hacemos 
también a su excelente exposo y de-
más familia. 
PUBLICARA SUS MEMORIAS 
E L CORONEL HOUSE 
Colegio de Corredores-No* 
tarios Comerciales de la 
Habana 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 19 D E 
N O V I E M B R E D E 1925 
CAMBIOS Tipos 
H O Y S K ( I L K H I L V R A E L A L -
M T K R Z O M K N S C A L D K L A A S O -
C I A C I O N D E L A P R E N S A L A -
T I N A 
PARIS , noviembre 20.—Hoy ten-
drá lugar el almuerzo mensual de 
la Asociación dé la Prensa Latina, 
bajo la presidenel adel Ministro de 
Instrucción Pública. 
Henry de Jouvenal debía contar-
se entre los asistentes, pero no pa-
reée probable que pueda regresar 
de Londres a tiempo, aunque de-
bió salir ayer al mediodía. 
Se han adherido numerosos pe-
riodistas de Hispano-Amérjca qua 
oirán el informe de Dewaleffe so-
bre las actividades corrientes dea-, 
pués de las últimas vacaciones. 
NEW Y O R K , nov. I D . — (United 
Press ) .—El Coronel Edward, M. 
Houseü consejero confidencial del 
Presidente Wilson y una de las fi-
guras más preeminentes de la época 
wilsoniana, quien basta ahora se 
ba mantenido callado, está a pun-
to de publicar sus memorias. 
E l "Npw York Herald-Tribune" 
ha comprado todos los derechos a 
la publicación en la prensa de 
"Las Memorias Intimas del Coro-
nel House" y las dará a luz en sua 
columnas a partir de loa primeros 
meses de 1926. 
Estas memorias estarán basadas 
en un diario que el Coronel House 
llevaba desde que conoció al pre-
sidente Wilson, y en cartas de 
otros estadúitas del mundo entero. 
También no muy entrado el año 
que viene serán publicadas en for-
ma de libro por Houghton, Miflin 
and Co.,' de Boston.. 
E l editor es el profesor de la 
Universidad de Yale, Charles Sey-
mour. » 
L O S K S T A D O S ( N I D O S A D Q U I K -
I I K N H L M O N O P O L I O D E K / Z I N C 
K N A L E M A N I A 
B B R l U I N . Noviembre 20. — K l 
Ministro de Finanzas de Prusia, 
declara r]iie la realización del con 
trato con una corporación de ca-
pitalistas americanos, tiende a ase-
gurar para los Estados Unidos el 
monopolio sobre la producción de 
zinc en Alemania. 
PROP0STCION RUMANA A LA 
COMISION NORTEAMERI- , 
CANA 
S I E . Unidos cable 
S¡E. Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d ías . . 
París cable.. . . 
Parts vista . . . . 
Bruselas vista . . 
España caí)le . , 
España vista . . 
Italia vista . . . . 
Zurich vista . . 




Estocolmo vista. . 
Montreal vista . . 
Berlín vista. . . . 
Par 










M. SYRZNSKl "A V U E L T O A 
M L \ R S K A FORMAR O O B I E R -
NO PARA POLONIA 
V A R 9 0 V I A Í Noviembre 2 0 . — L a 
i nueva solución ofrecida a M. Syrz-
yinski. para la formación de un 
gabinete'extraparlamentario, fué re 
l-n.¡ada también por éste, conti-
nuando la crisis. 
Dícese que el próximo lunes se-
rá publicado el nombre del Gabi-
nete que habrá de sustituirle, aun-
que no se consigna quienes lo for-
marán. 
1 UG P, 
Notarios de tumo 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotlzaclén ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Barajón y I'cdro A. Molino. 
Vto. Bno. A. R . Campiña, Síndco-
Presldente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
tador. 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
Dedncldas por «1 procedimiento aefta-








MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de rrew 




Enero (1926) 19.73 
Marzo (1926) 19.85 
Mayo ( 1926) 19,50 
Julio (1926) j g . ^ 
Octutre (1926) 18.65 
L O S R E B E L D E S D E M O R A N L A 
A C C I O N P R E P A R A D A P O R L;) .s 
F R A N C F S E S 
DAMASiCO, Noviembre 2 0.— E l 
(¡eneral Depout declaró al corres-
pon.sal del •'Evenig News", de Lon-
dres, que los esfuerzos realizados 
por los rebeldes drusos en la re-
í ión de Merdajzoum y su repre-
sión, demoraron tres semanas la 
acción preparada por las tropas 
francesas para poner término a es-
te movimiento. 
S Y R Z Y I N S K I HA ACCKDllH), p o p , 
1 I \ , A COUM.VR M K V O CO-
R 1 K R N O 
VARSOVIA, noviembre 20.—No-
ticias de última hora dicen que 
Syrzyinski ha acordado la forma-
ción del nuevo gabinete bajo la 
forma extraparlamentaria. 
(Por la United Press) 
WASHINGTON, noviembre 1 9 . — ' 
La delQKación do la deuda ruma-
na Qf reunió hoy y se supone haya 
llegado a un acuerdo sobre una pro-
posición que será presentada por 
olla a la comisión norteamericana. 
Se espeja que los principios ge-
nerales sobre los que se basará el 
Pago de la deuda serán aquello*? 
que se discutieron en la sesión ple-
neria de los comisionados rumanos 
y norteamericanos, celebrada el lu-
nes. En ella se sugirió el pago de 
loa $107.000,00(f que adeuda Ru-
mania .en el término do 6 2 años. 
L a proposición de los Pastados Uni-
dos era quo se comenzara el pago 
con bastante menos de un millón do 
dólares el primor año y se fuera 
aumentando gradualmente hasta 
cuadruplicar o quintuplicar esa 
cantidad anualmente. 
D I A R I O NE0YORK1NO ACUSA-
DO DE L I B E L O 
DE CRUCES 
E L M A K S T R t ) J A C I N T O 
A R K L L A N O 
Tras lenta y cruel dolencia fa-
lleció el popular profesor de mú-
ska y notable violinista Jacinto 
Arollanc. La muer.'e de este inspi-
rado aris ta ba sido muy sentida 
en Cruces y otros lugares de la 
provincia, donde el finado gozabu 
de merecida reputación 
Como todo nuestro Cruces, yo 
lie lamentado infinito la muerte 
del maestro Arallano, por quien 
sentí siempre verdadera simpatía 
y admiración. Fué un músico no-
table, un intellgiinte profesor y un 
gran amigo. 
En el orden profesional deja en 
Cruces hondas huellas, pues, siem-
pre contribuyó con su arte a todo 
esfuerzo cultural en la localidad 
Arellano. por mucho tirmpo será 
inolvidable entre no50tros. 
•Reciban BUS familiares la expre-
sión de nuestro duelo, y que el 
Altísimo acoja eii su seno, el a l-
ma del notable maestro desapare-
cido. 
Fernando BSCAüEDO 
NEW Y O R K , nov. 19.—(United 
Press).—Emile Gauvreau, direc-
tor-gerente del "New York Eve-
ning üraphic" anunció hoy que 
había sido' demandado por existir 
contra su periódico una acusación 
de libelo hecha por el comediógra-
fo Ear l Carroll, quien pide una in-
demnización Se un millón de dó-
lares. 
E l proceso tuvo su origen en 
una serie de artículos que apare-
cieron en el "Graphic" en los que 
ae sostenía que el reciente concur-
so de belleza de Atlantic City, en 
el cual resultó triunfante Misa Pay 
Lanphir, que fué nombrada "Misa 
America", había sido forjado de 
antemano para obtener semejante 
resultado. 1 
E L DEPARTAMENTO D K HA-
CIENDA REVOCA S I ORDKN 'SO-
D R E E L A L C O H O L 
r 
WASHINGTON, noviembre 2 0 . — 
Después de recibir muchas protes-
tas, el Departamento del Tesoro ha 
revocado su orden sobre los permi-
sos industriales para alcohol, de 
manera que los solicitantes tienen 
ahora 60 días de gracia después 
del día primero de enero. 
LOS DEMOCRATAS A P O Y A N E L 
P R O Y E C T O DE L A COMISION DK 
M L D I O S Y A R B I T R O S 
WASHINGTON, noviembre 20 .— 
Contra lo quo se esperaba, ahora 
se Indica que los conservadores de-
mócratas apoyarán al Comité de 
Medios y Arbitrios en la suplanta-
ción de las tarifas de los Estados 
en 1924 con loa tipos de 1921. 
E L GOBIERNO INGLEf* E S T A 
PREPARANDO P A R A K L CASO 
D E UNA H U E L G A 
LONDRES, noviembre 20 .— UI 
Gobierno inglés ha demostrado qu« 
tiene organizada una maquinaria 
secreta para la distribución de au-
mentos y artículos de primera ne-
cesidad en el caso de que estalla 
una huelga, nacional. - — . — 
NOVIEMBRE 20 DE 1925 DIARIO D E LA MARIN P R E C I O - 5 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PERROS Y PERRERIAS i GUANABACOA AL DIA 
POR F. R. (Por D. A.) 
Í7A BODA T>K MAÑANA 
Vn lector L a región aurífera 
mayor del mundo es la de Austra-
lia Occidental," que cc ipa una ex-
tensión de cerca de 800,000 kiló-
metros cuadrados. 
t'n católico.—Neocatólico es lo 
relativo o perteneciendo al neoca-
tolicismo o quien profesa el neo-
latoliclsmo; doctrina que tiene pot-
es famosa en el orbe entero. Lo es 
también la de Oxford, en Inglate-
rra. 
Carlos i í •/• 
dez vive en la Habana. L a poesía a 
que usted se refiere no es de su 
estro. 
UNA OPORTUNA CARTA DEL DOCTOR LOPEZ DEL V A L L E En la elegante residencia de m.r -
~ j.ro qygj-jjo y popular Alcalde Mu-
Debemos librar una campaña sos- nicipal señor Joaquín Masip. se vo-
tenida para obtener el pronto cum rificará mañana sábado, a las nu»-
plimiento de lo establecido en el ¡ ve de la noche, la boda de su her 
Nuestro distinguido amigo, el 
Prudencio Fernán- i PoP^ar ^ o r J ^ López del j a , . 
lie. ha lenido la gentileza, que mu 
cho agradecemos, de enviarnos la 
siguiente carta: 
Un catalán. — E n "Roma", Te-
objeto introducir en el catolicismo | niente Rey entre Zulueta y Monse-
rrate, tienen a la venta las mejores 
revistas de todas parte. También 
allí puede encontrar las mejores no-
velas que usted pueda ofrecerle a 
su hija. 
las creencias y las ideas modernas. 
. J . D o m í n g u é s — L a República fué 
establecida en España el año 1873, 
en febrero. 
Un lector.—La escuela interna-
cional de New York de periodksmo, 
de Tancredo" Pinochet, nuestro dis-
tinguido corresponsal colaborador, 
me merece magnífico concepto. 
E l camagüe .vano. — Hay tantos 
buenos Sanatorios en el mundo que i 
sería aventurado afirmar cuál ea | 
el mejor. 
Entre los principales, por distin-
tos conceptos, le puedo citar aquí, 
el de los hermanos Mayo, en Ro- j 
chester; el de Batle Greck, etc. 
Habana, noviembre 16 de 1925. 
Sr. David Aizcorbe. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Mi querido amigo: 
Le doy las gracias i*iás expresi-
vas y. a la par lo felicito sincera-
mente, por los muy oportunos con-
sejos que da usted en su leída Sec-
ción del DIARIO, relativos a la ne-
cesidad de que los perros se saquen 
I a la calle con su bozal. 
Esa recomendación que usted ha-
J . Fernández.—El llamado Fue- | ce, es por demás oportuna. A dia-
go de San Telmo es un meteoro lu- rio se presentan en la Jefatura Lo-
mino&O y eléctrico, que acontece re- ¡ cal de Sanidad numerosos indívl 
gularmente cuando una nube baja dúos, especialmente niños, que han 
Y a las nueve de la mañana de 
ese mismo viernes se efectuará la 
fiesta solemne a cargo del Colegio. 
E l sermón se ha encomendado al 
ilustre Rector de nuestras Escuelaj 
Pías Rvdo. P. Modesto Roca. 
Por la tarde se cclebrurá una re-
M I S C E L A N E A 
" C O M O LOS R A I L 1 T 0 S D E L T R E N " 
XX, 
lea lo 
—Sobre lo de la nacionalidad 
que le digo a Tatc. 
artículo 22S de las Ordenanzas Sa-
nitarias, que dispone que los pe-
rros salgan a la calle con el bozal 
y la chapa correspondiente. Además 
debemos gestionar del señor Alcal 
de Municipal el que se dicte una 
disposición para que, además de', 
bozal, los perros vayan convenien-
temente conducidos y atados a fin 
de evitar el que ocasionen graves 
perjuicios al público. 
Reiterándole mi felicitación por 
su trabajo a ese respecto, quedo 
de usted muy afectuosamente, 
J . .\. López del Valle. 
mana la graciosa señorita Elcn'i .cepción cu el Halón de actos de " L a 
Masip y Domínguez con el correcto 
jóven Miguel Llabrés y Roig, dli-
tinguido Ingeniero Mecánico. 
Boda que resultará muy concu-
rrida dadas las simpatías de loá 
contrayentes y las muchas amista-
des de nuestro Alcalde Masip. 
-Milagrosa". 
y fuertemente electrizada pasa so-
bre una embarcación. 
Los marinos mucho antes de }a 
E r a Cristiana bautizaron ese fenó-
meno con los nombres de Fuego de | 
San Telmo, de San Pedro y de San 
Nicolás. 
Funcionarlos como el doctor Ló 
pez del V a l l ^ celosos en el cumpli-
miento de su deber, y siempre dis-
Rido mordidos por perros en las! puestos a estimular toda campa-
callea. plazas y parques. Reciento- ña encaminada a beneficiar al pue 
mente se ha podido comprobar en blo, son de los que debieran abun-
Argentiiio.—Si usted es ciudada-
no cubano no puede el gobierno d3 
Cuba expulsarlo de este territorio. 
Ricardo.—Efectivamente, duran-
te los siglos X V I y X V I I era cos-
tumbre que los hombres conserva-
. , . , T - V ^ A +!q !sen puesto el sombrero en el inte* Knnqmllo Aalderato^—Lsted tie- . de ^ s.ag testantes de 
re fine solicitar en la Secretaria o^ , F.,rnna 
Justicia que le legalicen el nuevo.toda " ° ^ . . . . ^ sp 
aneUldo que desea. De otro modo I E n el famoso Diario de Pepys 86 
v sin obtener esto, es ilegal el uso anota como cosa extraña, el heclio 
dé otro nombre que no sea el su- de haber visto predicar a un pre-
vo propio bístero con la cabeza descubierta en 
- una iglesia francesa de Saboya, el 
Hilmar Kant—Creo que esa obra j a-0 jggjj. 
la tienen a la venta en " L a Acadé- | 
el Laboratorio Nacional que uno 
de esos perros estaba atacado de 
rabia. 
E n mi viaje a Europa pude ad-
vertir romo en Italia no se permi-
te sacar a la calle los perros a no 
ser que estén provistos de su bozal 
y que se lleven esos animales con-
venientemente atados para impe-
dir que muerdan y ataquen a laa 
personas. 
dar- en nuestras Secretarías. 
Solo lamentamos, muy de veras, 
que nuestro inteligente y observa 
dor amigo, al visitar Europa, no 
aprovechase en dar una vueltecita 
por España, y así podría hoy in-
cluir a esta última nación entre 
las que rinden estrecha vigilancia 
al asunto de andar los perros con 
bozal cuando salen a la vía pú 
' blica. 
COLABORACION 
mica", Prad» 93, donde también 
puede usted comprar " L a Bibliote-
ca del Contador" y " E l Secreto dfe 
los números". También queda al-
gún ejemplar de L a Comedia Mas-
culina. 
¡Pedro y Antonio.—Puede escri-
bir esos apellidos indistintamente 
con " G " o con " J " . 
Joaquín Loremso. — L a célebre 
Torre de Londres fué en sus prin-
cipios morada real de su fundador 
Guillermo " E l Conquistador" y de 
algunos otros monarcas ingleses, y 
más tarde prisión de Estado. 
L a última ejecución en la To-
rre de Londres se verificó en 1760. 
año en que fué decapitado allí el 
conde Ferrers. 
Tato.—Pásese para el asunto de 
PU nacionalización por mis oficinas. 
A guiar 73. Departamentos 710 al 
712. Pregunte por el doctor Agus-
tín Canteñs. 
KI procedíaniento puede ser su-
mamente rápido si usted está den-




es asturiano, de 
José Rodríguez Prieto.—Enviada 
carta. 
Antonio García.—Pregunta si es 
cierto que hay en París o en Nueva 
York un preparado para aumentar 
la talla de una persona. 
Dos porfiados.—La Universidad 
de Harvard en los Estados Unidos 
Un español cubanizado. — L a 
i ametralladora fué inventada por el 
¡americano Ricardo Satting el año 
11861. Anateriormente a esta fecha 
en varios países y en distintas épo-
cas se venía intentando reunir en 
| una sola arma de fuego varios ca-
I ñones, y en 1860. cuando la expe-
'dición a China, los chinos usaron 
I un artificio de guerra parecido, que 
I formaban reuniendo varios fusiles 
i p«r medio de una especie de mar-
I co. 
Omi to ,—La superstición a que 
usted se refiere créese que nació el 
mismo día en que Leonardo de Vin-
ci expuso al público su famosísimo 
cuadro " L a Cena". Obsérvase, en 
efecto, que delante de la figura de 
Judas, en dicho cuadro, pintó el 
artista un palero volcado sobre la 
mesa. De ello infirieron los admira-
dores de Leonardo de Vinci que el 
pintor'había querido significar con 
ese detalle la proximidad de un su-
ceso nefasto. 
Tampoco debemos perder de vis-
ta en la búsqueda del origen de 
esta arraigada superstición, que en 
tiempo de los romanos éstos sem-
braban de sal los campos que que-
rían harf'er estériles. Andando el 
tiempo la idea de esterilidad debió 
transformarse en idea de desola-
ción, de miseria y de desgracia. 
Alfonso Martínez. — Sobre sr 
asunto de la "^ionalidad, lea lo 
que le digo a Tatc y a X X . 
A N U N C Í E S E E N E L ' D I A R I O 
DE L A M A R I N A ' 
CRONICA CATOLICA 
LA VQZ¡ DEIú O B L L l t l S M O ( ATO- cumpla en todo momento con los 
L I C O deberes que el nombre y condición 
(Continuación) 
J : S P R E C I S O O R G A N I Z A R I : \ C A -
T Ó L I C O A L O S P A T R O N O S * 
de los católicos reclaman. Mas los 
Sindicatos patronales, ¿dónde es-
tán los núcleos patronales organi-
zados? ¿Dónde hallaremos la agru 
Persiguiendo la unidad de la ac- pación confesional, en el mismo 
c ión católica, acerquémonos a ese ' grado que los obreros, de los pa-
sector tan olvidado, y que es ur- tronos? A 
gentísimo organizar, del patronato No se escapará a Vuestra pene-
católico. Xo es olvido para " E l De- tración que si se exige a veces con 
bate que no suele tratar de los : adustez y sequedad a los obreros 
Mndicatos-obreros católicos sin que ¡católicos más rendimiento que 
suscite el tema de los Sindicatos nilipr_ „ - , 
patronales, también católicos, n ^ S á d a v ^ 
para muchos escritores sociales que I ̂  i i n l l i Z ^ y 
Bé hacen cargo de las dlf lc l l tádés tófll'« í « í « f J f f ? 
(me nara la acción sindical obrera ! Í?Q 0 yAS " ^ a Para la fami-
lia o se queda a medias, de la j>ro-fdgnifica la ausencia de los grupos 
patronales, con los cuales pudieran 
llevar los obreros una acción para-
lela y complementaria, sinó para 
los aristarcos de los Sindicatos 
obreros, que los miran con lupa pa-
ra agrandar los defectos que tie-
nen y que yo me adelanto a confe-
sar, pero que están ciegos en abso-
luto para cnanto tiene relación con 
la acción católica de los patronos. 
Examinemos este tema unos mo-
mentos. 
Los Sindicatos obreros. com'J 
pia forma debiera pedirse a los pa-
tronos moderación en sus ansias de 
lucro y límite equitativo en sus ga-
nancias, aunque el salario del obre-
ro, puede, acotarse y examinarse, 
mientras que el beneficio patronal 
no se conoce sinó en la medida ej, 
que le convenga o lo quiera dar a 
conocer el interesado. 
De donde resulta que quienes 
abiertamente se someten a los prin-
cipios morales que regulan la acti-
vidad productora son" los obrero» 
compuestos de católicos y l lamán- de los Sindicatos católicos, no pú-
dose tales, tienen el deber de ins- I diéndose decir lo mismo de los pa-
pirar toda su acción en los princi-! tronos, ya que éstos, si están agru-
n'o'j de justicia y caridad cristia- ¡ pados, es en sociedades ^n donde, 
ñas; y para que sea así y no que-¡ romo tales entidades, nlnKuna 
PHH cx< osos que traspasen los l í - ¡ cuenta se tiene con esos principios, 
mifes de lo justo y del respeto y 
consideración debidos a las perso-
nas, se les designa un sacerdote 
consiliario, que tiene cuenta qué la 
- ^ización, sin dirlsirla ni pre-
rldlrla, o.ue no es esa su misión. 
Sr. Urvid Aizcorbe, 
Redactor del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
-Soy asiduo lector de cu muy in-
teresante sección, "Perros y Perre-
rías", y con motivo de su rolano-
ración del diez actual a la que con-
testa el Sr. J . C. con una serie de 
datos sumamentes interesantes y de 
valor moral para el que aprecie el 
valor de un perro, yo estoy de 
acuerdo con su opinión, pero, aun 
estimo que sus consideraciones son 
poras y que lo relativo al perro se 
debía considerar como una Insti-
tución Nacional (o Internacional), 
puesto que en los países que se 
consideran civilizados, el perro es 
una tercera mano del hombre. 
¿Por qué aquí (como dice el se-
ñor .1. C.) no se autoriza al "Ban-
do de Piedad" para que bajo su di-
rección se ocupe de la recogida de 
perros callejeros?; es más, yo re-
dactaría o propondría un proyecto 
en la siguiente forma: 
1. —Autorizar única y exclusiva-
mente al "Bando de Piedad" para 
todo lo que se relacione con el pe-
rro. ' 
2. —Después de recogidos los pe-
rros en la vía pública, serán entre-
g a o s a sus dueños que lo acredi-
ten, mediante el pago de cincuen-
ta centavos M. O. por concepto de 
abandono o negligencia en su cus-
todia. 
3. —Pasadas veinte y cuatro ho-
ras después de la recogida, todos 
los perros se considerarán propie-
dad exclusiva del "Bando de Píe 
dad". 
4. -—Los encargados del citado 
"Bando" clasificarán los perros «n 
dos categorías: jóvenes y viejos. 
5. —Los perros jóvenes se sub-
clasificarán por razas y se pondrán 
a la venta al precio que acuerde el 
citado "Bando" por cada ejempla*. 
6. — E l comprador se comprome-
terá bajo juramento de atender en 
!a mejor forma posible al cuidauo 
y alimentación del perro, aperci-
biéndole que si después de la ven-
ta fuese éste recogido en la via 
8. —Crear el "Día del Perro" 3 
con su producto, la venta de perros 
y las multas por abandono, aten-
der a la alimentación y cuidado de 
los que por su condición de viejos 
y asilados estén en poder del cita-
do "Bando". 
9. —Obligar a los dueños a po-
nerles bozal aun cuando ¡sean lleva-
dos de la mano y encadenados. 
10. —Autorizar la matanza de 
perros, únicamente en casos muy 
especiales, previa la autorización 
del "Bando de Piedad" y una Cer-
tificación da los Veterinarloá ofi-
ciales del mismo en u que se hag* 
constar ser de urgente necesidad 
pública. 
11. —Adoptar una tarifa para el 
perro, clasificada en dos secciones, 
de "necesidad" y de "lujo". 
12. —Los perros de "necesidad" 
pagarán la mitad del precio que los 
de lujo, y como éstos estarán su-
jetos a cuando el "Bando" lo esti-
me necesario y como medida de ne 
cesidad inmunizarlos en el momen-
to de pagar el importe de contri-
bución por los Veterinarios del 
"Bando" y gratis por esto concep-
to. 
13. —Los Ayuntamientos renun-
ciarán a todo lo relativo al perro, 
corriendo por cuenta del "Bando 
de Piedad" el pago de los emplea-
dos y manipulación de los mismos. 
t i .—Todo individuo que reten-
ga un perro o poseyere sin cubrir 
las obligaciones debidas, será mul-
tado y decomisado el perro. 
Con una medida en esta forma 
o parecida, se evitaría el caso po-
co edificante que a diario se ve de 
que perros verdaderamente útiles a 
sus dueños sean envenenados por 
que a algún señor no le 
que a la otra puerta de ÍIU casa 
hubiera un perro que jugara con 
los niños y él no lo tenía igual. 
Labore, señor Aizcorbe, por el 
bien del pfrro; pocos son los hom-
bres que tienen el concepto que de-
bían tener de este animal y yo se-
ría de opinión que según en las 
Escuelas Públicas se enseña a lo 
niños la protección a los pájaros, 
pública por dos veces consecutivas, también se debía enseñar a prote-
SOR ENCARNACION NAVARRO 
La buena y tan cariñosa Sor En-
carnación Navarro, que por algu-
nos años estuvo de Superiora en el 
renombrado r-lantel " L a Milagro-
sa", que sostienen las Hijas de Ma-
ría, en esta Villa, ha sido designa-
da Superiora del "Asilo María 
Jaén", en el Reparto Almendarr?. 
Dadas las relevantes cualidades 
que adornan a Sor Encarnación Na-
varro, y su consagración al bien, 
puede aseRurarse que el menc-ona-
do Asilo recibirá muy en breve unu 
notable transformación. 
Al saludarla le deseamos los ma-
yores éxitos. 
i : LUME N TOS VALIOSOS D E L 
COMERCIO 
Nos proponemos inaugurar des-
de el entrante martes por la tarde 
una especie de "Siluetas" de cada 
uno de los elementos de nuestro co-
mercio local, en cuyo trabajo hare-
mos resaltar el tiempo de cada upo 
ño ellos en nuestra querida Villa y 
bi labor beneficiosa que han ren-
dido, 
En estas "Siluetas" también fi-
gurarán d^term-nados elementos 
me en la actualidad se han retira-
do del comercio, pero que por lar-
aros años han convivido con nos 
otros. 
NUEVO COMPASERO 
L a redacción de nuestro estima-
do colega capitalino " E l Día" ha 
ten;do el acierto' de designar su Co-
rresponsal en esta Valla, al conoci-
do y estimado jóven Jorge Bctan-
court. 
Nuestro saludo más afectuoso con 
votos sinceros por los mayores érí-
tos. 
Largo el subtítulo, ¿ e h ? . . . Pe-
ro quise ponerlo así, j a r a que el 
lector al leer el comienzo de la llegas y 
popular canción andaluza, dijera in recordado 
mente: Este Somines es el mismí-
simo diablo, mux capaz de convi-
darnos a todos con Cima y empezar 
a cantar tientos como quien repar-i giadas 
te camisetas Amado o gofio Es 
cudo. 
los que yantamos en p\ 
do restaurant - 1 
LOS ROY SCOLTS 
Para mañana sábado por \n no-
che está anuciachi la excursión que 
harán los Exploradores de esta Vi -
lla, acompañados de fuerzas d ^ 
Centro-Habana, con una duració-i 
la marcha, de 4 8 horas. 
E l día 29 concurrirán todas las 
fuerzas, a las 8 a. m. al Cementerio 
de la localidad, para depositar una 
corona sobre la tumba del compa-
ñero Pérez Remior, por ser aniver-
sario de su muerte. En este acto 
hará uso de la palabra el querido 
corresponsal de " L a Lucha" Juan 
de Dios Carreño. 
Me creo en el deber de manlf*v,-
Lirle al lector que no se asuste, 
porque no tengo intención ĉle saiir 
por peteneras. L a justificación del 
subtítulo la encontrará el amigo 
i;iif5q iellano, si se digna tomar upa 
copita de Bacardí y seguir leyendo 
lo que voy a manifestar que oci-
rrió tal día como hoy 20 de no-
viembre del año 1497, que es la 
cifra exacta de barras de jabón 
Copeo que debe consumir durante 
un aSo todo ciudadano que ce pre-
cie de aseado y aspiré a SBV tan 
popular como el pantalón Pitirre. 
LA SEÑORITA V I L L E G A S 
Con gusto podemos dar cuenta 
de encontrarse muy mejor de la ope-
ración de apendicitis a que fué so-
metida, la simpática señorita Adol-
fina Villegas, hija de un amigo 
nuestro tan estimado como lo es ci 
señor Ju2^ Villegas. 
La noticia ha de causar gran al v 
grla entre sus amistades. 
LA M A T I N E S D E L DOMINGO 
Puede darse por seguro el exita' 
7.0 que tendrán los jóvenes Alonso 
y Montero, organizadores de la ma-
tinée que pasado mañana domingo 
se verificará en los conocidos ma-
nantiales de "La Cotorra". 
No se habla~cle otra cosa. 
F I E S T A S R E L I G I O S A S EN LA 
MILAGROSA 
Los días 24, 25 y 26 de los co-
rrientes habrá en la Capilla do] Co-
legio " L a Milagrosa", Triduo a la 
Virgen M'Iagrosa con Salve canta-
da en la tarde del día 26. 
Cultos éstos que se aplicarán a 
las familias piadosas de la locali-
dad que reciben ,en sus hogares "Ln 
Visita Domiciliaria de la Virgen 
Milagrosa". 
E l viernes 27 habrá Misa de Co-
munión a las s'ete y media con plá-
tica a cargo del muy querido Pa-
dre Escolapio Rvdo. Jaime Carc^-
S l PULSION DE VAPORCITOS 
POR P E S S B R 
Con motivo de tenerse que efec-
tuar distintos arreglos en el vapor-
cito "Regla", uno de los que presta 
el servicio entre Luz y Fcsser. y 
Luz y Casa Blanca, desde ayer ha 
quedado combinado un itinerario 
provisional por el cual quedan su-
primidos algunos viajes por laa 
moncionadas líneas. 
Según se nos hai informado esa 
interrupción nO( demorará más de 
cuatro días. 
Y va de historia. 
Lr. que aconteció tal día como 
hoy, fué que Vasco de Gama, do 
hló el Cabo de Buena Esperanza. 
Cuando Bartolomé Díaz llegó a esa 
punta, que en recuerdo de las te-
rribles tempestades hubo de titular 
Cabo de las Tormentas, ya que 
allí pensaron sucumbir todos sin 
llegar a probar el vermouth Pemar-
tín, el Grlppol Bosque y la aromá-
tica de Wolfe, adivinó que allí ter-
minaba el Africa. 
Respecto a Jo demáo „ 
de Gama hizo, ahí e s ^ V j 
sladas" y " L a African?- 08 W 
En el citado poema s. J 
a \asco insuperablementft h % 
recia un hombre que hizo t^1 ^ 
a la humanidad con s „ T ^ i e , 
miento, como hace La P„ ^fi 
los elegantes surtiéndolo^!611»« 
nuelos, calcetines. c o r b a l ^ I » 
sas, bastones, etc., etc ^ 
Y en lo que se refiere . i 
ra citada se le pope en r i d , ^ 
modo insuperable también S 
queda, pues, que hacer con 
tre viajero amante de Seüka * 
no sea envidiable porque le ^ 
Camoes, y compadecerle nom 4̂ 
ocuparon de él Scribe, qUe 
muy mal, y Meyerbeer 
todo este último. " ' ^ \ 
¡¡Pobre y desdichado Cam 
tan meritorio de usar las ta3l 
joyas que vende La Casa o S 
n a . . . Pobre marino, 1 ^ 
que manos fué a caer" " 
Y fué por eso su dolor profun-
do al tener que desistir allí mis-
mó de la continuación de su viaje, 
como he desistido yo de pensar 
que llegaría a importar zapatos 
"Kimbo" cual los que vende " L a 
Bomba" y a tener una fefrefería 
tan surtida como "Los Dos Leo-
nes" de Galiano 32. 
Cualquier clase de semilla? 
usted necesite las encuentra h 
cas en la Casa Langwith y cn A 
Obispo 6 6. ' ^ 1 
Leo: 
"Fué detenido en CaobilUs . 
homicida que estaba en rebeldía 
¿En qué quedamos... Estaba» 
Caobilias o en rebeldía?.. 
Si quiere conseguir buenos pp 
cios en víveres y que éstos sean de 
primera calidad, haga sus ranchos 
en " L a Viña de Jesús del Mont.' 
sita en 10 de Octubre 305, teléfo-
no 1-2368. 
Juan II de Portugal coincidió 
con Bartolomé Díaz en apreciar el 
cabo de las tormentas como 
LAS ( O N T R l l U .C lONLS 
Se encuentran al cobro en nues-
tro Ayuntamiento las contribucio-
nes correspondientes al segundo tri-
mestre del 25 al 26 por el concepto 
de fincas urbanas y plumas de agu-i, 
pudiéndose abonar sin recargo ha? 
ta el lo. del entrante mes de Di-
ciembre. 
Para comodidad de los contribu-
yentes en los barrios de Campo 
Florido y San "Miguel del Padrón, 
pueden abonar por mediación do 
Parece que hay un lechero dél 
final ¡ "patio" que se dedica a fabricar ve-
de la formidable barrera que ce-' neno, y cuando le indican el peligro 
rraba el paso de las Indias, como' que corre dice que se ríe de todo 
coincidimos todos en reconocer la | eso porque a él no pueden expul-
insuperable calidad de la cerveza sarlo. 
"Llave" y del cognac especial Pe- Tartaria de Tarascón piensa 
martín. Por ese motivo, Juan I I exactamente igual que el fabrican-
cambió el nombre que su descubrí- te del patio. Si en el primero no 
dor había dado al promontorio, por hubo más condena que la expul-
el de Cabo de Buena Esperanza. gión( a éste habrá que contentarse 
con decirle que deje ese ilícito ne-
gocio u regalarle cuantos cigarros 
Susini desee para que no siga man 
dattdo gente al cementerio. 
Efectivamente. Con eso indicaba 
que tal descubrimiento era una es-
peranza para hallar el ansiado ca-
mino a las tierras del Preste Juan, 
tan conocido en aquellos tiempos 
como lo 
11er, Director de las Hijas de Ma-ilas Alcaldías de Barrio, 
ría. Ja,sós ( alzad i lia. 
des Compañías o Empresas o loa 
¿remios respectivos, que saben en-
cenderse perfectamente para no ha-
jer una competencia que redunda-
rla en norma de sus a veces cuau-
uosos y siempre saneados ingresos. 
H E R I D O 
En la madrugada de hoy fué 
asistido en Emergencias, por el 
doctor Gronl;cr, Eduardo Piedra, 
de la raza de color, natural de Cidra. 
Claro que en esta exposición de|dp gg años y vecino f]o Desagüe 7 
hechos dejamos a salvo a los patro- | Marqués González, letra Ñ, que pro 
a g r a d ó l o s católicos, que no siguen la co-]Sentaba una neiida de bala en la 
mún manera de entender los negó- | rf.gión costal izquierda penetrante 
cios; patronos como el difunto Mar- j en ia cavidad abdominal 
qués de Comillas y otros que, fe-; E I sereno 165 que lo conduio u 
lizmente, siguen sus huellas, pero j Pin esencias declaró al Teniente 
perderá todo derecho al mismo 
7 • —Los perros viejos se repar-
tirán en colonias y serán muertos 
únicamente los que autorice el Ve-
terinario oficial del "Bando", por 
no ser útiles o padecer alguna en-
fermedad endémica. 
ger a los perros. 
Mientras, soy de usted un gusto-
so lector y cábeme felicitarlo por 
su acierto en una causa tan útil. 
De Vd., S. S., 
Carlos Smada. " 
Jagüey Grande, Nov. 16 de 1025. 
CONSULTORIO 
ello demuestra precisamente nues-
tra tesis de que actuando en cató-
lico han dado ocasión al nacimiento 
y progreso de los Sindicatos cris-
tianos, con quienes han colaborado i l iéndolo 
y colaboran, y que por el hecho de 
sentirse, no católicos patronos, sinó 
patronos católicos, con toda la in-
tensidad del excelso calificativo, de-
muestran que en la zona de la pro-
ducción deben regir, como en todas 
partes, sus principios que acatan, 
de la moral católica. 
Francisco Barrachina. 
Guillén, que el dueño de la' casa 
en que habita Piedra sintió ruido 
y creyendo que un ladrón trataba 
de robar, disparó contra Piedra hi 
Remberto Nin y Mesa,—Más ade-
lante y con algunas modificacio-
nes, publicaré su trabajo. 
(Concluirá). 
(De L a Lectura Dominical.' de 
i Madrid, 2 4 de octubre de 192 5.) 
de bozal que existen y escoger ell 
que mejor le quede a su perro. ¡ C T A DRACENA RIO 
1 MONTO D E I 
A lolefa Triste Poniendr Un 
anuncio en los periódicos es como 
únicamente podrá encontrar su pe 
Un Buscriptor del Vedado.—Lo 5 
síntomas que usted me explica, son 
de envenenamiento. Tenga mucho i:*ta-
cuidado con su perro, pues paree; Expositor— Sí, señor: va está 
que en estos días existen algunos ¡ abierta la inscripción para la Ex-
malvados que se dedican a echar | posición Nacional Canina de Cá-
came envenenada en los jardinc'chorros PoIicías- Aun(lue el s11̂ 0 no 
de las casas del Vedado. I tenga "pedigree" puede inscribirlo. 
I Vaya a Neptuno y Amistad. La Ca-
. . ' sa del Perro, y allá, mediante cin-
Domingo Agutrre, Guanajay— Co pesos, le darán su recibo de ins-
Debe usted ver los distintos tipos i crlpción. 
nue han de dominar, no obstante, !sin tener en cuenta s i realiza be 
plotaclón de que son objeto como las cosas (ha desaparecido para dar 
consumidores. ... ¡paso al lucro sin freno, que tiene 
Dacía con gran atisbo de la rea \ su menguada compensación en su 
lidad, refiriéndose al problema de ¡ régimen de tasas que tampoco re-
las subsistencias, un colaborador! suelve ,a3 cuestiones que succite 
de " E l Debate", que «) vendedor egOÍsmo-
fija los precios "según la potencia i ^ no se diga que la le-v econdmi-
adquisitlva de los' compradores", i ^af , . la. oferta y la de™anda pon-
D E L MATRI-
DOCTOR RAMON G. 
E C H E V A R R I A 
E l diez del actual celebró el tan 
qaerido doctor Ramón G. Echeva-
rría, Director del Hospital de Pau 
Detenido más, tarde, por la po-
licía, eY agresor de Piedra, dijo 
nombrarse Mario Albuerne Sán-
chez, mayor de edad, natural de 
la Habana. y vecino del pasaje 
Agustín Alvarez número 15. 
Expuso que al ver en la azotei 
de su domicilio a un individuo, 
croyó que era un ladrón, por lo 
que para intimidarlo, hÍTo un dis 
paro, teniendo la desgracia de le-
sionarle. 
Albuerne fué presentado al juez 
de Guardia, cuya autoridad dispu-
so su libertad bajo fianza. 
I N V I T A N A CCOLIDGE A \ I -
S I T A R LA FLORIDA 
T A L L A H A S E E , Florida, nov. 
la y Presidente de la Anunciata, el! 19-—(United Pres s ) .—El Senado 
Cuadragenario de «u casamiento. j de la Florida ha invitado al pre-
A las seis y media antes meri- | sidente Coolidge a visitar dicho 
Módico interés le cobrarán ( 
es hoy el gran fotógrafo 1 "La Regente" de Neptuno y Ami 
Gispert y las coronas de Gelado. 
Xovoa y Co. E n efecto, hace hoy 
4 2S años se vló que Juan II y el 
piloto Díaz tenían más razón que 
piezas de música hay en L a Casa 
Iglesias y cuadernos para dibujo 
en E l Pincel. 
Vasco de Gama vló que en el 
Cabo de Buena Esperanza acaba^ 
ba el continente africano y empe-
zaba el camino de las Indias "too 
seguío, too seguío" como los "ral-
litos" del tren por donde vienen 
los trenes repletos de viajeros que 
desean comprar trajes elegantes en 
el "Bazar París" de Neptuno y Zu-
lueta (Manzana de Gómez) . 
Este marino había salido del 
puerto de Lishoa el S de julio dt 
1497 a bordo del "San Gabriel" 
navio que no podía llevar más de 
.ciento veinte toneladas de mármo-
les selectos cual los que importa 
La Casa Manfredi de Oquendo y 
Malo ja. Llevaba, también a la zaga 
el "San Rafael" y la carabela "Be-
rrio". 
Cuatro meses y doce días después 
doblaban el Cabo de Buena Espe-
ranza y encontraron todo lo que 
hay tras esa punta como encuen-
tra el lector los turrones de L a 
Gloria en establecimientos que ten-
gan tanta fama como las máquinas 
para escribir de la marca "Remig 
ton". 
Nada he de decir del resto de la 
historia de Vasco de Gama. Se 
trata solo de recordar que dobló 
lioy el citado Oabo, con lo cual 
demostró tener tanta fuerza como 
B I B L I O G R A F I A 
tad por cualquier joya que Uevt» 
pignorar allí. 
Copio: 
"Nuestro nuevo y sensaclMSÍ 
Concurso es único". 
"Explíquele a su amigo que m 
lee este periódico lo que somoí". 
"Unicamente este diario dio/t-
saltados del torneo de ajedrez". 
Todo esto dice un colega a sus 
lectores, y para remachar el clavo 
pone en un cuadrito muy moño la 
tirada de la edición anterior, ascen-
dente (según él) a 36,591 ejem-
plares. 
Son muchos los gritos de auxilie 
que da el cofrade Para que crean»1 
en su fantástica tirada. . . 
Se parece mucho a la petición 
que hacia un jugador diciendo: 
"Mándame dinero, que estoy ga 
nando" 
Realmente, con todos esos arru 
macog hace pensar que el diario { 
cuestión se vende. . . pero nadie 
compra . . . 
1710. 
1925. 
diano concurrió al templo del Co-
razón de Jesús, confesando y co-
mulgando en unión de su aman-
tísima esposa. 
A las siete y media antos meri-
diano ei Director de la Anunciata, 
Padre Jorge Camarero, S. J - . asis-
tido del congregante G. Blanco. 
Estado en el invierno que presto 
comenzara. 
L a invitación se hizo formal-
mente en una resolución concu-
rrei^te presentada por ej senador 
Etheridge. quien manifesti) 
había hablado recientemente 
i; LECO INTERNACIONAL 
de Acabamos o recibir el tercer 
número correspondiente al 15 del 
corriente mes de noviembre de la 
que i notable revista titulada " E l Evo 
con i Internacional" propiedad de su di-
Efemérides. 
1910.—(Novbre. 20). Muere 
compañero León Tolstol 
1833.—Reforma del cuerpo 
practicantes de hosplt ' j; 
Los turcos declaran la I 
rra a Rusia. 
Declaro yo que se a ñor 
dinero mandando hacer j. 
joyas a los señores J- Am 
gó y Co. de Bernaza 
Obrapía. . .j 
1S13.—El canario Yañez se m 
pora a las huestes de Bo 
haciendo traición a su i 
t r i a . . . ¡Ave tenía ^1 
E G r I . . • • íct 
-Muere el eminente Pía" 




Horóscopo de hoy. ,.:pnibr« 
Los nacidos el 20 de no^* 





lebró el Santo Sacrificio de la Mi-i que el presidente en aquella oca-
sa en el altar de la Inmaculada, al ¡ sión le había dado a entender que 
que concurrió acompañado de su estaba pensando en llevar a efec-
esposa e hijos v demás familiares. ¡ to durante el invierno una visita 
la actividad económica 
De esto se sigue gran daño pa 
ra todos: para los obreros católi-
cos, por lo que hemos expuesto an-
tes, y para los demás, por la ex-
neficlos del 40, del 60 o del 100 
por 100; se le presenta ocasión pa-
ra vender asi, y así lo hace sin es-
crúpulo alguno, por donde la no-
ción cristiana del justo precio át 
dría límite al abuso, porque en pri 
mer término, dpsdfe el punto de 
vista social, habrá que poner serios 
reparos a tal ley, y después, por-
que hoy no se regulan los precios 
por la abundancia de mercancías, 
sinó por lo que acuerdan las gran-
al sur. 
—Creo que podremos venderle 
algunos terrenos al Presidente si 
viene por acá—comentó uno d3 
los miembros. L a resolución fué 
Con motivo de haber vi^to cum-
plidos sus cuarenta años de matri-
monio, 'fué cumplimentado por PUS 
numerosas amistades. Y recibió H 
testimonio d^ gratitud y amor de 
sus hijos y de los muchos pobres i aprobada unánimemente 
por tan católico matrimonio soco-
rridos. 
Deseamos al doctor Echevarría 
y a su distinguida esrosa, que se 
prolongue por largos años su unión 
L a nota final. 
Un señor feísimo va a 
una familia cuando e3tanf ^fj 




Coolidge sobre el particular y ! rector, el sedoctor José Vivas. 
E n él se Inserta la importante i rigor: 
al par que curiosa sección "Herál | —¿Gusta 
dica", cuyos grabados se imprimen ' pérez? 
con todos los caracteres propios» y — ¡ O h ! señora, 
necesarios. En la portada campea | re que guste siendo tan 
el escudo del Excmo. Sr. Conde del I 
Castillo así como su retrato y en el | Solución, 
interior, él de la Excma., Sra. Con-i ¿Cuál sería el colmo 
desa de Buenavista, el árbol genea-1 gro'-% 
léxico del Conde del Castillo y otrosí Pasar por Blanco. 
trabajos igualmente sugestivos. ' 
L a parte material es lujosa y| ¿Cuál es el mayor con 
nada deja que desear su escogida ¡se celebra? 
presentación cuidada en todos susl Hac-ta el sábado. ^«iiN'B^ 
Luis M. SO»1 
C E R V E Z A 
en la tierra sirviendo al Señor, pa 
ra que también juntos le gloilfi 
quen en la eterna gloria. 




D E M E M E D I A 
: VIASAURÍNA¿S : : ARIRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo mas sano y más pintoresco de Cuba. 
VIAS DIGfSTIVAS A G U A D E S A N 
L A M A S riüA C E M E S A L X 1 J 1 L A 
Proveedores de S. M Alfnn^ XIII. Declarada rf, utilidad 
C A L 
S U S C O M I D A S N O A C M I T A O T R A E N C A M B I O 
ública desde 1894. Gran Premio en las Ex sicionea de Panamá y San Francisco 
24 V4 m u $ u o 
de 20 l i t r o s . $!.( 
Complétamete ntturtl •k^u5¡Sa P*̂ , 
gas carbónico muchas veces peo" 
la salud. 
Y CU-
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, ^ 
Almacén de Víveres Fino» LA LUNA. Ca.'rada y Pasco, Vedado.—TELEFONOSjF^' -
